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D l B E C C J O i r Y A D M I N I S T B A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
TESL 3 3 ¿k . "N JBL Unión PosíaLj 
f 19 trf-es «21-'» oro } / 
o iá TU-OO ; l i s^ i% CüM.| 
id. 8-00 
12 meses f 15.00 plata 
6 id.. ....... 8.00 id. 
3 Id... ¡ ... 4.00 id-
12 meses fl4.00 pHta 
6 id 7.03 11 
3 id. 3.75 id.. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Abril '20 
E L R E Y E N MAJ10N 
A. las nuevo de la inañaua h:i llega-
do á Mahon S. >I. el Ray don Wfon-
«o X I I I . Las campanas de to las la s 
ig-lesias anunciaron la llegada d e l 
Rey con repique g-eneral. 
L a población en masa tributó un a 
calurosa ovación al joven monarca. 
E n la Catedral do dieba ciuilad fe 
cantó un solemne Te D r u i n . 
Se ha verifteado en el Ayuiitamie n-
tó en honor del Rey gran recepción 
resultando concurridísima. 
JEsta tarde visitó S. 31. las fortale-
zas de Isabel I I en Mabon y ol casti-
llo de Farnells en Menorca. 
R E G R E S O D E M A U R A 
Kl presidente del Consejo do Mi-
nistros señor Maura regresará á Ma-
drid cuando termine S. M. el viaje 
por las Islas Balearos. 
T E M P O R A L E S 
E a Palma de Mallorca se ha des en -
cadenado un furioso temporal de 
agua y viento que ha producido da-
llos de mucha consídoracióa. 
Continúan reinando fuertes tempo-
rales en casi toda la península. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas Á 34.8(L 
Servicio de la P r e n s a Asooiacte-
A N U N C I A D O 
CAMBIO D E P O L I T I C A 
lyashiwjton, Abrd ¿O.--Auuncíase 
que la retirada del Almirante A'e-
xieir del puesto de Virrey do la Man-
churia y otros cambios que so dice 
deben efectuarse pronto, inducen á 
creer que Rusia so prepara á variar 
completamento de política respecto 
íl la Mnnchuría, y se croe que logra-
ría salvar su orgullo nacional ante el 
mundo, si pudiera obtener una gran-
de y decisiva victoria terrostro, il íin 
de entablar rápidamente negociacio-
nes de paz, basadas sobre las últ imas 
proposiciones del Japón. 
R E P O S I C I O N D E UN MINISTRO 
Dase también por seguro que el 3fi-
nistro de Hacienda, Wltte, que fué 
relevado por haberse opuesto enérgi -
camente íi la guerra, sorá repuesto 
en dicho cargo dentro de un breve 
plazo. 
I N F O R M E F A V O R B L B 
E l Comité de Asuntos Extranjeros 
del Senado ha acordado informar fa-
vorablemente sobre el tratado de ex-
tradición con Cuba. 
MONTO D E L A S P E R D I D A S 
Toronjo, Abril ^0. —Revisados los 
cálculos de las pérdidas causadas por 
el incendio de anoche, resulta que 
lian sido quemados 114 edificios que 
representan ún valor de diez millones 
de pesos. 
R E C L A M A C I O N R U ^ A 
París , Abril 20. —Le T e t ^ s publi-
ca un telegrama de Constantinopla, 
en el cual se dice que en una audien-
cia que el Sultán concedió reciente-
mente al Embajador de Rusia, este 
Insistió sobre el pago de cuatro millo-
nes de pesos que quedan pendientes 
de la indemnización de la última gue-
rra turco-rusa y se cree que esta re-
clamación sea precursora de varias 
©tras. 
No t i c ia s C o m e r c i a l e s . 
Nuev t York, Abril 20. 
CenUms, ft f4.7b. 
Deicuento pipei comercial, 60 drv 
4 á 4.1i2 por ion. 
Cambio* sobro Londres. 60 d[v, ban-
queros, íi $4.8')-25. 
Cambios s):)re Loudi.oí á la vista & 
$4187-45. 
Cambios sobre París, 60 d(V, banquerso 
5 francos I8.I1P 
Idem flr>bre fíamburgo, 6i> d[v, ban-
iiueros, (\ 94.7{8. 
Bonos registrados de los Estado* Uní-
dos, 4 por 100, ex-interés, A 107.%. 
OentrItucas en plassa. 3.9[1() cts. 
Oentrffuíífts N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2J iÍ6 cls. 
Ma^oabado, en plaza, 3.1ilG á 3.1[8 cen-
ia vos, 
AzOcarde miel, en plaza, 2.13iIG á2,7i8 
c entavos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, $13-00. 
Harina patente Minnesota, á t O jl 
Londres, AhrU 20 
Azftcar centríTuga, pol. 96, á 9?. 6 ?. 
Mascnbado. á 65. 6f, 
Arúear de remolacha (de la arcual 
fra, ft entregar en V) días, 8?. 
Consolidados ox-interés 88^. 
Descuento. Banco Inglaterra. 3% por 
100. 
Cuatro por cieuto español, 82%, 
f a r í s . Abril 20 
Renta francesa 89 por 50, ex-interás, 
97 francos 32 céntimos. 
V E N T A D E ACCIONES 
E N N U l í V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York 443,700 bo-
nos y acciones de las priucip-rdes empre-
sas que radican on los Estados Unidos. 
O F I C I A L . 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A 
R E L A C I O N de las limosnas recibidas en 
esta Casa de Benefierncia durante 
el mes de ífhrzo próximo pasado. 
EN ESPECIES: 
La Sra. Dolores Roldín de Domínguez, un 
saco de axúear del ingenio "Perseverancia". 
L i Sra. Felicia Careño, un saco de" azúcar 
por conducto de la Sra. Dolores Roldán de Do-
mínguez. 
El 8r. Joné Diaz, tres docena* de medias pe-
queftaa para la Maternidad. 
EN EFECTIVO 
Oro Plata, 
El Banco Español, al niño que 
cantó las bolas en el Sorteo 
de Amortización de Obliga-
ciones 
El Ayuntamiento de ¡a Haba-
na, idera 5 
El Sr. Gonzalo de Quedada, 
en memoria de su hijo Ra-
món 27-25 
El Sr. Antonio G. de Mendoza 
El Sr. José Sarrá 
El Sr. Pbro. L Piña 
Los Sres. Anselmo López y Cí.. 
Los Sres. L. M. Ruiz y C! 
E). Sr. Luciano Ruiz 
Los Sres F. Gamba y,C; 
Los Sres. Balceila y C.1 
Los Sree. H. Upinan y Cí 
Los Sres. Oliver Bellsoley y Cí 














$ 35-73 | 17-50 
Habana, Abril 5 de 1904. 
Kl Director, 
Dr. Eugenio Sánche* Agramante. 
A s p e c t o de l a H a z a 
Abril SO de 190¿. 
Azñeares.—La remolacha en Lóndras 
ha subido hoy íi 8s. 0^ 
En los Estadoz Unidossia sin cambio 
en el mercado y aquí se notan más de-
seos de comprar á la baja establecida; pe-
ro como los tenedores están renuentes á 
aceptar los precios ofrecidos, solo han He-
gado á nuestra noticia lassiguientes ven-
tas: 
10.000 sjc. cenf, pol. 96 á 4.28 rs. arro-
Cienfuegos. 
1.145 sjc. cent. pol. 95% á 4.20 rea-
ar., aquí de tránsito. 
Cíimbios.— Ri^e el mercado con de-
manda moderaba y alza en los tipos so-
bro LOftdres, París y Hamburgo. 
Cotizamos: 
Londres 3 drv 
"60 .Irv 








L A N U E V A 
U N D E R W O O D 
La U N D E R W O O D es la m á q u i n a m á s adelantada de todos los 
eistema^. 
La N U E V A U N D E R W O O D es la m á q u i n a m á s resistente y 
mas fácil de trabajar. 
La N U E V A U N D E R W O O D con su nuevo mecanismo es insupe-
rable. Es la ú n i c a que tiene tabulador fijo. 
La U N D E R W O O D es la m á q u i n a que mejor se p r e s t a á trabajos 
¡dfíciles, por ser de escritura visible. , . 
La U N D E R W O O D no tiene carro oue levantar y es la ú n i c a 
m á q u i n a con la cual no se escribe á obscuras, 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO iw.-iinprtaJores fle mieliles para la casa y la oficiia, 
K I l i T E S GEKERALES EN CÜBA DE LA MAQÜINA "UNDERWOOD" 
x o x 
Haraburero, 8 d[V . 3.3i3 4.1i8 
Estados Unidos 3 div 8.1[2 9 
Espafia, s; plaza y 
cantidadSdrv. 24.^4 23,li4D 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual, 
Monedas extranjeras.—So cotizan hoy 
como sigrue: 
Greenbacks . 8.3i4 á 9 
Plata americana 
Plata española . 78.ÍMI á 78,5i8 
Valores y Acciones. — Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones Banco Español, 80%. 
10 id. Cárdenas y Júcáfo á 104%. 
10 id. Idem idem, á 105. 
50 id. del Cas, á 18. 
C O L E G I O D E G O M D O i S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
ftuqneros Comercio 
ido. 
Londres, 3 div 
., 60 div 
París, 3 div 
Hamburgo, 3 á \ v . . 
„ (50 div 
Estados Unidos, 3 div 
España si plaza y cantidad, 
8 div. 
Descuento Daoel oomercial 
MONEDAS 




23>4 24'̂  pgD 
10 12 p. anual 
Comp. Vend. 
S'í 9 pgP. 
7Si4 78»i p.g V 
AZÜCAKE3 
Az.Ocar centrlftiga de guarapo, polarizaolón 
9?, á 4 Ii4 arroba. ¡ 
Id. de miel, polarización 8) a 8 i> 
V A L O R E S 
FONDOS PUliLIÜÜl. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 118 JÍBK 
Id. id. id. id, en el extranjero 116!̂  317 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 108̂  107 
Id. id, id. id. en el extraniero 106;̂  107,̂  
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienlue-
gos 119 121 
Id. 2í id. id. id 108 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién lOfi 110 
Obligaciones Hipotecarias Cuoan 
Electric C. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. V. hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 110 114 
Id. 2! id, id. id. id 49' .; 50',' 
Id. convertidos id. id (iS 72 
Id. de la Cí de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara .i 
Holsruín 95 99 
ACCIONES. 
Banco Español déla Isla do (Ju-
ba (en circulaoión) gQU 
Banco Agrícóia de Pto. Príncipe 55X 
Banco del Comercio de "la Ilaoa-
nr, 38 
Compañía de P. C. Unidos de la 
Haoanay Almacenes de Regla 
(Limitada) 93% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 104% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas A Sabanilla 103 
Comnañía del Ferrocarril del 
Oeste 107 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 95 
Id. id. id. (acciones comunes) 35 
Compañía Cubana de Alumora-
do de Gas.. 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 18 
Compañía Dique de la Habana... 88 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo So 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín » 
Habana. Abril 20 de 1904-E1 Síndico 
dente, Evxilio Alfonso. 
DESPACHADOS, 
Dominica g. María Magdalena, p. Villalonga. 
Cabáñas gr̂  Joven Pilar, p. Alemañy. 
Mariel g. Altagracia, p. Navarro. 
Jaruco g. Paquete de Jaruco, p. CasiK 
Bañes g. Amable Rosita, p. Gil. 
Cárdenas g. Rosita, p. Enseñat. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
Para N. Orleans,. en el vapor amer . Loui' 
siaua, 
Sres. E. Smith y 1 de familia—M. Unger y 1 
de fam—G. Fraga—E. P. White y 1 de fara— 
J. Scott y 1 de l'am—L. Whlte—j; Adaut y 6 de 
faia—Juan Martínez—Antonio Alberto F. 
Aguedo—Francisco Martí—G. Gaetano M. 
Callo—W. Sanderson—B. Buchette—R. Besi-
zón—Vicente Nfiñez y 1 de fam—M. Barret-
A. Mafheros—E; Frachsel y 1 de fam—A. Rice 
—O. Rouscn—S. Angela—Bennett—Sra. J. 
Donner y 1 de fam—E. Foster y 1 de fam—A. 
Padró—trj,." ¡¡Vargas Máchica—Sra. Vicenta 
Ejjuizu—Sixto Miranda y 6 de lam—Julia J. de 
Espinosa—Julia R. de Jiménez-B. Esquiza— 
Juan Sans—V. Amelio—M. Cazaiaville—I. Sau-
lor-W. Yerxa—Srita. Margalice Srita. C. 
Wood—J. Dackery—L. Hastings—Josó Lozáda 
—sE. Gifford y 1 de fam Augusto Pichard— 
W. L. Coto y 2 de fam, Frank Baueignore— 
Srta. Nettlee Duryer—Sra. E. A. Colé y 2 de 
fam.—W. Adamsy 1 de fam.—W. Wilde y 1 de 
familia—H. 8. Bofler—Frank C. Fernling—F. 
P. Lare—Srta. Mabel Lañe Estelle Mantz— 
León Schlff y 1 de fam.—J. H. Friend—Rafael 
B. Jiménez—A. E, Trujillo—Lee Long- Harry 
Deurrechs y 1 de fam.—Geo H, Young y 1 de 
fam.—J. M. Gilleppie—Scriber Barrous—J. L. 
Beir—Sra. E, Ferner—W. B. Hagedom—J. L. 
Beir Frank Blandeam y 1 de fam. J. W. 
Flagmaus—A, Van Hormón—y 7 chinos. 
Buques con- registro acierto 
Mohila, vp. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Oiivette, por G. 
Lawton y Cómp. 
Miami, vp. americano Miami, por G. Lawton 
y Comp. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Esperanza, por 
Zaldo y Comp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. español Ca-
talina, por Marcos, Hnos. y Com p. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Miami vap. amr. Martinique, por G. Lawton, 
Childes y Cp. 
Nueva York, vap. amr, Mascotte, por Saldo y 
Comp. 
Liverpool bca. ñor. Louise, por H. Astorqul, 




















B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contr i oru 4,4 t| -> valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contr* 7 ° J J ^ / ^ ' ^ Greanbacks contra oro español 108% á 108,,» 
















tamiento pimera hipotec v 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2¡ ¿T'rí 
Obligaciones Hipotecarlas 1<. ^. 
Cienfuegos á Villa :lara 
Id. id. id • 
Id.lí Ferrocarril Caibar'.cn 
Id. 19 id. Gibara á Holgum.. 
Id. V San Cavetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Comp». 
fiía de Gas Consolidada 
Id. 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convert̂ doa 
ae Gae Consolidado...., 
Id. Compañía Gas Cabana .... . 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 188í> 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la isla de CuDa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio ....... 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) i. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas 7 Jttcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas 4 Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oe»-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana ae Alambrado 
de Gas. 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 
Compañía del Dique Flotante 
Ked Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarrl' de Gibara á Holgnln-
Oom»añia Lonja do Víveres del» 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 20 de Abril de 1B04 








cm 162- Ab 
PUERTO DE_LA HABANA 
Buaues i e_ cabotaje. 
ENTRADOS. 
Dia 20: 
Cabafias g. Joven Pilar, p. Alemañy, 725 sacos 
azúcar y 10 barriles miel. 
Idem g. Ramona, p. Juan, 700 sacos idem, 40 
barriles miel. 
Mariel g. Altagracia, p. Navarro, 525 s, azú-
car. 
Dominica g. María Magdalena, p, Villalonga, 
50) saeqs idem. 
Id. g. Pilar, p. Alemañy, 600 s, azúcar. 
Canas! g. Joven Marcelino, p. Alemañy, 450 
s. idera. 
Canasí g. Sabás, p. Simó, 500 sacos azúcar. 
Cárdenas g. Unión p. Enseñat, 450 s. atúcar y 
efectos. 
Bta. Cruz g. Joven Manuel, p. Masip, 800 qq. 
cebollas. 
y Soc&edadeSa 
F i o G f f l i E i i i i i i s oí la m m 
y A l D i a c » ie- Begla, límitafla 
(C()311 *A Ñ1A í NTJ-;ItNACSOXLi) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo del Consejo de Londres, 
esta Compaflía procederá al reparto de un 
dividendo parcial número 8 de 3 p§ co-
rre.spondifnte á las utilidades del presen-
te aflo social 1908-1904, sóbrelos certifica-
dos de Stock preferente, alcanzando $1-50 
pro español á cada £10 de Stock. 
Pam su cobro y desde el dia 23 del co-
rriente los tenedores dediebos valores de-
ben presentar en estas oficinas, altos de 
la Estación de Villanueva, los cupones 
correspondientes al dividendo número 8, 
r lacionúndolos por duplicado en los mo-
d "los de facturas que se le facilitarán, y 
recogiendo uno de los ejemplares inter-
venidos por la Compañía, que servirá pa-
ra percibir desde el siguiente dia hábil, 
sus respectivas cuotas. 
Habana 20 de Abril de 1904.—Francis-
co M. Steegers, Secretario. 
801 10-21 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
(!.« Alijunbrado de Oas 
La Junta general ordinaria convocada para 
el 30 del pasado marzo, no pudo celebrarse 
por no haber concurrido los señores accionis-
tas en número suficiente, según exije el Re-
glamento. En consecuencia el Sr, Presidente, 
cnmpliendo con lo que prescribe el artículo 
28 de aquel, ha señalado de nuevo para la ce-
lebración de dicha Junta el 30 del actual á la 
una de la tarde, en la Administración déla 
Empresa, Amargura 31, y dispuesto se convo-
que por este medio para ella á los señores ac-
cionistas, con expresión de que, conforme al 
artículo citado, la Junta se constituirá cual-
quiera que sea el número de los que concurran. 
Habana abril 20 de 1904.—El Secretario, J. 
MJgarbonell y Buizi. c 793 -̂21 
CdDifiía M Ferrocarril de Matanzas 
SECRETARIA 
Prescribiendo el 20 del corriente k favor de 
la Compañía las cuotas no cobradas del divi-
dendo núm. 77 distribuido el 20 de Abril de 
1S99; la Junta Directiva concede un plazo que 
vencerá el 31 de Mayo próximo para que du-
rante 61 los Sres. accionistas que tengan pen-
dientes de cobro cantidades de ese dividen do 
•e presenten á cobrarlas sin que puedan pre-
tender hacerlo despuéí.—Matanzas, Abril 16 
de 1901.—Alvaro Lavastida, Secretario. 
C 800 5-21 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A O E C U B A 
En la Junta general extraordinaria ds accio-
nista celebrada en este Banco el día de ayer, 
han sido electos los señores que á continuación 
se expresan para constituir el nuevo Consejo 
de Dirección del mismo, con arreglo á lo que 
nreceptúa el artículo 20 de los Estatutos refor-
mados, por la referida Junta general extraor-
dÍpresldente: Sr. don Ricardo Galbis y Abella. 
Vicepresidente: Sr. don Eudaldo Romagosa 
^ Vocales propietarios: Sres. don José Gómez 
y Gómez—don José García Blanco—don Juan 
Lliteras Fedelich—don Claudio Compañó y 
Llagostera—don Florentino Menéndez y Me-
néndez -don Dionisio Peón y Cuesta—don Ra-
món Larrea y Fernández—den Francisco Pa-
lacio Ordofiez—don José Rolg y Roig—don Sa-
turnino García de la Hoz. 
Vocales suplentes: Sres. don Ramón Zabale-
ta Antun-,—aon José Borbolla y Lara—don Fé-
lix María Callejas Becerra—don Juan Fuentes 
Solía. 
Lo que se anuncia al público para general 
conocimiento.—Habana, 19 de Abril de 1904.— 
El Presidente, fiícardo GalbU. c 796 5d-20 
. M i DE i s m oe m i 
En virtud de la reforma de los Estatutos del 
Establecimiento, aprobada por la Junta ge-
neral extraordinaria celebrada el día de ayer, 
se hace saber á los señores accionistas que 
desde esta fecha no se expedirán títulos de 
acciones al portador, debiendo los que ac-
tualmente las posean presentarlos en la Se 
¿retarla de este Banco para convertirlos en 
nominativos, únicos que en adelante circula-
^Lo que se publica para general conocimien-
to —El Presidente, iíicardo Oai6i«. 
o 79* 
BANCO N A C I O N A L DE CÜBA 
HABANA, 
MATANZAS. 




J . P . MO R G A N & Co., N E W Y O K K CORRESPONDENT. 
Capital Q.JQ 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de DVciembre de 1903." $ '29;r291-33 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 , ¡Lj nosaa-ll 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público 
tuevtas Corrienfes. Cobros por cumia nfjena, 
O iro de Letras. cartas ile Vrédito. 
rayos por Cable. Caja de Afiorro*. 
Compra v Tenfa de r a l o m . 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, Aminca y el Extremo Ori'-nf» 
asi como en todos los puntos comerciales de la Repúbica de Cuba. Wl-ai;9 
C-6S5 • 1 Ab 
A V I S O . 
HAVAHA ELECTRIC RAILWAY COMPANY 
Por consecuencia de haberse descubierto 
una falsificación de tickets de esta Compañía 
desde el dia primero de Mayo entrante, 110 se 
admitirán tickets en pago de pasajes; pudiendo 
desde el referido día obtener la devolución del 
precio de los tickets (jue posean, en las Ofi-
cinas de esta Compañía, Empedrado 34, to-
dos los dias hábiles, de 1 á 4 p. m. 
Al mismo tiempo se anuncia que queda ce-
rrada la venta de dichos tickets desde esta 
eHabana, Abril 14, de 1904.—Havana Electric 
Railwav Co.—Q. Grenwood, General Manager 
C-769 15-15 Ab 
Ravuna Electric Railway Company. 
Con objeto de facilitar al público el pa»o 
del pasaje, y mientras otra cosa no se resuelva 
por la Compañía, en la Oficina Central de la 
Plaza de San Juan de Dios podrá obtener el 
público por un peso plata 14 monedas de ni-
ckel americanas por valor de cinco centavo»; 
ó por dos pesos plata, 29 monedas de la misma 
clase, cada una de las cuales servirá para el 
pago de un pasaje, sin perjuicio de que el que 
lo desee pague siete centavos en cobre espa-
ñol. Habana abril 15 de 1931.—O. F. Grenwood, 
General Manager. c 778 7—17 
COMPAÑIA de S E G U R O S MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O 
En cumplimiento de lo que dispone el art. 85 
de los Estatutos, cito á los Sres. Asociados á 
esta Compañía, para que se sirvan concurrir á 
la primera sesión de la Junta Oral, ordinaria 
que tendrá efecto á la una de la tarde del día 
18 de Mayo próximo, en las oficinas de la mis-
ma, Habana núm. 55, eu esta Capital. En di-
cha sesión se dará lectura á la Memoria de las 
operaciones efectuadas on el cuadragésimo 
noveno año social, terminado el 31 do Di-
ciembre de 1903; se nombrará la comisión de 
glosa de las cuentas de dicho año, y se elegi-
rán tres vocales propietarios y dos suplentes 
para sustituir á igual número que han cumpli-
do el tiempo reglamentario, advirtiéndolos, 
que según dispone el articulo 36 do los citados 
Estatutos, la sesión tendrá efecto y serán vá-
lidos y obligatorios los acuerdos que en ella se 
adopten, cualquiera que sea el número de con-
• Habana, 17 Abril de 1904. 
El Presidente, 
Francisco Salceda IJ G a r d a . 
C-779 4-17 
E l Consejo de Dirección de este Banco 
en sesión ordinaria celebrada hoy se ha 
servido nombrar Director del mismo, en 
propiedad, al Sr. D. Isidoro Polledo y 
Sands, cuyo cargo venía desempeñando, 
con el carácter de irttorino. 
Lo que se anuncia para general cono-
cimiento. , 1 
Habana 19 de Abril do 1004.—El Pre-
sidente, Ricardo Galbis. ( -703 5-20 
Tlie Western Railway of Havana M M 
(Compaaii del Ferro carril del 'Ocsto) 
A V I S O 
Practicada la inspección oficial del tra-
mo de prolongación de Pinar del Rio á 
San Luis y debidamente autorizada la 
Compañía por la CohiLsijd de Ferroca-
rriles para abrir al tráfico de mercancías 
y animales el indicado tramo, se avisa al 
público que desde el dia 15 quedará esta-
blecido el despacho de carga y animales 
desde y para la Estación de San Luis. 
Habana 12 de abril de 1904. 
El Administrador General, 
A . -P. Lioeueif 
C-753 8-13 
TBE WESTERN RAIL¥AY OF HAVANA 
LIMITED. 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana.) 
CONSEJO LOCAL. 
Secretaría. 
Esta Compañía ha acordado repartir un di-
videndo parcial de J1.50 cts. en oro español 
por acción por cuenta de las utilidades del año 
que terminará en 30 de Junio de 1904. 
El pago quedará abierto desde el día 14 del 
corriente mes y al efecto de realizarlo, desde 
ese dia, deberán acudir los portadores de las 
acciones á esta Oficina, Estación de Cristina, 
los Martes, Jueves y Sábados de ocho á diez de 
la mañana, á fin de constituir en depósito por 
tres días sus títulos para que comprobada su 
autenticidad se baga la liquidación previa á la 
ordenación del pago que realizarán los Ban-
queros de esta Plaza Sres. N. Gelats y Comp; 
Habana 13 de Abril de 1904.—El Secretario, 
Cario» Fonts y Sterling. C—760 IQAbU 
E L m i s . 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS, 
Establecida en la Hataa, W a , elaBo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
Y A L O E responsable 
hasta 31 de marzo 
último $34.590,163-00 
importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. .$ 1.530.606'36 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una mó-
dica cuota. 
Oficinas eu su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de abril de 1904. 
C—683 26 1-Ab 
B r i l l a n t e s á G r a n e l 
y zafiros, esmeraldas, rab íes , tur-
quesas, perlas, topacios y ópalos, 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
E i taller do joyer ía de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, de jándolas 
como nuevas y t a m b i é n las cons-
truye á gusto de los parroquia-
nos. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
C-624 30 Mz 
T l e M m R a i l i a f 
o í 
(Compañía del Ferrocarril del 
Oeste de la Habana) 
Secretaría 
La Junta Directiva dé esta Conipafiía 
ha acordado que se tenga por prescrlpto 
con arreglo íl las leyes aplicables á la 
materia y especialmente el Art. 017 del 
Código de Comercio, las sumas río robra-
das del Reparto Parcial del Dividendo 
nilrnero 4, que coiuenzó íl pagarse ol día 
20 de Marzo de ISÍM) y que so publiqué 
éste acuerdo para general conoc miento. 
Habana 11 de Abril de 1904.—Ei Se-
cretario, Carlos Fonte y Sterling. 
Cta. 718. 10-12 
A V I S O . 
Por el presente se avisa al público que desde 
el día 2G del actual. A laa doce del mismo y si-
guientes, so venderán en pública subasta las 
mercancías que, conforme á Ley, han sido de-
comisadas y declaradas de abandono por esta 
Administración. 
La lista oficial de dichas mercancías puede 
verse en la puerta de entrada de esta Aduana, 
por la cullede los Ofícios. 
En la Oficina de la Sección de los Almace-
nes so darán los Informes que se soliciten rela-
tivos i la bionuionada subasta. 
J . Bius Rivera. 
, Administrador. 
" * C—788 6-19 
COMPRA V E N T A Y PIGNORACION 
de lodos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada.d© esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885í ente importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntouet, Perito .Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4)4 de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 3834 26-e Ab 
L i r a r a i l í s e n l i c o 
i m a r í o fle M U 
Los adelantos intioducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato génito-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleado por reunir propiedades supe-
/iores á todos sus similares, compuesto de 
producios, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Hai-iendo que los gérmenes 6 mlcrobloa pier-
dan la virulencia que los caracteriza en las en-
fermedades del aparato génito-urinario, tales 
como la N E F R I T I S agudas ó crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico.) CISTITIS (catarros de la vegiga.) 
URETRITIS (gonorreas.) PROSTATITI3 (in-
flamación déla prortata.) HEMATOQUILU-
RIA (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que se necesita un rápido 
y seguro medicamento que actué poderosa-
mente en el aparato génito-urinario. 
De venta en todas las famacias acreditadas 
de la Isla. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
F A R M A C I A D E L L D O . B A K A T A 
Bcla.sooain 19, esq. Á Virtudes 
3-191 26-22 Mz 
b l l l S 
• 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos, p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
tod ia de los interesados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . L 




D I A R I O D E L A M A R I N A E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 1 de 1S04. 
OBRE INMIGRACION 
Uno de los puntos del Mensaje 
del señor Presidente de la R e p ú -
blica que ha sido más comentado 
es el referente al problema de la 
i nmig rac ión . La prensa, recogien-
do las discretas observaciones del 
señor Estrada Palma, ha dedica-
do especial a tenc ión á ese impor-
t a n t í s i m o asunto, siempre de ac-
tualidad, pero mucho m á s cuan-
do lo plantea el Jefe del Estado. 
Entre los ar t ículos con ta l mo-
t ivo publicados, nos ha hecho 
singular impres ión uno de L a L u -
cha, el cual colega reconoce, como 
no pod í a menos de ocurrir, la ne-
cesidad de fortalecer la poblac ión 
de Cuba con transfusiones vigo-
rosas de sangre nueva; pero al 
mismo tiempo establece la sal-
vedad de que antes de abordar el 
problema inmigratorio, conven-
dr ía resolver el que se desprende 
del exceso de personas sin ocupa-
ción, amontonadas en las pobla-
ciones, y á las cuales c o n v e n d r í a 
encauzar hacia los campos, á fin 
de que cuando llegase á esta Isla 
la corriente inmigrator ia no h i -
ciese más aflictiva la s i tuac ión de 
los naturales ó residentes que 
a q u í se encuentran sin trabajo. 
Tesis tan original , que ún ica -
mente se salva por la discreción 
con que está expuesta; es la mis-
ma, en el fondo, que aquella 
otra, enunciada con mayor cru-
deza en el propio Senado de la 
R e p ú b l i c a , si mal no recordai|ios, 
y según la cual "mientras exis-
tiese un solo cubano sin trabajo 
no deb ían admitirse inmigrantes 
en Cuba." 
No es necesario esforzarse m u -
cho para probar lo falso de se-
mejante apreciación. No ya el 
Senador impuls ivo cuyo es el 
famoso apotegma que dejamos 
transcrito, pero n i aun el a r t í cu -
lo del citado per iódico, á pesar 
de su habil idad, resiste la m á s 
elemental refutación. E n las 
ciudades de Cuba, y pr inc ipa l -
mente en la capital de la Isla, 
existe, ciertamente, un n ú c l e o 
m á s ó menos numeroso de gen-
tes que no encuentran ocupac ión 
apropiada á sus gustos ó á sus 
aptitudes. Obreros del ramo del 
tabaco, para e l cual oficio hay 
general mete más aspirantes de 
los que las fábricas necesitan; 
hombres acostumbrados á l a v ida 
Bedentaria, que solicitan plazas 
ele portero, ú otras análogas; me-
nestrales y artesanos en n ú m e r o 
desproporcionado á la demanda 
ds los oficios á que se dedican; 
trabajadores de diversas cate-
gorías, á quienes lazos de famil ia 
6 háb i tos adquiridos apartan d« 
las labores agrícolas; y en fin, el 
m o n t ó n acongojado y reacio de 
los aspirantes á la n ó m i n a , de 
los que á todo trance quieren 
v i v i r del presupuesto sin poder 
conseguirlo, de los abogados sin 
pleitos, de los médicos sin en-
fermos, de los pol í t icos conoci-
dos ú n i c a m e n t e de sns familiares, 
de todos los que forman nuestro 
proletariado intelectual. 
¿Será cosa de aguardar á que 
hallen ocupac ión todas estas gen-
tes, para entonces, y solo enton-
ces, abordar el problema de la i n -
migrac ión? ¿Es t a rán condenados 
los d u e ñ o s de ingenio y todos los 
grandes terratenientes á luchar 
con la falta de brazos para las 
faenas agr ícolas mientras en las 
poblaciones no haya trabajo para 
todos los obreros y destinos para 
todos los aspirantes y ocupac ión 
para todos los que carecen de me-
dios de subsistencia? 
Es que, se dice, toda esa m u l -
t i t u d desocupada, ó por lo menos 
gran parte de ella, pudiera i r á 
los campos á emplearse en las fae-
nas agrícolas. M u y difícil es que 
así ocurra, y el esperarlo acusa 
un completo desconocimiento de 
la realidad. L a m a y o r í a de los 
que vegetan en las ciudades, v i -
viendo casi de milagro, no se 
amolda á otras ocupaciones que 
aquellas m á s ó menos descansa-
d a s ^ fáciles, 4,' que ya están ha-
bit i íádos. Creer que de obreros 
sin trabajo, de aspirantes á la n ó -
mina, de intelectuales fracasados 
y de gentes de vida sedentaria se 
puede formar un contingente de 
agricultores, que adquiera de la 
noche á la m a ñ a n a la resistencia 
y la fortaleza indispensables pa-
ra las rudas tareas del campo, es 
una gran candidez, inexplicable 
en quienes suelen i r sobre seguro 
en es tá clase de asuntos. Si para 
tmer i n m i g i s t e s á Cuba fuese 
necesario aguardar á que dicho 
excedente de poblac ión urbana 
realizara el prodigio de adoptar 
s ú b i t a m e n t e una clase de vida 
para la cual carece de toda pre-
parac ión física y moral , desdo 
ahora p o d r í a m o s desistir de todo 
proyecto e n c a m i n a d o á engrande-
cer el porvenir agr íco la de Cuba. 
Tómense , cuando de fijar las 
reglas de la i n m i g r a c i ó n se trate, 
toda clase de precauciones, á fin 
de que los inmigrantes sean cam-
pesinos que vengan á esta I s l a 
con á n i m o decidido á dedicarse 
á las labores agr íco las ; pero no se 
p idan aplazamientos n i se pre-
tendan condiciones que h a r í a n 
insoluble el problema inmigra -
tor io . 
CURROS ENRIQUEZ 
A y e r e m b a r c ó el amigo y com-
p a ñ e r o q u e r i d í s i m o . 
Su carácter r e t r a í d o , su modes-
t i a exagerada no han impedido á 
Curros Enriquez hacerse de cen-
tenares de amigos y admiradores, 
dentro y fuera de la prensa, en-
tre sus compatriotas y entre los 
cubanos. 
Así q u e d ó demostrado ayer, de 
modo elocuente, con mot ivo de 
su embarque. 
E n el vapor Georgia, fletado por 
el Centro Gallego, acud ió u n m i -
l la r de comprovincianos del d u l -
ce cantor gallego, amanto entu-
siasta de su región y de su pa-
t r ia . 
E n el José González, adqui r ido 
por la Asociación de la Prensa, re-
presentantes de todos los pe r ió -
dicos de la Habana, en n ú m e r o 
que pasaba de cincuenta, fueron 
á decir ad iós a l i lustre periodis-
ta, cuya pluma, aprovechando la 
s i tuac ión independiente del D I A -
RIO DE LA MARINA y lo iden t i f i -
cado que estaba con su Director , 
se ha movido siempre en defen-
sa de todas las causas nobles y 
justas y no dejó de aproar, desde 
la sección que br i l lantemente 
redactaba en este per iódico, todo 
aquello que honradamente cre ía 
conveniente para el país. 
Feliz, m u y feliz viajo desea-
mos al querido c o m p a ñ e r o y que 
encuentre en la t ierra nat iva la 
salud y la dicha que tanto me-
rece, volv iendo pronto á esta re-
dacción y al seno de esta sociedad 
donde tanto solo estima. 
[ i 1 1 B f i 
Vencidas á lgunaS p e q u e ñ a s 
djfiéuStades, que so vhabían pre-
4nt |u )o , fueron Reintegrados 
ayer; á la Madre j ^ t r ^ . á bordo 
del Affonso X l L l<^rcstos" mor-
tales del q i ^ ' f ú é vrtl Í6i\ t e*£Nlc i al 
de la Mar ina E s p a ñ o l a d<fe"Ge-
naro Pando y -Valdós, que • m u -
r ió h q r ó í c a m é n t e en la pasada 
guerra, en aguas del r io Cauto, 
al ser volado el c a ñ o n e r o que 
mandaba por una m i n a que ha-
b í a n colocado los insurrectos, 
quienes, cons ignémos lo de paso, 
se condujeron caballerosamente 
con el que acababa de ser v í c t i -
ma de su deber y patriotismo, 
pues habiendo recogido su cadá-
ver lo devolvieron á las autori-
dades españolas de Manzani l lo 
para que estas le diesen honrosa 
sepultura. 
Por ello ha sido posible ahora 
al Secretario del Centro Astund-
no, s eñor Pumariega y al D i r ec -
tor del DIARIO P E LA MARINA, 
señor Rivero, cumpl iendo el en-
cargo que recibieran de don V i -
cente V i l l a r y de los familiares 
del he ró i co mar ino , devolver sus 
preciados restos á E s p a ñ a para 
que descansen definitivamente 
en Vi l lavic iosa (Asturias) donde 
h a b í a tenido su cuna el que m u -
riendo valerosamente l l enó de 
gloria su nombre y h o n r ó á su 
patria. 
Consejo de Secretarios. 
Según la nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
Presidencia fueron los siguientes: 
TBASL1DO DE UN ASILO 
Se trató extensamente acerca de la 
conveniencia de trasladar á las casas 
que dejaron desocupadas las tropas 
americanas en la fortaleza de " L a Ca-
baña", el Asilo de uifías de Com-
postela. 
SUBASTA SUSPENDIDA 
Se acordó dejar en suspenso la su -
basta para la recogida de animales v 
muertos, en vista de no existir propo-
siciones aceptables. 
L A S G A M A 
S E N A D O 
Por fa1 ta de quorum no se celebró 
sesión A -er por la tarde en esta Cá-
mara. ' 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
A la sesión de ayer concurrieron 50 
Eepresentantes, entre los que figura-
ban moderados, liberales 6 indepen-
dieutes. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
acordó, á petición de las dos Subcomi-
sines que forman la Comisión de Ac-
tas, coucedá/seles una prórroga de tres 
días para cjíie llenen su cometido. 
Y no hubo más, citándose á los Ee-
preseutantes para el lunes próximo á_ 
las dos de la tarde. 
£ 1 c e n t e n a r i o de 
I s a b e l l a . C a t ó l i c a 
Artículos de E l Defensor de Granada. 
Eutiisiasmo on la oiiulad de la A l -
lmmbra.~Invi tac ió i i á S. M. el Rey. 
Preparativos. 
Granada 19 (8,25 tarde)-
Son muy comentados en esta capital, 
constituyendo la nota del día, dos no-
tables artículos publicados en E l De-
fensor de Granada, artículos en los que 
se aplaude la iniciativa de la Academia 
de la Historia para celebrar el cuarto 
centenario de Isabel la Católica, que 
se cumple en Noviembre del año pró-
ximo, y se recaba para Granada la 
ciudad de los Eeyes Católicos, el lugar 
de preferencia que le corresponde en 
la conmemoración de dicho centenario. 
4'El carácter del centenario—dice 
el periódico citado—no debe ser el de 
una solemnidad local: trátase de la 
más grande figura de la historia espa-
fióla, de la Eeiná que tuvo la gloria de 
constituir, en unión de su esposo Fer-
nando de Aragón, la unidad nacional; 
y como las figuras históricas son ensal-
zadas según sus obras, y esta unidad 
es la empresa más grande de los cató-
licos Monarcas y el hecho más glorioso 
de nuestra historia, la conmemoración 
tiene que ser nacional, impulsada, di-
rigida y organizada, por el Estado." 
E l Ayuntamiento de esta capital, 
presidido por don Antonio Amor y 
Eico, reunirá mañana, proponiéndose 
recabar para sí la honra de ser la pri-
mera corporación española que se ad-
hiera al pensamiento. 
Todas las hociedades de la capital 
han recibido con gran entusiasmo la 
idea, proponiéndose secundarla con 
eficacia. 
Entre otros festejos se trata de orga-
nizar un congreso de historiógrafos, 
otro de orientalistas y un certamen his-
tórico referente al reinado de Isabel la 
Católica. 
También se invitará á S. M. el Eey 
para que presida todos los actos que 
con tal motivo se celebren. 
E l Defensor de Granada dice rcerca 
de esto lo siguiente: 
"En esc día solemne,'el brillantísimo 
concurso de todos los representantes de 
la España del siglo X X , rendido para 
honrar la memoria de la gran Eeina 
que selló la unidad nacional á fines del 
siglo X V , reclama, para que lo presida 
dignamente, para que dó á este home-
naje de la Patria el carácter de Gran-
deza que exige la pr-seneia de D. Al-
fonso X I I I , no sólo por tratarse del jefe 
supremo de la Nación, sino también 
porque tan hermoso acto ha de desper-
tar en un espíritu noble y joven como 
el suyo, los más puros y ardientes an-
helos patrióticos." 
L a idea del centenario ha sido, como 
he dicho antes, muy bien recibida en 
esta capital, esperándose que el Estado 
se asociará con entusiasmo ó la moción 
presentada á la Academia de la His-
toria por el conde de Cedillo.—8. 
No hav cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
E S P A Ñ A Y A M E R I C A 
E l numero extraordinario que acaba 
de publicar en Madrid la revista de la 
Unión Ibeio-Americana es una muestra 
evidente de la importancia y actividad 
que van alcanzando de dia eu día las 
relaciones entre España y las repúbli-
cas hispanoamericanas. 
E n esa edición extraordinaria de la 
Eevista se encuentran en gran número 
notables trabajos de personalidadea 
americanas y españolas, así como opi-
niones favorables al movimiento ibero-
americano, suscritas por generales, ex-
ministros, diplomáticos, obispos, aca-
démicos, senadores, diputados, ban-
queros, comerciantes é industriales, en 
una palabra, por los representantes de 
todas las fuerzas vivas de España y de 
los pueblos hispano americanos. Todos 
trazan planes y fijan puntos de vista 
para llegar á la más estrecha unión eu 
todos los órdenes de los pueblos de un 
mismo origen y de un mismo idioma. 
Entre otras firmas, hasta más de 
cien, figuran las de los señores Eche-
garay, Silvela, Moret, Labra, arzobis-
po de Granada, Eodríguez San Pedro, 
Znlueta, Osma, Piernas y Hurtado, 
López Domínguez, Burell, obispo de 
Oviedo, Laceta, Pórtela (ministro de 
la Argentina), Villaverde, Conde y 
Lnque, Machado (ministro de Guate-
mala en Londres), Pérez de Guzináu, 
Groizard, marqués de Aguilar de Cam-
póo, obispo de Jaca, Palacio Valdés, 
Aldana (colombiano), Balbín de U n -
quera, Girona, Francos'Rodríguez, Pé-
rez Triana (ministro del Salvador^), 
marqués de Corvera, cardenal-arzobis-
po da Santiago, Unamuno, Becker, 
Ferrari, Herrera Obes (representante 
del Uruguay,), Morobe, Bernales (cón-
sul general de Chile), vizconde de 
Campo Grande, Eojo (doña Cármen), 
Jardón (argentino), Valera, Valle y 
Aldabalde, Eóspide. Sabas Muniesa, 
Solsona, Vicenti, Sobral, Cárdenas, 
doctor Pulido, Jimeno de Flaquer (do-
ña Concepción), Fernández Bremón, 
Tolosa Latour, Destua (peruano), Sán-
chez Eomán, Navarro Eeverter, Arau-
jo, Ugarte, Santiago Fuentes (doña 
Magdalena), Canella Secades, Olaso, 
Seguí de Burgos, (doña C á r m e n A l -
zóla. Gil Fortul (venezolano;, conde 
de Casa Valencia, Núfíez T o p e t e 
(doña Salomé), Carreras (ministro de 
Guatemala en Madrid), Maluquer y 
Sulvador, Martínez Sierra, general Za-
pino, Castillo y Soriano, Del Eeal (do-
fía Matilde), Medina (ministro de Cos-
ta Eica) , G. d é l a Solana (doña Isa-
bel), Viscout, Pérez Ballesteros, y 
otros. 
i c o . ; p c u r s 
de cristal, bronce, n ike l , de pié y 
colgantes y desde una ar24 luces, 
hay en esta casa cuanto se pida 
y á' precios7 á escojer, desde ' - f 2 
hasta $ L ( m . . 
V i s i t en . l a .^PfOf^c ión dte R ta 
cal̂ a y se convence rán que en 
nada se exajera. • 
J . B o r b o l l a . C o m p o s t e l a 5 6 . 
c 630 30 Mz, 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
A N D 
C U B A MATL 
BTEAMBHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y depasajedi-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N ASS A U—Méjico. 
Saliendo para New York los martes & laa 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4p. m. para Propreso y veracruz: 
Vigilancia.... Progreso v Veracruz Abril 22 
Morro Castlf. New York — 23 
Havana Proerre? y Veracruz. — 25 
Esperanza.... New York — 26 
México New York — 30 
Monterey Progre0 y Veracruz. Mayo 2 
Morro Castle. New York — 7 
La Compañía se reserva el derecho de oam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
les de Méjico, & losque se puede ir, via Vera-
Civz ó Tamnico. 
NEv^ YORK; Vapores directos dos veces & 
la semana. 
F L E T E S 
Para tipos de fletes véase al seSor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más nonnenores é informes completos 
olrigirse á i 
Zaldo y Comp. 
COBA 76y7S 
O 5 IM-l En 
M I E I S C O R E E O S A L E M M E S 
COMPASIA EAMBÜRGÍIESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salte replares Y fijas íiiensnales 
de HAMBÜRGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escalaon AMBERE8. 
la, Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cientuegos. bantiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costaNorte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El Vapor correo alemán da 3067 toneladas 
S Y R I A , 
Capitán Porzelius. 
Salió de Hamburgo, via Amberes, el 20 de 
Marzo, y se eHpera en este puerto el dia 20 
de Abril de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición d« los 
señores cargadores bus vaporea para recibir 
carga en uno ó mas puercos de la costa Norte y 
fcur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE E f - I O E K 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan iníonnes y se venden pasa-
es para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAÍID, 
F U R S T B I S M A R C K . M O L T K E , A ü 
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros'qne hacen el servicio semanal en 
tre i í E W Y O R K , . P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (PIymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más ¡pormenores dirigirse & sus 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
Apartado 279 
156 IDb 





S O U T H E R N P A C I F I C 
Hayana M C i t e s steanisMii line 
Continúa soatenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho & 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la HaMna á ftnm ürieans 
Primera clase, ida f20.00 
Primera clase, ida y vuelta. f35.00 
Segurda clase, ida $15.00 
Entrepuente, id. $10.00 
Precios baratos para todos Ins puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos Jos martes á las cuatro de la tarde, y de 
New Orleans todos les sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidanjpor 
Josepb Lullaudc, 
Agente General 
J . W. Flanagan, 
Sub-A gente Gene»ul 
Obispo B?21- relefono 456, 
c 784 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 A 
i i i i m • w 
B B E M K N . 
VIAJE DIRECTO 
PAEA 
Saldrá para Cornfia el dia 28 de abril el mag-
nífico vapor alemán 
R O L A N D , 
de 3,600 toneladas, llevando pasaje de cámara 
y de tercera clase para Coruha á precios mó-
dicos. 
Los pasajeros con sus equipajes serán tras-
ladados en remolcadores libre de gastos des-
de la Machina á bordo del vapor. 
W HAY COCINA ESPASOLA 
Pacaje en tercera para la Coruña 
J£2»-35oro español, 
incluso impuesto de desembarco. 
l'ara mé¿ informes dirigirse á sus consigna-rlos 
S C H W A B & TIL/LMANN\ San Itf-
nado n. 7(í, frente á ta Biaza Vieja, 
llabuna. Apartado Í22Í), 
41S9 15m-12 2t-18 Ab 
Comraiüa Geaeral Trasatlántica 
-——DE r-
Y AFORES CORREOS ' F R A N C E S E S 
Bajo contrato postal com el tobierao Fraacés. 
PARA V e r a c m z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobro el dia 3 de 
mayo el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E , 
Capitán Verlyii;le. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
los señores oasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sns consigna-
tarios 
l ír idat , Mont'ros y Contpañía 
MERCADERES 35. 
13-19 Ab 
V A P O R 
L A C H A M P A G N E , 
Capitán Verlyndc. 




sobre el 15 de MAYO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibiril únicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería, 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una Jan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
]a fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanch as que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
§enciente, debidamente firmado por el señor antamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida ae algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Br idaf , Mont'ros y C o m p a ñ í a . 
MERCADERES 35. 
24-13 Ab 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES 8. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. D1EDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é Inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condicionen. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más ¡nlormes dirigirse á sus consigna-
tarios . 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
LIS OE M ISSMICOS 
de { i 
PINILLOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 10500 toneladas 
O t a , 1 ± n . , 
('apilan Janrpg-iiizar. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 30 de abril 
DIRECTO para los de 
San.a Grúa tle la Palma, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palmas de ( irán Canaria, 
Cádiz y l íareelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámpliaa y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marco» l iermano» «€ Ca. 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Bamburg American Line) 
Para Coruña, Havre'yrHamlDurgo, 
Saldrá sobre ell? de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes oírece un trato es 
^'íos'pasajeros con sus equipajes ferán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. t „^ 
La carea se admite rara los puertee mencionados y con conocimientos directo» ft nete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia. España y hn-
ropa en genercl y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre 6 Ham-
burgo á elección de la Empresa. ' - . « ^ 0 ^ ~ . 
Pasaje en .Va- para Corana, $29-86 oro español, 
incluso imimesto de desembarro. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto filtimo, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. . *, . , u - I U . . * r. t. 
i tía n «ib pomn cresy datos sobre fletes y pasajes aefidase á los agentes: fíetlbuty Rasch 
Ccrrto 4i.aríaüo'7'¿U, table: J U E 1 L B I T. Han lí /nacio ú 4 , U A B A H A , 
C 641 1 A 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seii 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAQUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua f Pasaje en 1? f 7.03 
y vioe-versa. ( Idem t/nSi | 13) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3'J ota. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarién í Pasaje en 1? $10.¡iO 
y vice-versa.... (Idem en3í | 5.13 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ct*. 
Mercaderías 50 cb'» 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cts. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CAEGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á fO.ój 
Caguagas 0.63 
Cruces y Lajas ..~ 0.63 
... Santa Clara 0.S0 
Esperanza y Rodas..... O.S0 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, C U B A 20. 
Hermanos Znlueta u Gdml z 
c C92 1 Ab 
S S U ^ L V I O I O 1 ^ 1 J O -
COSTA N O B T B 
K l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDBLU4 " 





Guadiuna (con transbordo) 
// L a lpe 
los clias 4 , 1 2 , 19 y 2 6 
de cada mes á las diez y media déla noebe 
regresando de La Fó con las mismas escalas 
los días 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
OÓSTA ¡áCl 
E l vapor 
Capita ONTE3 DE O0A 
Saldrá de Batabauó para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bai lén y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estación de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos loa lunea 
á las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la 9J-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar ja 
mercancías en el momento de su embarque 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en 
UnitedStates Lloyds. 
Para más informes acúdase á las Oñoinas da 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
o 680 78-1 Ab 
D E 
?OBRiN0S DE S E M E R A 
S. en G. 
COSME D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PAÜA SAGUA Y CAIBARm 
T A E I F A S E X O E O ESPAÑOL: 
De Habana á, Sagua y viceversa 
Pasaje en 1! | T-ll 
Id. en 3í f 3-jJ 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-lj 
Mercancías 0-5J 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pdfiaje en lí ll0-3(> 
Id. en 3? $ 5.33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J Mercancía Q.̂  
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, a d 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroaacía. 
Caro e e m U » Corriü 
ORO ESPANüL 
Para Cienfuegos v Palmira á f0-5i 
„ Caguaguas á fO-áJ 
„ Cruces y Lajas á |0-35 
„ Santa Clara á #0-30 
„ Esperanza á |J-í3 
„ Rodas á jM) 
• 713 78 l Ab 
J ) E 
M E N E N D E Z Y C O M P 
DE CIENFUEGOS 
Salarán todos los jueves, alternando, de Hatabanó para Sanliuíro de Cub» 
los vapores P l líISCVIA ( O X C K I H ION y ANTIXOGIONES KBNTSíiDBZ, 
haciendo escahus en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A U O , SANTA 
C R U Z D E L SI R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pa«aJe*os y car^a para todos los puertos indicados. 
fee despacha por su agente en Ol i IS l 'O oC, altos. 
IÁ P R E N S A 
1 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i e i í n d e l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 1 d e 1 9 0 4 . 
' E l Republicano, de Santa Clara, 
niega la razón de nuestra exis-
tencia 
Nosotros, más caritativos que 
el cofrade, a ú n no hemos negado 
la existencia de su razón. 
Dice FA Republicano: 
Lo qne nos importa hacer constar es 
que el Partido Moderado, cuyos Repre-
Bentautes y Senadores han formado la 
Coalición Parlamentaria, es el Partido 
de Gobierno del porvenir á despecho 
del DIARÍO DE LA MARINA y no hay 
que perder de vista que el DIARIO, 
más bien que genuino conservador y ra-
dical ravacholiano es uu enemigo de ese 
Gobierno. 
Ahora nos explicamos por q u é 
el part ido moderado toma en 
cons ide rac ión nuestras indica-
ciones. 
Porque, "del enemigo, el con-
sejo." 
Y, 6 nosotros somos porros, ó 
de estos ene&aigós no le estorba-
ría al partido moderado tener la 
casa llena. 
Kn lo que nos parece que ol co-
lega adelanta los acontecimien-
tos, es en afirmar que el Part ido 
Moderado es el gobierno del por-
venir. 
Vuelva el colega sobre sus pa-
. sos y afirme que el partido mo-
derado es el partido del presente, 
á despecho del radicalismo rava-
choliano. 
Y sobre nosotros si la yerra. 
Desde la in tegrac ión del quo-
rum tienen los cofrades del co-
frade la sar tén por el mango. 
Y, ó m u y poco hay que freir ó 
m u y poco sustancioso es lo que 
se fríe cuando no ha llegado el 
t u f i l l o á Santa Clara. 
Pero ahora caemos en que ha-
blamos con E l Republicano del 
d ía 15, y en que no sabía enton-
ces la in tegrac ión del quorum. 
Ahora que lo sabe, vo lverá sobre 
sus pasos, l l amará partido del pre-
sente al moderado, y puede que 
no niegue la razón de nuestra 
existencia, y que no tema que 
nosotros derribemos su partido. 
Estos temores debe desechar-
los enseguida y confesarlo así á 
los cuatro vientos; porque la ra-
tificación de ellos supondr í a una 
de dos cosas. 
Que nosotros podemos mucho, 
ó que el Partido Moderado no es-
tá m u y firme en sus cimientos. 
Y por ninguno de los dos ex-
tremos q u e r r í a felicitarse E l Re-
publicano. 
Aguce E l Republicano- el oído. 
Dice E l Liberal: 
A l primer tapón... L a cacareada uni-
ficación de las poderosas huestes mode-
radas, amenaza ruina. 
í 'Tiemblas , Otelo? 
Gran desgracia es tener que 
apuntalarse; pero como en la ad-
versidad se conocen los enemigos, 
cuente el partido moderado con 
nuestro modes t í s imo puntal . 
A despecho del genuino repu-
blicano de Santa Clara. 
La Patria, de Sagua, refirién-
do la i n t e r r u p c i ó n de un ban-
quete: 
Narremos: terminaba la espléndida 
comida con que el Comité de Propagan 
da y acción de nuest ro partido obse-
quiaba á los republicanos de San Juan; 
de ese barrio que hoy es uno de nues-
tros baluartes más intomables. 
Y allí llegaron ellos, los escandolo-
sos de todos los tiempos, A interrumpir 
la tranquilidad y la alegría de nuestra 
fiesta. ¿Protestamos? ¿Llamamos eu 
nuestro auxilio á la razón de la fuerza! 
Xo, aunque podíamos haberlo hecho, 
ya porque llegamos primero, ya porque 
éramos los más; porque con nosotros 
estaba la fuerza y la raz6n. ¿Y qué hi-
cimos? Dejarlos pasar por frente á no-
sotros eu modio de una gritería infer-
nal. 
E n poco estuvo que no t e r m i -
nase como merienda de negros lo 
que comenzó e sp l énd ido gaudea-
mus. 
Protestar? Llamar á la razón 
de la fuerza? Más sencillo expe-
diente fuera decirles á los r á d i c o -
nacionales: 
Vuesas mercedes sean servidos 
de hacer penitencia en nuestra 
compañ ía ; metan su cucharada 
en nuestro condumio y espumen. 
Y si los invitados espumaban 
y entre la espuma sal ían gansos... 
Q u é diantre! Mientras se co-
me no se grita! 
De E l Mundo: 
Y sigue la comisión de actas funcio-
nando. 
Hoy es probable que ponga sobre el 
tapete las actas de Camagüey; y que se 
estudie extensa y detenidamente el 
magnífico documento en que el doctor 
Xiques protesta de la proclamación 
ilegítima de los candidatos moderados, 
proclamación hecha con sólo el escru-
tinio de 25 de los 60 colegios de que se 
eompouía el censo electoral do la pro-
vincia. 
Por muy adisciplinada,, que sea la 
mayoría de la Comisión, no puede ésta, 
en manera alguna, desestimar la pro-
testa documentada y clarísimamente 
expuesta del doctor Xiques, porque 
están, muy por sobre la disciplina de 
partido, las obligaciones morales del 
ciudadano. Y a lo dijimos otra vez—y 
éstas son cosas que deben repetirse 
constantemente. — los Representantes 
de la mayoría no pueden declarar, lan-
zando por el balcón de la Cámara su 
prestigio, y por el sólo interés de un 
voto más en su favor, que cinco mil 
votos son menos que cuatro mil... 
Pero pudiera declararse que 
enatro m i l son más que cinco 
m i l ; porque no se puso' en claro 
sí el bot ín recogido por Sancho 
era albarda de asno ó jaez de 
caballo, y lo más que concedió 
el Cura fué que en caso de ser 
albarda bien pod í a ser de bo-
rrica. 
Lo de que los Representantes 
no pueden lanzar por el ba lcón 
de la C á m a r a su prestigio, no lo 
negamos nosotros; pero m u y á 
nuestro pesar, se nos vienen á las 
mientes aquellas palabras de Se-
gismundo en L a Vida es Sueño: 
Cayó de cabeza al mar... 
Vive Dios que pudo ser! 
Y el mar está frontero á la 
Cámara ! 
La Discusión amalgama la huel-
ga general futura con los futuros 
debates tormentosos de la C á m a -
ra, y analizando el pro y el con-
tra de ambos peligros, escribe: 
' l í o entusiasma tampoco la huelga 
al Mayor de la ciudad, el cual recuerda 
los amargos sinsabores que le produjo 
â huelga de Xoviembre de 1902." 
Cierto es lo de los sinsabores 
amargos sufridos por el Mayor 
en la memorable huelga de hace 
dos años ; pero hay que advert i r 
que él puso la cera para aquel 
entierro, mientras que para éste 
no le han dado vela. 
«De los escarmentados nacen 
los avisados», y estamos seguros 
de que el señor Alca lde piensa 
que las malas obras no deben pa-
sar de la pr imera r e p r e s e n t a c i ó n . 
— L a agitación parlamentaria de los 
radicales tampoco hará mucha gracia á 
los nacionales. — Y a hay entre ellos 
quienes expresan el desagrado que les 
produce la actitud del elemento radi-
cal.— "Xo sólo, exclaman los naciona-
les netos, no sólo nos hemos enajenado 
á las provincias de Oriente y Cama-
güey, sino que nos exponemos, si se-
guimos uncidos al radicalismo, á que 
nos anulen las elecciones de la Habana 
y nos federalicen á la capital." 
De creer al colega, todo es mo-
h í n a en la coal ición radico-libe-
ro-nacional, signo de que la ha-
r ina escasea; y esta escasez d a r í a 
veracidad á la noticia de que los 
conservadores moderados es tán 
con las manos en la masa y que 
el horno está para pasteles. 
Cuanto á las expresiones de 
desagrado de los nacionales, d i r á 
Zayas: 
"Son pláticas de familia 
de las que nunca hice caso." 
—Por lo que á nosotros hace, insis-
timos, como el personaje de la Mascotte 
eu dar buenos consejos á los directores 
visibles, de los obreros, y á los directo-
res visibles é invisibles de los nacionales-
radicales. A los primeros les aconse-
jamos cordialmente que mediten bién 
lo que se proponen hacer, pues no es 
patriótico ni conveniente, sino muy 
antipatriótico^ y peligroso el bloquear á 
una población. Y á los políticos exal-
tados les decimos: "por el camino del 
escándalo y la violencia, no encontra-
reis lo que buscáis." 
E l escánda lo y la violencia 
son, en efecto, caminos de atajo 
en los que es peligroso buscar 
pan de trastigo, y el colega hace 
bien en advert i r lo á los pol í t icos 
propensos á la exa l tac ión . 
Esto, claro, sin perjuicio de 
decirles t a m b i é n : " L a C á m a r a 
no es u n t r ibuna l de justicia, sino 
un campo de batalla en que los 
partidos luchan por la victor ia y 
la sup remac ía . Todo lo d e m á s es 
un mero convencionalismo." 
Y ya mero les convence el co-
lega! 
L a República Cubana no des-
confía de la comis ión de actas, y 
hablando de las gestiones que 
hace para el examen de las de 
Oriente, dice: 
De todos modos, celebramos que la 
Comisión de Actas demuestre por lo 
menos el propósito de enterarse de lo 
que han sido las elecciones de Oriente. 
Esto propósito no puede ser más loa 
ble, y estamos dispuestos á cooperar á 
su realización, aportando cuantos da-
tos estén á nuestro alcance, para que 
la Comisión y el público en general se 
persuadan de que aquí se habían visto 
fraudes electorales, pero nunca como loa 
que con un descaro, una brutalidad y 
un cinismo inauditos han realizado los 
bravistas de Oriente, con el apoyo y la 
complicidad de todos los elementos ofi-
ciales de la provincia, y hasta haciendo 
alarde del concurso de los personajes 
que desempeñan puestos importantes 
en el Gobierno Central de la Repúbli-
ca. De ese modo se verá que las pro-
clamaciones de Santiago no pueden 
prevalecer, sino declarando á la faz del 
país que las elecciones son una farsa 
indigna, y que no serán loa electores 
sino los caciques los que nombren á los 
Representantes, declaración que reve-
laría que nuestra República está enfer-
ma, y lleva sus días contados, si no la 
salva el esfuerzo de los buenos, resuel-
tos á luchar por la sinceridad electo-
ral. 
A q u í no vemos polí t icos exal-
tados que apelen á la violencia y 
al e scánda lo para la consecución 
de sus fines, sino ciudadanos ra-
zonables que se ofrecen á la co-
mis ión de actas para hacer luz 
en el asunto electoral. 
J A R A B E 
D E 
D E N T I C I O N 
i mimm 
M é t o o - C i r ó o - M i s t a . 
Con la aplicación dos ve-
ces al día, de este jarabe, se 
faci l i ta la evolución denta-
r i a y se evitan los accidentes 





^ L a ünioá medicina capaz de devolver la salud perdida es el 
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Á. porque es encendí-ador de vida y porque N U T R E , F O K T I F 
« x ^ s KNERGÍAS V I T A L E S . 
¡í E l JBIOGEXO cura la t i 8 i s . P ídase en todas tas boticas. $ 
« T C A y D A ^ 
4399 
al óleo, acuarelas y grabados en 
acefo, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados, 
que hay cuadros desde $2 hasta 
$80, son verdaderas novedades y 
hay paisajes primorosos. 




u s s a n g 
La preferida agna de mesa. Cura es-
tómago y ríñones. Se veude en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas encasa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35. Habana 
c 2250 156- 9 Db 
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A G U A M I N E R A L N A T U R A L P U R G A N T E 
S U L F A T A D O S O D I C A L I T I X I C A M A G N E S I A N A 
3 V I o d c t l l í t c í o O x * o . 
INSUSTITUIBLE: En todas las indisposiciones Gas-
tro-intestinales, congestiones del cerebro, Hígado, 
Bazo y Ríñones, Catarros de la Vegiga, Vagina y 
Matriz, etc. 
PEEDEV TOMARSE conlinnamcnle en pcqneñas dosis 
ISo exigen régimen. 
. No producen náuseas. 
Son de efecto seguro. 
No irritan jamás. 
Su inagotable caudal 
es la mayor garantía 






S A L E S 1 T A T U E A L E 3 
Obtenidas por evaporación eipootanea de sus asnas 
SIN RIVAL: En los embarazos gástricos, 
Dispepsias. Enterocolitis crónica, Conges-
tiones del Hígado y del Bazo, Hipertrófla he-
pática. Ictericia, JLitiasis y Congestione? Rana-
les, disentería crónica, congestiones cerebrales, &. 
r EFICACISIMAS en el Reumatismo, I» 
Gota y artritismo en todas sus mani-
j festacionea. 
I DE SEGUrtO EXITO pora el Ilerpe-
T /-v oT yMkT tr -rx i VTr r\ < tivno, Esorofulisino, Eczemas y de-
L O C I O N Y B A N 0 ) o f f l U ^ s ^ J 8 . ! » ? ^ ! ; 
Frascos de 1 kilo. 
DE EXCELENTE apllóaoióu eu !fts en-fnrmedadea de las vias Génito-uriha-rias de la mujer. 
4236 alt 6-14 Ab 
La nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distau-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta uu número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extrenimiento. ¡Cece la alarma. 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
a in(«ue dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay a'-^ría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, "tin tow," tocauá la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del Dr. González 
calle de la Habana número 112. Ha-
bana. 
c 656 3A 
P Á E 1 I M L L Á M E S 
C u e r v o v S o b r i n o s 
¿JEn que conoce Vd. si un 
P A T E N T E 
O S 1 © g T Í " t Í X M L O ? 
C u e r v o u S o b r í n o a 
E s t a c a s v i e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ S r i l l a n t e r í a á G r a n o ! y e n t o d a * 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
RIOLA NUMERO 37. A. ALTOS. APARTADO NUMERO 668. 
m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
D E 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando U N I C A M E N T E vfcrdadera Hoja 
de V Ü E L . T A A B A J O . 
LOS D E H E B R A SON U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los cigarros d« e*ía casa, quo M* 
propone darlos siempre iguales, siempre superiorea, para que los fumadores queden «atisfechos de Enero á 
Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA I EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA 
G A U A N O ^ 9 8 . - - H A M N A r - A P A R T A D O 675 ^ í 
F O L L E T I N (170) 
L A H I J A M A L D I T A 
KOVELA POR 
EMILIO RICHEBOÜRG 
(Eeta revela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obiapo 135.) 
(CONTINUACION) 
—José Par i sel—volvió á decir—¡no 
presencié la lucha espantosa que mi 
padre sostuvo contra vos: en aquel mo-
mento defendía á Blanca contra vues-
tro hijo no menos infame que vos! 
¡Pero os vi, Parisel, os he visto eu el 
momento que loco de miedo huíais á 
través del jardín! 
Todo aquello debía confundir al mi-
serable, anonadarle; pero lejos de esto, 
creció su audacia y conservaba en sus 
labios su diabólica sonrisa. 
— Y a veo que significa todo esto— 
exclamó con amenazador acento—Rou-
•enat nos odia á Francisco y á mí, es 
él quien ha inventado esas calumnias 
para vengarse quisiera que todos 
fuéramos á presidio, pero nada de lo 
qu« decís es cierto ¿lo oisT ¡Todo 
es falso, falso, falso! 
Lucila movió tristemente la cabeza. 
—Parisel—exclamó—vuestro cínico 
lenguaje no indica que sintáis pesar 
ai i-emordímieiitos por vuestras iní'»-
mias. Sin embargo, imitando á Efcu-
venat que no quiso acusaros, voy á te-
ner compasión para vos y vuestro hijo. 
Aunque lejanos sois mis parientes, no 
quiero entregaros á la iusticia, no quie-
ro turbar la paz de una tumba recién 
abierta ¡José Parisel, marchaos, 
marchaos en seguida! Lucila Me-
llier y sns servidores guardarán silen-
cio de acerca vuestras maldades... ¡Yo 
haré más pediré á Dios que os 
arrepintáis y os perdone!—Y con voz 
llena de lágrimas repitió:—¡Marchaos, 
marchaos! 
Parisel paseó en torno suyo sus ojos 
espantados, no vió más que miradas 
sombrías y rostros hostiles. Compren-
dió que lo mejor quo podría hacer era 
salir iumediatainente. 
Dirigióse con lentitud á la puerta 
pero siempre con la cabéza alta, desa-
fiando con la mirada á todos. 
Iba ya á salir cuando de pronto Ger-
trudis, pálida, desmelenada los ojos 
fuera de las órbitas, sucias de sangre y 
de lodo sus ropas, se irguió ante él y le 
rechazó con violencia hasta el centro 
de la habitación. 
—¡Hélo aquí, hélo aquí!—gritó con 
voz ronca—es Parisel, el padre de 
Francisco, el asesino de Francisco 
¡Asesino! 
Todos quedaron aterrorizados. 
—iQ.né es esto?—gruñó Parisel—jestá 
loca esa mujer? 
¡Ah! ¿crees que estoy loca!—dijo 
Gertrudis aproximándose á él con la 
boca espumante y enseñándole los pu-
ños—pronto verás tu error. ¡Sí, mal-
vado viejo, para no compartir con tu 
hijo la herencia del señor Mellier le 
has herido, le has asesinado! 
Los ojos de Perisel parecían salirse 
de su cabeza. 
—¿Pero qué dice? ¿Qué dice esta mu-
jerl—murmuró. 
Y apretando la cabeza con sus manos 
añadió: 
—¿Es qué me vuelvo loco?... 
—Mira, mira,—prosiguió Gertrudis 
con voz enronquecida—mira mi saco, 
mira mis manos, mira estas mauchas 
rojas ¿lo ves? es sangre, es la san-
ere de tu hijo á quien has hu.ulnlo el 
cráneo v arrojado á una caut.-ra a me-
día legua de aquí en el pueblo de Ct-
V r í k a v e z , mudode terror y de sor-
presa, Parisel bajo la cabeza. Tembla-
d — L e he visto-continmó Gertrudis 
con el mismo extravío- ¡pero no ha 
podido hablarme, estuba ya muerto, 
muerto! rígido y frío como un pe-
dazo de hielo ¡Ho visto su cabeza 
abierta y su cuerpo anegado en S'>.n-
jrrf" J ' i < 
Le he dejado *'n la cantera, allí está 
todavía lüñ hormigas recorren Bft 
efterpo y ios buitres se comen sus 
0j0S Parisel, has muerto á tu hijo.... 
¡Eres un asesino! 
—¡Gertrudis! ¡desgraciada!—grito el 
miserable viejo,—¡estás loca, no hay 
duda! ¡Nada de lo que dices es verdad, 
dirae que lo cuentas para asustarme. 
Gertrudis tuvo un acceso de lúgubre 
- l -Tá' -iá' n'á! ¡tiene miedo, tiene 
miedo! ¡pero es verdad Parisel viejo 
maldito, has asesinado á tu hijo. 
Parisel tuvo un transporte de furor 
y de rabia. u „ „ 
Cogió á Gertrudis por los hombros y 
la sacudió con violencia. 
—•Pero qué es lo que quieres, de-
monio de mujer!—rugió.—¿Quién te 
impulsa á acusarme de un asesinato que 
uo he cometido.1 
Amaba á Fiancisco y debía ser su 
mnjeI%—replicó Gertrudis con vehe-
m»;uHa;—pero, ¡bah! no serás tú, ban-
dido, el que heredarás á Mellier, no 
scr.ls como esperas el amo de Seui-
llon has á la cárcel, te condenarán 
V después la guillotina te cortará la 
cabeza. 
¡Já! ¡já! ¡já! ¡verás al verdugo, sí, le 
conocerás! 
Después con extraordinaria energía 
lo asió por nn brazo arrastrándole has-
ta una ventana de la habitación y gri-
táüdol*: 
—¡Yon á ver á los gendarmes; están 
ahí ya y vicu^ü á prenderte: yo soy 
quien ies ha conducido aquí y quien se 
lo ha denunciado todo, todo! 
Parisel echó una mirada al patio y 
vió los caballos de los gendarmes. 
Asaltado por un temblor nervioso 
dió un salto hacia atrás lanzando un 
grito. 
Los espectadores de esta escena es-
pantosa permanecieron inmóviles y co-
mo petritícados. 
Hacía nn momento qne Kenaud y 
Blanca habían entrado en la habita-
ción. 
Un rumor de pesados pasos mezcla-
do con el de las espuelas y las conte-
ras de los sables oyóse en la escalera. 
Gertrudis corrió hacia la puerta 
abriéndola de par en par. Después se 
volvió señalando á Parisel y exclaman-
do con feroz alegría: 
—¡Ahí los tienes! ¡mira á los gen-
darmes! 
Los dos agentes de la fuerza pública 
aparecieron en el dintel, sable en mano 
y el fusil en su bandolera. 
Gertrudis les mostró á Parisel di-
ciendo: 
—¡Este es el acesino! 
El miserable viejo, doblegado, tem-
bloroso, echaba á todos lados miradas 
de fiera enjaulada. 
Se veía perdido. L a falsa acusación 
de la criada le aterrorizó. Si bien ino-
cente del crimen, la acusación no le pa-
recía fácil quitársela de encima y por 
otra parto no dudaba que una vez en 
poder de los tribunales, y siendo Ger-
trudis su aei s idora, tendría que ren-
dir cuentaj» mi y terribles. 
E l miedo se apoderó de él y pensó en 
escaparse sustsayéndose al castigo que 
esperaba. 
Los gendarmes entraron en la habi-
tación. 
Parisel vió libre la puerta. 
Tomó impulsó, y antes que loá gen-
darmes pudiesen adivinar su intención, 
saltó fuera del cuarto y bajó las escale-
ras de cuatro eu cuatro. 
Los gendarmes dejaron escapar un 
grito de sorpresa y de cólera, pero re-
poniéndose enseguida desciñéronse el 
cinturón que sostenía al sable y deján-
dolo caer se lanzaron en seguimiento 
del fugitivo. 
Este había salido por la puerta del 
jardín que atravesó rápidamente. 
Su intención era llegar al bosque de 
Seuillon donde esperaba ocultarse has-
ta la noche. 
Pero uo contaba con las piernas do 
los gendarmes que pronto tuvo á su es-
palda, oyendo claramente la voz del 
sargento que le gritaba: 
—¡En nombre de la ley, deteneos! 
Parisel no quiso obedecer y redobló 
sus esfuerzos. 
{Continuará.) 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i e i é a d e l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 1 d e 1 9 0 4 . 
No podemos creer que la comi-
sión haya pedido los "partes de 
avance" para ponerles asunto á 
las actas. 
N i para dar larqas al asunto. 
L a Lucha, atribuye al señor 
Bravo Corrreoso esta frase: 
Sin calvario, no se concibe en la tie-
rra la completa felicidad. Esto no lo 
ignoran los servidores qne yo tengo en 
la Cárcel de Santiago de Cuba. 
Pues si la felicidad depende 
del calvario, á Cuba le espera 
felicidad pol í t ica completa. 
R U S I A Y E L J A P O N 
E X E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
BOMBARDEO DE PUERTO ARTURO 
E n un despacho dirigido desde 
Puerto Arturo al Emperador por el 
almirante Alexieff, se dice que el día 
15 la escuvidra japonesa, compuesta de 
dos divisiones, estuvo bombardeando 
la ciudad y las fortalezas alternativa-
mente, desde las nueve y cuarto de la 
mañana hasta después de las doce, lan-
zando unos 185 proyectiles. 
L a escuadra rusa, incluso el acora-
zado Fobieda, respondió al ataque con 
sus fuegos, tomando parte en la acción 
las baterías de la costa. 
Las pérdidas en tierra han sido: 
cinco chinos muertos y cinco soldados 
y tres chinos heridos, no habiendo en 
la escuadra pérdida que lamentar ni 
averías en los buques. 
LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA 
E l general Kuropatkin concentra to-
da su segunda línea de defensa entre 
Moukden y Liao Yang. Hacia el 24 
de Abril tendrá el general en dicho 
punto sobre 120,000 hombres. 
Un despacho de Liao Yang dice que 
los atrincheramientes rusos sobre el 
Yalú están terminados. 
E l centro de la línea de las posicio-
nes fortificadas es Antung. E l flaneo 
derecho é izquierdo quedan respecti-
vamente en Tatoungkaon y en Kiou-
lieu Cheng (plazas separadas por una 
distancia de diez millas) sobre la ori-
lla occidental del Yalii. 
EPIDEMIA EN LOS JAPONESES 
Despachos de Tientsin afirman que 
el retraso que sufren los movimientos 
del ejército japonés en Corea obede-
ce á que el doce por ciento de sus sol-
dados están atacados de una maligna 
enfermedad muy parecida á la que se 
conoce con el nombre de heri-heri. 
CONTRA EL TELÉGRAFO SIN HILOS 
E l gobierno ruso ha dado aviso al 
de Washington de < ue los correspon-
sales de los periódh os que hagan nso 
de la telegrafíe sin hilos serán consi-
derados como espías y fusilados, por 
lo tanto. 
Este aviso se dió á conocer en el de-
partamento de Estado, cou fecha 15, 
por el embajador de Eusia, conde de 
Cassini. Sábese que á los ministros 
de Negocios Extranjeros de los demás 
países, les ha sido trasmitida semejan-
tes ó parecidas comunicaciones. 
He aquí el texto de la primera: 
M O H H H U O L 
D e G H A P O T E A U T 
Remplaza el aceite de higado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las Bronqui t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
medades de l pecho en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución de los n i ñ o s enc lenques , 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menudo. 
P A R I S , 8, rae Vloíenne, y en tofos las Farmacia! 
"Encargado por mi gobierno, con 
objeto de evitar malas interpretacio-
nes, de haceros conocer la decisión del 
Emperador, os trasmito esta por medio 
de la siguiente declaración que el lugar, 
teniente de Su Majestad Mperial en el 
Extremo Oriente ha dado á la publici-
dad: 
' 'En el caso de que los vapores neu-
trales tengan á su bordo corresponsales 
que comuniquen al enemigo noticias de 
la guerra, por medio de aparatos per-
feccionados y no previstos aún por las 
convenciones existentes, serán deteni-
dos siempre que se encuentren en la 
costa de Konan Yaung 6 en la zona de 
las operaciones de la escuadra rusa. 
Los corresponsales serán considerados 
como espías, y los vapores provistos 
de aparatos telegráficos sin hilo, serán 
considerados como presas de guerra." 
LAS TARIFAS JAPONESAS 
Los gobiernos francés é inglés han 
protestado contra algunos artículos de 
las nuevas tarifas de guerra japonesas. 
Parece que algunos artículos han sido 
recargados en un 15 por 100 sobre los 
derechos ordinarios, y esto causa gran 
perjuicio á los importadores franceses 
é ingleses. 
LOS CHINOS EN JAQUE 
E l Journal de París publica el si-
guiente despacho de su corresponsal en 
San Fetersburgo: 
"Un oficial chino que ha llegado 
aquí, dice que el ejército del Norte de 
China se compone 4e 100,000 hombres 
perfectamente armados y equipados, y 
mandados por numerosos oficiales, en-
tre los cuales hay 130 japoneses. L a 
mitad de las tropas están á lo largo de 
la frontera mandehuriana y la otra mi-
tad en la provincia de Petchilí. 
LOS JAPONESES EN EL YALÚ 
E l corresponsal del Standard de Lon-
dres en San Petersburgo dice que la 
escuadra del almirante Togo ha escol-
tado tropas de desembarco japonesas 
al Oeste del río Yalú. 
Las fuerzas desembarcadas son nnos 
12,000 hombres. Cuando esta fuerza 
hubo desembarcado, los rusos, que se 
mantenían ocultos, la atacaron de re-
pente, obligándola á reembarcarse, no 
sin haber perdido muchos hombres y 
gran número de cañones. 
TRANQUILIDAD RELATIVA 
Los despachos oficiales del teatro de 
la guerra, del 8 al 12 de Abril, dicen 
que todo está tranquilo en el territorio 
ocupado por el ejército mandehuriano. 
E l tiempo ha sido malísimo, por las 
nieves y lluvias abundantes que han 
caído en toda la península de Kouan 
Toung. 
MOVIMIENTOS JAPONESES 
L a vanguardia japonesa que ocupa;-
ba á AVijú y Yougampo, ha extendido 
su línea hasta las orillas del Pomaho-
na. Los japoneses se atrincheran por el 
frente de Schachedre, y sus hombres 
visten á la manera de los coreanos. 
DESEMBARCO 
Un,despacho oficial, recibido en San 
Petersburgo, anuncia que en las inme-
diaciones del río Liao se vieron mu-
chos juncos y un buque de guerra japo-
nés en la noche del 11 de Abril. 
Eompieron el fuego los cañones ru-
sos á la distancia de 3,000 metros, y los 
barcos japoneses se retiraron. 
ENCUENTRO 
Un despacho oficial, de fecha 12, en-
viado al Emperador por el ayudante 
de campo del general Kuropatkin, dice 
lo siguiente: 
a E l general Kachtalinsky (jefe de 
las fuerzas rusas en el río Yalú) tele-
grafía que el día 11 hubo un encuentro 
cou las avanzados de nuestras tropas. 
Nuestras pérdidas han sido de un ofi-
cial, un sargento y dos soldados muer-
tos y dos soldados heridos." 
LOS INGLESES Y MAKAROFF 
E l vicealmirante MakarofT era muy 
conocido en Inglaterra, particularmen-
te en Newcastleon-Tyne, donde estuvo 
durante la construcción del buque rom-
pe-hielos Jermak. 
Todos los periódicos de Londres de-
ploran sinceramente su muerte y le 
rinden un tributo de cariñoso senti-
miento. 
Todos tos artículos de fondo contie-
C E R E Y I S I 
( L E V A D U R A S E C A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ügero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para faeditar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a ss recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A f í l S ^ 8^ r u é Vivienne, y en todas las farmacias . 
a i p p 
D E R I G - A U D 
8 , pue Viv ienne 
del 
A G U A D E K A N A N G A 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O D E K A N A N G A 
SUAVISIMO, DELICAEX: y PERSISTENTE 
P E R F U M E S p a r a e l P A Ñ U E L O \ líl 
J SONiA - LUIS XV - MODERN S T Y L E — MIMOSA R I V I E R A 
Depósito en las principalea Perfumarías de Eapafia y América. 
nen expresiones de simpatía hacia Ru-
sia por la serie de desgracias que pare-
ce persigue á su marina de guerra; así 
que son muchos los comentarios sobre 
las ventajas enormes que esta catástro-
fe da al Japón, aunque el desastre ruso 
no tenga en sí más importancia que lo 
que dicen toa despachos oticiales. 
Aparte de los telegramas oficiales, 
no se ha recibido en Londres ninguna 
noticia de importancia del teatro de la 
guerra. 
ATAQUE INFRUCTUOSO 
E l corresponsal del Times, de Lon-
dres, que sigue atentamente las opera-
ciones navates frente á Puerto Arturo, 
señala con fecha 13 de Abril un ataque 
á la plaza de los torpederos japoneses, 
seguido de un bombardeo sin ningún 
reseultado. Nada dice del desastre del 
Petropavosk. 
Los despachos telegráficos por medio 
de la telegrafía sin hilos del mismo día 
dicen que el bombardeo empezó por la 
mañana temprano. E l del puerto em-
pezó á las nueve y cuarenta y cinco 
minutos y á las diez y cuarenta la es-
cuadra bombardeaba los fuertes. 
EL SENTIMIENTO ALEMAN 
E l desastre del buque-insignia y la 
muerte del almirante Makaroff ba cau-
sado en Alemania profunda impre-
sión. 
L a Gaceta de Voss, de Bsrlín, decla-
ra que el nombre de Makaroff equivale 
al ejército entero en el espíritu de los 
buenos patriotas rusos. Dicho diario 
considera que la pérdida de tan gran 
hombre es irreparable. 
FUNCIÓN BENÉFICA 
E n la tarde del día 14 se dió en Pa-
rís por Sarah Bernhard una función de 
gala cuyo importe estaba destinado pa-
ra el tren hospital de la gran duquesa 
Vladirairo. E l éxito fué completo. Lo 
recaudado pasó de 75,000 francos. 
LAS HESERVAS NAVALES 
Con fecha 14 de Abril se ha ordena-
do desde San Petersburgo la movili-
zación de las reservas navales. En los 
depósitos de la marina se han presenta-
do inmediatamente mil seiscientos nue-
ve hombres. E l 10 por ciento de estos 
ha sido declarado inútil para el servi-
cio y á los demás se les ha enviado á 
los buques de la escuadra del Báltico, 
iíau sido llamados también cien ofi-
ciales. 
Por decreto del Presidente de la Ee-
pública, ha sido nombrado Juez Co-
rreccional del primer distrito, en susti-
tución del Sr, García Echarte, que se 
encuentra con licencia, el Sr. Manuel 
Ecay y Eojas, quien ha désempeüado 
este mismo cargo en otras ocasiones, 
por cierto con gran, discreción y recti-
tud. 
E l nombramiento no ha podido ser 
más acertado, por las favorables cir-
cunstancias que concurren en el señor 
Ecay, distinguido íuucionario'de la ca-
rrera judicial. '' 4 iá' 
Con asistencia de los señores Cas-
quero, Águiar, Ariza, Kosa, Viondi, 
Campos Marquetti, Reina, Arbert, Eo-
yo, Casado, Ramos Merlo y Ayala, ba-
jo la presidencia del doctor Hoyos, ce-
lebró ayer sesión ordinaria el Consejo 
Provincial. 
Abierta ia sesión se dió lectura al 
acta de la anterior, qne fué aprobada, 
cou algunos aclaraciones. 
Se dá cuenta con nna comunicación 
del Gobernador Provincial, devolvien-
do el Estatuto acordado por el Consejo 
el día 13 del actual, referente á solici-
tar del Ejecutivo de la Nación la en-
trega de ia Escuela de Artes y Oficios, 
llamando la atención respecto á que en 
Tesorería no existe aún el completo de 
la cantidad que debe abonarse al Esta-
do, y por consiguiente no está aún el 
Consejo en condiciones de hacer esa 
reclamación. 
Este asunto dió lugar á un animado 
debate, en que tomaron parte casi to-
dos los señores consejeros, en el senti-
do si deben ó no reconsiderar dicho 
acuerdo, pero á moción del señor Cas-
quero quedó sobre la mesa para tratar-
lo en la próxima sesión. 
He acuerda convocar á sesión extra-
ordinaria para el próximo viernes, pa-
ra tratar de la petición hecha por el se-
ñor Peña al Consejo renunciando á la 
reclamación que hizo y que el Consejo 
accedió, pidiendo el abono de diferen-
cia de sueldo, entre el cargo que en la 
actual dad desempeña en el Gobierno 
Provincial, y el de Secretario de la 
Junta Provincial de Agricultura, In-
dustria y Comercio. 
Se tomó el acuerdo de llamar la 
atención del señor Administrador del 
Ferrocarril Central, á moción de los 
Consejeros señores Aguiar y Viondi, 
respecto á lo conveniente de que el tren 
directo de viajeros haga parada ordi-
naria de dos minutos en la Estación del 
Aguacate, y que los precios del pasaje 
sea el que corresponde á los tramos re-
conocidos hasta esa Estación. 
Se acuerda pasar á la Comisión de 
Ferrocarriles, una instancia de los ve-
cinos de Melena del Sur, solicitando 
de la empresa de Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, pidiendo reparación de 
la Estación de aquel pueblo. 
Con este acuerdo se dió por termina-
da la sesión. 
I O S I M P Ü E S T O S 
S E L L O S 
Ayer se vendieron por la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de la 
Habana, sellos por valor de $2.225 
GS cts. 
S O N T O S V A R I O S . 
FELIZ VIAJE 
A bordo del Alfonso X I I embarcó 
ayer para Europa, acompañado de su 
estimadísima familia, nuestro querido 
amigo D. Diego Fernández, propieta-
rio del suntuoso establecimiento "Le 
Palais Royal". 
E l Sr. Fernández se dirige á Europa 
con objeto de reponer su salud, nn tan-
to quebrantada. 
Lleve feliz viaje el querido amigo. 
EL BB. OEELLANA. 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta Redacción la visita de nuestro 
querido amigo D. Enrique L . Orella-
na ya completamente restablecido del 
fuerte ataque de grippe que lo retuvo 
en cama largos días. 
Mil y felicitaciones al distinguido 
amigo. 
UNIVERSIDAD DE LA HABANA 
Facultad de letras y ciencias.—Decanato. 
Habana 20 de Abril de 1904. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Señor; 
Tengo el honor de poner en su cono-
cimiento que la Conferencia del sábado 
T,\ del actual está á cargo del Doctor 
Ezequiel García quien disertará sobre 
el tema siguiente: 
'ÍLa cultura estética en nuestras es-
cuelas." 
Suplico á V. se sirva anunciarlo en 
el periódico de su digna dirección. 
De V. atentamente, el Secretario de 
la Facultad, Dr. J . M. Dihigo. 
bleció la correspondiente vigilancia lo-
grando detenerlo momentos antes de zar-
par dicho buque. 
E l Sr. Herrera Sotolongo, al ser dete-
nido se negó á salir del vapor, mientras 
las policías que prestaban ese servicio no 
presentasen el correspondiente manda-
mientojudicial. 
Obtenido este, por la policía se le exhi-
bió el capitán del vapor "Alfonso X I l " , 
pero este apesar de dicha órden no quiso 
acceder á que Herrera Sotolongo, fuera 
sacado del buque, hasta que él mismo por 
su propia voluntad se decidió á irá tie-
rra. 
Herrera Sotolongo, fué llevado al Juz-
gado, de donde se le remitió á la Cárcel, 
sujeto á la causa que se le instruye. 
C A P T U R A D E UN A S E S I N O 
A bordo del vapor correo español Al-
fonso X I I , fué detenido ayer en los mo-
mentos de subir la escala del mismo, por 
el vigilante municipal nftm. 259, Inocen-
cio Bister, auxiliado por el sargento de la 
policía del puerto, Miguel Roque, y el 
vigilante Tomás Vázquez, el blanco Ka-
món García y García, natural de España, 
de diecinueve años, soltero, del comercio 
y vecino de Princesa. 
La detención de García obedeció á en-
contrarse reclamado por el Juzgado de 
Instrucción del distrito Oeste, por recaer 
sospechas de que sea el autor del crimen 
perpetrado en la persona de don Joaquín 
Gutiérrez Fernández, dueño déla bodega 
donde aquél se encontraba de dependien-
te, y desapareció antes de descubrirse el 
crimen. 
La detención de García se debe á las 
noticias que obtuvo el capitán de policía 
de Jesús del Monte, señor Ravena, de 
que podía embarcarse para España, por 
cuyo motivo comisionó al expresado vi-
gilante, que lo conocía personalmente, 
para que se apostase en el vapor Alfon-
so X I I , auxiliado de la policía del puerto, 
con objeto de que procediera á su deten-
ción, caso de que se presentase allí. 
García fué trasladado á tierra por el 
capitán señor Laborde y vigilantes ya 
mencionados, quienes lo presentaron al 
juez señor Lauda. 
N O ! M A S J M C I A L B S 
SENTENCIA CASADA 
E l Tribunal Supremo ha casado la sen-
tencia dictada por la Audiencia de Pinar 
del Rio en causa que se le siguió á Fer-
mín González por asesinato, en su con-
secuencia condena á dicho procesado por 
el delito de homicidio, sin concurrencia 
de circunstancias mod¡ficativas,á la pena 
de catorce años, ocho meses y un día de 
reclusión temporal y accesorias. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L . S U P R E i U O 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley interpuesto por Ju-
lián González en causa por falsedad en 
documento privado. Letrado: J . A. del 
Cueto. Fiscal: señor Travieso. Ponente: 
señor Cabarrocas. 
—Infracción de ley interpuesto por Ra-
fael Gil (a) Briche en cansa por delito da 
allanamiento de morada. Letrado: J . P. 
de Leqp. Fiscal: señor Travieso. Ponen-
te: señor Morales. 
—Queja interpuesto por José Rovirosa 
Prellades en causa por incendio. Letra-
do: señor O. Ferrara. Fiscal: señor Di-
viñó. Ponente: señor Gastón. 
Secretario, Ldo. Castro. 
R E L O J E S 
c ronóme t ros Borbolla, de oro, 
plata, n i k e l y acero, así como 
magníf icas repeticiones con mo-
vimiento de c ronómet ros , an-
coras y cil indros. Todos garan-
tizados a l segundo. 
E l c r o n ó m e t r o Borbolla de ni^ 
kel siempre i | 4 . Acaba de l le-
gar una nueva remesa de 1.000 
relojes de menos volumen que 
los anteriores. 
O o x a a . ^ o í s t e l a , 3 O 
C-632 30 Mz m l b mm t l 
Í u U S . 
Por su acción directa sobre el estóma-
go y los órganos digestivos, la Emul -
sión de Augier hace perfecta la diges-
tión y asimilación del alimento, y así 
naturalmente restablece la salud y la 
fuerza suministrando al sistema nueva 
carne y material para reconstruir los 
tejidos. Aumenta la fuerza del cuerpo 
para resistir enfermedades, cura la tos 
y sana y fortalece los pulmones. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
Captura de Herrera Sotolongo 
Con noticias el Jefe de la Policía Secre-
ta de esta ciudad, de que en el vapor co-
rreo español "Alfonso X I I " trataba de 
embarcarse para España D. Pedro He-
rrera Sotolongo, que se hallaba reclama-
do por el Juzgado de Instrucción del 
distrito Este, en causa por sedición, esta-
Premiada con medalla de oro en la tiltlraa Exposición de París. 
Ciurfl la debilidad general, escrófula y raquitismo de los niños. 
D E S C O N F I A D D E L A S I M I T A C I O N E S . 
P o m a d a L u b i 
D e v e n t a e n l a 
T l f a i o o n d e ffilanc. 
| O b i s p o 5 4 . ^ 
N 
I 
C 733 alt 26- Ab 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A CODEÍNA Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compnesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el TOLU, asociados á la CODEI-
NA no expone al enfermo á sufrir congestiones déla cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa v disminuir la expectoración. 
E n ?as personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
Depósito princpíal: BOTICA F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Cam-
panario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. cG62 l a 
L 
l o n a y o t r o r e i e i t a n e í l c a z c o i i a o z o i i s l 
SR. D . P E D R O B A T A R D . 
' Hay muchas razones por las cuales 0Z0MULSI0N es nn remedio tan 
'milagroso para Asma, Bronquitis, Consunción y todas afecciones de la 
Garganta y de los Pulmones. Después de introducir nna carta que hace 
referencia directa sobre este asunto, explicaremos más detalladamente lo 
que queremos significar, pero deseamos por ahora insertar la carta para 
gu leyenda: - " 
"CRUCERO, TAGUAYABON, CUBA. 
MUY SRES. MÍOS: 
Hacía tres años que padecía de Asma y dolores del pecho. Tomé toda 
clase de medicinas pero no encontré alivio hasta tomar la 0Z0MULSION. 
Todos mis padecimientos han desaparecido desde que tomé este magnífico 
remedio. 
Queda muy gustoso á sus órdenes, S. S. Q. B. S. M„ 
PEDRO BATARD* 
0Z0MULSI0N es la mejor emulsión de aceite de hígado de bacalao 
conocida en el mundo hoy, y para todas las afecciones de la Garganta y 
los Pulmones, tiene una ventaja especial que no se encuentra en ningún 
otro remedio parecido. Esta ventaja, es, que la OZOMULSiON contieno 
Guayacol. Por supuesto, la base de este remedio es el umversalmente 
afamado aceite de hígado de bacalao, que en forma de 0Z0MULSI0N, 
es perfectamente apetecible y fácil de digestión. También contiene los 
hipofosfitos y glicerina, ambos ingredientes siendo de mucha ventaja, 
pero el guayacol tiene una acción muy saludable en la garganta y los 
pulmones. Guayacol es un gran destructor de los gérmenes en la sangre 
y en casos de consunción, su mérito es incalculable para atajar eí 
desarrollo de esta enfermedad. _ p 
E s difícil imaginar un remedio que tenga tantas propiedades "benéfi-
cas como OZOMULSION. Esta preparación es altamente recomendada 
por los médicos, y es usada con resultados espléndidos por personas qno 
padecen de pérdida de carnes ó debilidad general. 
Si Vd. desea ser testigo del poder extraordinario que tiene la 
0Z0WULSI0N para dar carnes y fuerzas, désela á nn "bebé'' 6 á nu 
niño que se halla en mal estado de salud. OZOMULSION es para los 
niños lo que la lluvia es para la planta sediente. Estimula el apetito, 
aumenta la creación de carnes saludables y efectúa el desarrollo en los 
niños cuando otros remedios no hacen provecho. 
Solo probando la OZOMULSION se puede uno convencer de sus 
méritos indisputables. No tome otra preparación parecida, insista que le 











O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! 
Es de vital importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de OZOMULSIOM 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se hayji tomado 
OZOMULSION legítima, se verá qne esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca de OZOMULSION 
para no hacer equivocación en el remedio 
comprado. 
Todos los Farmacéuticos venden la 
y $1.00 oro ameheauo. 
D I A R I O D E L A M A R I M A — E d i c i ó n de l a m a a a a a . — A b r i l 2 1 d e 1 9 0 4 . 
A L V U E L O 
E L DESMONTE 
Creo que fué en E l Nuevo Faia don-
de leí un art ículo referente al|- abuso 
que se comete en Cuba derribando los 
árboles . E n ana revista parisiense 
también leí, no hace mucho, otro artí-
culo sobre el mismo asunto, pero refi-
r iéndose á Francia . 
2so cabe duda de que el factor v i ta l 
m á s importante de un pueblo reside en 
la fertilidad de la tierra sobre la cual 
se desenvuelve su historia. 
Y esta fertlidad obedece al agua— 
sangre de la tierra—que cae de las 
colinas y de los montes frondosos. 
A l cortar los árboles de la selva, se 
aridizan las llanuras, se destroza l a 
vida, se crea el desierto por donde solo 
pueden discurrir sombras de muerte. 
Montesquieu, en su Espíritu de las 
leyes, y en su Estudio sobre las causas 
del esplendor y de la decadencia de Roma, 
dice que una de las verdaderas 
causas de la muerte de las naciones es 
el desmonte. "Quien derriba un ár-
bol mata á un hombre-" 
L a antigua Grecia, tan feraz en otro 
tiempo, está hoy seca y despoblada. 
L o s poetas l ír icos y é p i c o s cantaron 
los bosques sagrados, donde las parejas 
enamoradas se juraban eterno amorj 
cantaron á los r íos de majestuoso cur-
so, á los pastos Injuriosos de la planicie 
de Arges . . . 
Hoy loa r íos están secos; los bosques 
han desaparecido con el misterio de 
sus sombras; las montañas , calvas, se 
cuartean con el sol. E l suelo h e l é n i c o 
como la raza que en é l v i v i ó han muer-
to. E l desmonte les mató . Só lo sobre-
vive el gracioso mito de la Bel la Hele-
na y la deslumbrante p á g i n a h i s tór ica 
del siglo de Perieles. 
L a misma locura d ió a l traste con la 
Koma antigua. Los Apeninos no t ie -
nen arbolado y la c a m p i ñ a romana es 
un erial . 
Cerdeña es tan pobre como Sic i l ia y 
los alrededores de Venecia. E l hacha 
del l eñador acaba con las selvas y los 
hombres. 
España , tan llena de árboles, tan r i 
ca en tiempo de Carlos V , ha visto su 
c iv i l i zac ión desaparecer á c o m p á s de 
sus bosques. Los ríos se han secado 
también y la tierra apenas produce. 
Eegnault aprecia que el desmonte es 
nno de los factores m á s poderosos de la 
desapar ic ión de los pueblos. Alema 
nia, c o m p r e n d i é n d o l o así, reconstruye 
hoy las antiguas florestas de Germania, 
no deten iéndose ante n i n g ú n gasto por 
excesivo que sea. 
¿Quién se ocupa en F r a n c i a en resu-
citar los viejos bosques de las Gal ias l 
Mirabeau calculaba en diez y siete mi-
llones de hectáreas la superficie del te 
rritorio francés ocupado por los bos-
ques. E l famoso orador se refiere á la 
F r a n c i a revolucionaria. Hoy no pasa 
de ocho millones. 
Esto explica el cambio de los fenó 
menos meteorológicos y loa periodos de 
sequ ía que suceden sin transic ión á los 
de las inundaciones. 
iCabe nuda más triste que un p a í s 
sin árboles? Y o losamo como los ama-
ba Taine. P a r a mí, un árbol es algo 
misterioso, algo que vive una vida sor 
da, pero fecunda y en igmát ica . 
FKAY CANDIL. 
Taris, Marzo 1904, 
A h í puede decirse que empezó la ac-
ción de laslomas do Ban Juan, y puede 
decirae también que no cesó hasta el 
día 3. 
E l ataque fué de frente, y nosotros 
contestamos al fuego del enemigo, pri-
mero con la parsimonia que nos impo-
nía la escasez do municiones, después 
como pudimos y supimos, pues aquello 
era horrible. 
Los yanquis ocupaban las lomas del 
Recreo, la de Aguadores y la del alto de 
Sevilla. L a artillerín de estas dos últi-
mas posiciodea hacía sobre nosotros un 
fuego horroroso de cañón, con intención 
de desalojarnos y destruir el fuerte. 
Sus disparos eran tan certeros, que des-
montaron un cañón, hiriendo al capitán 
de la batería; que una sola granada dejó 
muerto en la trinchera & 14 hombree y 
que acabaron por destruir el fuerte. ' 
Los americanos á las once de la maña-
na nos atacaron de flanco, y el ataque fué 
tan rudo que tuvo que salir la primera 
compañía (nosotros éramos de la tercera) 
en auxilio nuestro. 
A esa hora fueron heridos el comandan 
te de las fuerzas, don Lui s Lamadrid y el 
ayudante del general Linares, don Do-
mingo Aruaiz. Poco después, y estando 
en la trincheru mirando con unos geme-
los las posiciones y el avance de los yan-
quis, fué herido en el antebrazo izquierdo 
el general Linares. Aun me acuerdo de 
lo que nos dijo el General, cuando vió 
que los americanos se nos venían encima 
protegidos por su artillería. 
—¡Puerto Rico! No han rebasado la li-
nea, ni la rebasarán. E n vosotros con-
fío ¡ V i v a España! 
S i S F A N A 
UNA F I E S T A P A T R I O T I C A 
E l tres del corriente se efectuó en Ma 
drid el acto solemne de jurar la bandera 
los reclutas del cupo de la capital de la 
IVIonaniuía, y ol de imponer la Corbata 
de San Fernando á la bandera del Bata 
116n Provincial de Puerto Rico. 
De ambos tienen ya noticia nuestros 
lectores desde el día 4, por un telegrama 
de nuestro corresponsal en Madrid. Mas 
tardo llegaron ú la Habana periódicos 
españoles conteniendo el programa acor 
dadu para la ceremonia, y hasta antier, 
lunes, no llegaron los que describen la 
ceremonia misma. 
B é c i f é r e l o s del combate 
de fá loma de San J u a n 
Desde la víspera, dicen dos oficiales 
que tomaron parte en el combate, sabía-
mos que el M de Juiio el enemigo ataca-
ría nuestras poblaciones. 
Aunque todos procunibamos engañar-
nos los unos & los otros, aparentando 
más serenidad de la que realmente te-
níamos, todos nos hacíamos las recomen-
daciones del caso: que si este retrato de 
mi novia; que si estos centenes para mi 
madre; que si mis hijos te piden un ca-
ciio de pan uo se lo niegues. 
_ A las seia de lu mañana del día 1? de 
Julio, los americanos desde las lomas del 
Recreo abr.eron ua fuego tremendo de 
cañón y fusilería. 
¡Desgraciadamente, la rebasaron & las 
cinco y media de la tarde y tomaron 
nuestras posiciones! 
Qué pasó en estas doce horas de lucha 
y de angustia indescriptibles es imposi-
ble decirlo. 
¡Ni madres, ni centenes, ni hijos, ni 
patria! ¡Al l í no había m á s que muertos, 
heridos y desesperados! 
¡Sed de matar y ganas de morir. 
Hubo momento en que sobre 110 hom-
bres de la compañía no quedarom más 
que ocho ó nueve, y de ellos, cinco heri-
dos, y de todos los jefes y oficiales, un 
sargento que toma el mando de esa fuer-
za (de la que luego el general Chaffe, que 
se encontraba en la acción, ha dicho pú 
blicamente, en América, que es la mús 
admirable del mundo, y que él pui o// 
cap cuando habla del soldado español). 
Hechos aislados los hay tremendos. 
A los primeros disparos del enemigo 
fué herido de bala en el muslo derecho el 
capitán de la compañía (la tercera) don 
José Bonet Panilla; no obstante, s iguió 
mandando la acción, sin consentir aban 
donar sn puesto, á pesar de la hemorragia 
horrible, que le pegaba el pantalón al 
muslo, y los gritos de todos pidiendo que 
se marchase á curar. 
L o único que nos contestó fué lo si-
guiente: 
— Y a lo veis (señalándonos al enemi-
go); no os apuréis. Sólo os pido un favor 
8 ó que voy á morir. S i un día mis hijos 
os piden un plato de rancho, no se lo re-
huséis 
Decir estas palabras y caer herido nue 
vamente por un casco de granada que le 
pr ivó de sentido fué todo uno. ¡Pobre 
capitftnl ¡Era un valiente! Murió el día 6 
A l caer el capitán herido por segunda 
vez, se abalanzó hacia él, para recogerle 
y auxiliarle, el segundo teniente de la 
compañía don Joaquín Martín Valde 
re... . y allí quedó muerto de un balazo 
en la cabeza. 
E l segundo teniente don José Muñoz 
Depena, que de mote le l l amábamos en-
tre nosotros ¡Dapena! ( ¡muy valiente!), 
le pegaron un balazo en la muñeca , que 
le destrozó la mano. Se le echó al hom-
bro un soldado y el soldado también fué 
herido, perdiendo tanta sangre, que tu 
vo que dejar al teniente en el suelo 
en donde el pobre recibió varias descar-
gas que le acribillaron el cuerpo á bala-
zos y le dejaron muerto. 
De tres sargentos que tenía la compa-
ñía, dos murieron, uno de un balazo en 
la cabeza y otro en los riñónos. 
A l primer teniente D. Adolfo A r i z R i -
vas (el que llevaba la bandera del bata-
llón) le pegaron un balazo en el hombro 
derecho, que lo tumbó al suelo, y el se-
gundo teniente D. Miguel Centener reci-
bió otro en el antebrazo. 
Hacía un calor espantoso y teníamos 
una sed horrible. 
Las municiones iban escaseando, pero 
los vivos (ramos pocos y los muertos nos 
proveían de cartuchos. 
A las dos y media, viendo que los ame-
ricanos tomaban las lomas de San Juan, 
una guerrilla de la "^compañía montada, 
al mando del primer teniente D. Lázaro 
García Diez (que recibió dos balazos), ca-
y ó precisamente sobre el enemigo (¡unos 
30 caballos! ), al que ob l igó á echarse 
para atrás por dos veces; pero fué tan ho-
rrible el fuego de fusilería que hicieron 
sobre estos desgraciados, que de los 80 
quedarían 10 ó 12. á lo sumo; el segundo 
teniente D. Juan Martínez Ibar allí que-
dó; el segundo teniente D. José Vi l laura 
Martínez, herido grave de bala en un 
muslo; los demás, clases y soldados, diez-
mados. No obstante, e lpuñaode moscas 
que quedaban aun los reunió el tínico ofi-
cial superviviente, el teniente D. Lu i s 
Rabadán Rodríguez, que cayó nuevamen-
te sobre el enemigo, recibiendo dos heri-
das, y disponiéndose á repetir la carga 
con ctVjeo caballos cuando 
den de retirada 
A las cinco y media fué cuando toma-
ron los americanos nuestras posiciones; 
niuertos y heridos ten íamos á los tres 
oficiales de la compañía; de tres sargen-
tos, ¡dos muertos!, y sobre 110 hombres, 
nie quedé yo solo (el sargento Antonio 
Hartín) como jefe de una fuerza que ha-, 
bía quedado reducida á nueve hombres, 
de los cuales cinco estábamos heridos. 
De la primera compañía, que vino á 
prestarnos auxilio á las once de la maña-
na, en cuanto en t ió en fuego, el primer 
teniente D. Mariano Valbuena fué muer-
to de un balazo en la cabeza y D. Lu i s 
González Suárez fué herido de un balazo 
en un pie. 
E l primer teniente D . Luis Rabadán 
salió con cuatro soldados voluntarios, en 
medio de un fuego horrible, en busca del 
teniente Martínez Ibar; pero lo trajeron 
muerto. 
A todo esto, el cañón que estaba en las 
lomas nuestras, y que habían desmonta-
do los americanos, quedaba en mala si-
tuación y en peligro de ser cogido por los 
yanquis. 
E l cañón y el armón quedaban entre 
las lomas de San Juan y la posición que 
ocupaba la primera compañía. 
E l cañón y el armón y dos hombres 
heridos graves fueron salvados por el po-
bre teniente Valbuena (que tenía mucho 
corazón y muy buenos sentimientos; al 
día siguiente lo mataron) y cuatro solda-
dos voluntarios. 
¿Qué más? No lo sé. ¡Aquello era el 
delirio! No se ve ía más que muertos y 
sangre; no se oían m á s que gritos y mal-
diciones y silbar de balas No se ve ía 
más que humo y cielo; pero también 
ve íamos esa bandera española, por la cual 
moríamos. 
Camino del H i p ó d r o m o 
Desde las primeras horas de la mañana 
ofrecían la Puerta del Sol y la calle de 
Alcalá el an imadís imo aspecto que pre-
sentan en las tardes de los grandes es-
pectáculos. 
Los tranvías del H i p ó d r o m o eran ver-
daderamente asaltados por el gent ío . 
Momentos antea de las diez de la ma 
ñaña era imposible pasar por la Puerta 
del Sol. 
Nunca hemos visto tanta animación, 
tanto entusiasmo. 
E r a n de ver las dos aceras de la calle 
de Alcalá y los paseos laterales de Re-
coletos y la Castellana con tant í s ima 
gente. Y después, el centro de los pa 
seos, ocupado por infinidad de vehícu-
los. 
L a F a m i l i a R e u l 
A l a s diez en punto hal lábanse ya en 
Palacio las personéis que habían de for 
mar la comitiva del R e y . 
E n el momento de llegar la Reina j 
las Infantas al Hipódromo, las músicas 
tocaron ta marcha Real, izándose en la 
tribuna que ocuparon el pendón morado 
de Castilla. 
E l Rey entró á caballo, vestido con el 
uniforme de gala de Capitán General, lle-
vando la banda de*Carlos 111, el Toisón 
y numerosas condecoraciones. 
Seguían al Soberano su Cuarto militar 
los agregados militares extranjeros y va 
rios generales. Todos ellos, con sus es 
celtas respectivas, s ituáronse dando fren 
te al altar. 101 Monarca se colocó en el 
centro, dando la derecha al general L i n a 
res. 
Bn la tribuna se encontraban con la 
Fami l ia Real y las damas y gentiles 
hombres de servicio, todos los ministros 
el Conde de San Lui s y el Marqués de 
Lema. 
L a mayoría de los concejales del A y u n -
tamiento de Madrid acudieron á la ce 
remoma, y en corporación, llevando al 
frente los maceros, recibieron á la Fami-
lia Real. 
L a concurrenc ia 
No es aventurado calcular en cien mil 
personas las que han presenciado la i m 
posición de la corbata de San Fernando á 
la bandera del provisional de Puerto R i -
co y la jura de las banderas. 
Todas las dificultades que hubo al co-
mienzo para entrar en el Hipódromo, de-
saparecieron bien pronto por la enorme 
concurrencia que tomó por asalto los com-
partimientos reservados, destrozando va-
llas, met iéndose por cuantos sitiós les pa-
recieron mejores para uo perder detalle. 
Pero después de llegar D. Alfonso á la 
pista invadió ésta el público, rodeando el 
altar y las tropas, discurriendo libremen-
te por la extensa explanada, sin que hu-
biese que lamentar incidentes desagrada-
bles. 
L o s estudiantes 
A las diez, próx imamente , un nutrido 
grupo de escolares se presentó en el Hipó-
dromo, precedido por los estandartes de 
sus Facultades respectivas. 
Más tarde aparecieron los alumnos de 
la Escuela Superior de Comercio y los del 
Instituto del Cardenal Cisneros. 
J| kLa entrada de doña María Cristina, la 
Princesa de Asturias, Infantas María le -
rea é Isabel fué saludada con aplausos y 
vivas por el elemento estudiantil. 
U n alumno de la Facultad de Derecho, 
subido en hombros por sus compañeros, 
habló á la Reina, manifestándole respe-
tuosamente que su estancia en aquel sitio 
sin que se les hubiese señalado puesto 
yendo en Corporación, se armonizaba mal 
con el decoro de la clase. T , J _ . -
Contestó al aludido la Infanta Mar a 
Teresa, expresándole su propósito de que 
se les complaciera. 
recibió la or- Reprodujérense entonces los vítores y 
aclamaciones, que cesaron cuando se ade-
P O R C E L A N A S , 
j a r r o n e s , c o l u m n a s , t a r j o t e r o f í , j u -
g u e t e r o s y a d o r n o s p a r a s a l o n e s , 
h a r e c i b i d o u n s u r t i d o f e n o m e -
n a l e s ta c a s a , , q u e s a t i s f a r á todos 
los gustos . 
P r e c i o s : d e 75 c e n t a v o s e l ob-
j e t o h a s t a $160 . 
J . B o r M l a - C o m p o s t e l a 56 . 
c629 30 Ms 
DR. mil GUILLEM. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d l 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e 
r ! l i d a d . - V e n é r e o . - - S r 
t i h s y H e r n i a s ó q u e 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a >. 
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D E L 
odor JÍriuro Sansores 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Cmclón Eaiical sistema mixto de Sue-
mrerapia y Electroteripia de Kalveb 
I xito weguro. 
SALON SE CUHiClON ^ S ; ^ " 
dolor ni molestia. Curación rauioal. El 
eníermo puede atender á sus quehaceres 
fin laltar un solo día. El éxito de su c.i-
ración es c-eguro y sin ninguna consecuen-
cia, 
TRATAMIENTO T t « 
EAYOS ULTRA VIOLETA S a » ' ¿ » T -
y Antinomicosis. 
PAYÍTC Y el n?ayor aparato fabricado 
liniUO -* • por la casi de Lie mons Ale mar 
nia, con 61 reconocemos álos enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tía-
nen puesta?. 
^rrPIíW DE ELECTROTERAPIA en 
ULUU1UJ general, enfermedades de U 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades do las vías uriuaríaa y especial 
para operaciones. 
sin dolor en las estreche» 
ees. Se tratan enfermo-
dadeaael Ligado, riñónos, inte^biaos, útero 
ele., etc. oe pracúcAii lüconooimijiitos 
t o;i ib uitctricidacL 
ELECTROLISIS 
C O R R A L E S N U M . 2 . H A B A N A 
1 Ab 
lantó á la barandilla el Minihtro de laOo-
bernaeión, al que reiteraron sus deseos. 
E l Sr. Sánchez Guerra invi tó les íl pasar 
al centro del cuadro donde se hallaban las 
tropas. 
As í lo hicieron, dirigiéndose al sitio en 
que, rodeado de su Cuarto militar, se en-
contraba D. Alfonso X I I I , al que saluda-
ron descubiertos y amontonados detrás 
de los estandartes, puestos en alto, 
L a misa de c a m p a ñ a 
Dando frente íl la tribuna regia so alza-
ba el altar, decorado artíst icamente. 
U n dosel de terciopelo rojo, en la parte 
exterior, con el escudo de España en el 
frente, y de color morado, con flores de 
¡s de oro, en el interior, cubría el altar. 
E l decorado del templete estaba forma-
do por atributos del Ejército y de la A r -
mada. 
Todo ello se destacaba sobre el fondo 
formado por la bandera española. 
E l altar se hallaba revestido de blanco 
con riquís imo servicio. 
Junto al altar, al que daban guardia 
soldados de infantería de Marina con ba-
yoneta calada, se encontraba todo el cle-
ro castrense residente en Madrid. 
A las once menos cuarto da principio 
la misa. E l espectáculo es admirable. 
Frente al altar, rodeado por su brillante 
comitiva, se hallaba el Rey. Los bordados 
de los uniformes y las armas resplande-
cen al sol. Más allá, los guardias alabar-
deros, formados en línea, inmóvi l e s , tras 
la valla, adornada con las banderas del 
telégrafo de las señales marít imas . E n el 
fondo, las tribunas, que se destacaban co-
mo una mancha obscura, en las que re-
saltan los trajes claros de las señoras. 
A la derecha del altar se sitAan los su-
pervivientes del batallón de Puerto Kico, 
con el pecho cubierto de cruces. For-
mando semicírculo se colocan los estan-
dartes de las Facultades, rodeados del 
elemento escolar, que da vivas al Iley, á 
España y á los héroes que restan del que 
fué batallón expedicionario. A l lado iz-
quierdo del altar, en el recinto dispuesto 
para el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, los generales españoles y los oficia-
les condecorados con la cruz laureada de 
San Fernando, asisten desde sus puestos 
al santo sacricio. 
L a escolta l leal queda formada detras 
del altar. 
Oficia el Obispo de Sión, revestido de 
casulla blanca, bordada en plata. Junio 
á él se encuentra el obispo dimisionario 
de la Habána señor Santander y Frutos. 
E l momento de alzar es solemne. 
A l toque de las cornetas responden los 
ecos de la marcha Real, ejecutada por to-
das las bandas de los regimientos. 
Los soldados rinden armas. L a muche-
dumbre se arrodilla, y en todo el recinto 
reina un silencio augusto. 
Momentos después termina la misa 
L a j u r a 
E l Obispo de Sión se adelanta al centro, 
y en unión del general Echagüe se aproxi-
ma al pendón de Castilla. E l Gobernador 
militar de Madrid apoya la espada en el 
asta de la bandera para formar cruz. Des-
pués, con voz tan fuerte que se oye clara 
y distintamente en todos los lados del H i -
pódromo: 
—Soldados—dice:— ¿Juráis á Dios y 
prometéis al Rey seguir constantemente 
sus banderas hasta derramar la últ ima 
gota de vuestra sangre, y no abandonar 
al que os tuviese mandando en acción de 
guerra ó disposición para ella? 
• Un.clamoreo inmenso le responde. 
Los reclutas contestan desde el sitio en 
que se encuentran: 
—Hr^fiTra^mos. 
— E l Obispo de Sión añade: 
— Y yo, en el desempeño de mi minis-
terio, pediré á Dios que, si así lo hacéis, 
os lo premie, y, si no, os lo demande. 
Después cada uno de los nuevos solda-
dos besa la cruz formada por la bandera 
de su respectivo Cuerpo y el sable del je-
fe que lo manda, y tena na la ceremonia 
de la jura. 
L a b a n d e r a laureada 
Momentos después las músicas de los 
regimientos entonan la marcha Real y las 
banderas de los respectivos cuerpos se 
adelantan al centro. 
E l Rey avanza, echa pie á tierra y, re-
cogiendo la corbata que ha de imponerse 
á la bandera, se acerca a l oficial del bata-
llón de Puerto Rico que - sostiene la glo-
riosa enseña. 
L a bandera se inclina. Los circunstan-
tes se descubren. Las fuerzas presentan 
armas. Su Majestad el Rey pronuncia con 
voz visiblemente conmovida estas pala-
bras: 
—Concedo á esta gloriosa bandera la 
corbata de la Real y Militar Orden de San 
Fernando, en nombre de la patria. 
Después sujeta al asta las cintas de los 
colores nacionales que formaban la cor-
bata. 
Hecho esto, el Monarca vuelve á mon-
tar á caballo y se dirige al sitio que antes 
ocupaba. 
E l acto produjo hondí s ima emocionen 
cuantos lo presenciaron. Algunos de aque-
llos veteranos que formaban el disuelto 
batallón expedicionario de Puerto Rico no 
podían ocultar sus lágrimas. 
E n la muchedumbre fué también muy 
intensa la emoción experimentada, hasta 
tal punto, que junto á nosotros halLIbase 
un hombre del pueblo que, en el momen-
to de pronunciar el Rey las palabras que 
arriba decimos, cayó de rodillas. 
a T i B O A D E U . 
CIRUJANO DENTISTA. 
P r á c t i c a todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernoe. 
Extracciones sin dolor con anestés i -
cos inofensivos. , , „ i „:„ 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad otre-
cen por su fijeza y poco vo lúmen . 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días, 
2Ü-29-MZ 
ios E r a i s de mm 
Be curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Eeta medicación produce excelontea 
resukrdoi en el tratamiento de todas 
ífs enfermedades del estómago, dispep-
sia ffastnileia. indigestiones, dlge^tio-
S l e n t L y difícileB, mareoe, vómitos 
f r i Í embarazadas, farreas eatrem-
mientoe, neurastenia * ^ * \ ™ ^ J1™ 
el uso d¿ la Pepsina y Ruibarbo el en-
fermo rápidamente se pone mejor di-
giere bien, aaimiia mAs el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la IBU 
D e s p u é s del acto 
Aquella enorme masa humana descen-
dió de los cerros para tomar sitio en los 
paseos del Hipódromo y de la Castellana, 
ya ocupados por los que se rezagaron m á s 
y no llegaron á tiempo para tomar bue-
nas posiciones. 
E l remolino de gente imponía, y cuan-
do los guardias civiles y municipales se 
vieron precisados á despejar para que pa-
sara la comitiva Real, ocurrieron algunos 
accidentes por la inmensa aglomeración 
de público. 
A las doce menos cuarto, y precedida 
de ^ batidores de la escolta, salió del 
Hipódromo la Famil ia Real en carruaje. 
E l Rey, á caballo, y seguido de brillan-
te escolta de genei-ales y ayudantes, se 
colocó al lado del coche ocupado por la 
Reina y las Infantas. 
L a gente, que formaba apiñada multi-
tud, presenció respetuosamente el desfile 
de aquel interesante grupo. 
Detrás, y en pelotón numeros ís imo, 
iban los estudiantes con los estandartes de 
sus Facultades respectivas, y poco des-
pués comenzó el desfile por el orden anun-
ciado. 
L a salida del H ipódromo de los vete-
ranos supervivientes del batallón, á quien 
hoy rinde la patria justo homenaje, fué 
saludada con estrepitosos aplausos. 
E l pelotón que formaban los héroes á 
cuyo frente iba la gloriosa bandera, atraía 
todas las miradas, y con ellas toda» las 
s impatías y admiración de cuantas per-
sonas presenciaban su paso. 
Unos aplaudían, muchos se quitaban 
los sombreros, las señoras abitaban sus 
pañuelos, resultando, en síntesis, una 
ovación estruendosa. 
Nieto, Domingo. 
Ocejo, Manuel (retrato); Ortiz, Fran-
cisco. r _ \ J V / { 
Palmer, Jaime; Pérez, Francisco; Pé-
rez, Rosa; Pérez, Antonio; Penedo, Sa-
lustiano; Portés , José. 
Ramos, Manuel; Redruello, Jesús; Pe-
ga, Baltasar; Rey, Camilo; Riopadre, 
Inocencio (2); Rodríguez, Evaristo; Ro-
dríguez, Juan; Ruiloba y G?. 
Santos, Andrea; Saenz, Agus t ín . 
Torres, Marcelino. 
Vázquez^ Francisco; Vidal , Vicente. 
L I S T A 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de E s -
paña. 
Abril 16 de 190U 
Alvares, Enrique; Alvarez, Carmen; 
Arango, Andrea; Arantegui, Marcos; 
Abril , Julio (retratos). 
Barrera, María. 
Caraposo, Cayetano; Carbonell, Diego; 
Cano Constantino, Pedro; Cortés y Pedro; 
Corzo, Gavino; Cortés Pedro. 
Díaz, Benigno; Díaz, Juan. 
Espeleta, Valeriano (2j.^ 
Faraldo, Amelia; Fernández, Belarmi-
no; Fernández, María; Fernández, José; 
Fernández, R a m ó n ; Fernández, Modesto. 
Gavióla , Víctor; García, Antonio (2); 
García, José; García, Aurelio; García R a -
món; G i l , Jesús; G i l , Teresa; Gómez, Jo-
sefa; González , Alejandro; Gutiérrez, I n -
dalecio. 
Heria.s, Segundo. 
López, Dionisio; López, Manuel; Ló-
pez, Domingo; Luis , Manuel. 
Martínez, Cándida; Martínez, Aurelio; 
Martínez, José; Martínez, Benigno; Mén-
dez, Luis ; Mezquida, Pedro; Moreda, Jo-
sé; Molerlo, Antonio. 
G A R R A P A T A S ! - p / ^ ' v ^ L . , r ^ £ *• 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre il 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las 4 GARRAPATAS. ' C-735 26Ab9 
\ \ l ü M S REPMTÁfiTES M M | 
4 > para ios Anuncios Franceses son los 
f S r a l M Y E N C E FAVREjC3! 
^ 18, rué da la Grangs-Bdtcllére, FARIS • 
^ % 
Fósforo 
g^y natural orgánico <̂ ^% 
g ? f asimilable. 
2 B GB&GEAS y GRANULADO ^ 
E l f ó s f o r o es l a v i d a l 
Des6rdenesde la Nutrición, Anemia, 
Clorosis, Raquitismo, 
Extenuación física é Intelectual, 
Neurastenia, Diabetes. Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso. 




Grageas é Inyección hipoderm. 
L E G I T I M A L E M A I T R E 
. GUAYA COI. A DA 
[PARIS, 12. R.VavIn.D êaUtntcjulu rtratrlu. 
P E R S 0 D 1 N E 
' ICEVO UtDiCAÍÍtíiTO DESClHlíitTÜ v ESTü&ÜDO 
por los Sres LÜMIÉRE de Lyo/7 (Frauda] 
íxperimcnlado j prcicrito en leí majo.ei Hoipítales 
Excita ci Apetito y la Nutrición 
cacHita la Asimilación y la Digestión 
EMPLEARLA PARA CURAR : 
PÉRDIDA DEL APETITO 
CLORO ANEMfA 
TUBERCULOSIS 
EXCESO DE TRABAJO 
NEURASTENIA 
CONVALECENCIA DE FIEBRES 
VENTA AL POR MAIOR : 
S ^ S T I E R , Farm*» en L/O/l (Francia) 
En La Hnhana: Vlnfla ti JOSÉ SARRA i HIJO. 
c68G 1 Ab 
Q y x ^ * N a r a n j a s aniarg-aS. 
Q U I N A y Con 
de 
4 MEDALLAS DE ORO 
. R E C O M P E N S A . s 
en ía EiposlciCiB universal üe MUIÍF 
rsétt̂  
R A B O T y D C. DAV!D 
Farm'" de 1" Clase 
eu COM PIÉGNE 
fKDfSPEWSAELE 




para suavizar, blanquear 
terciopelar el cutis. 
Exigase el verdadero nombre 
ReüDsesBiojpíücns M\m 
j . etzxtxoiv 
50, Faub. St-Martin, Paria (70*) 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE OE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radloalmecta oon 
e l " V I M O 6 l a 
_ S Fremiom Mayores 
1̂ 13 Diplomas de Honor 
T O N I C O O 
lO Medallas de Oro 
3 MÍ a al lúe de f i n í a ' 
RECONSTíTUYEKTES 
PODEROSOS REOENE B ADOMEa, C U i NXOPL.IC A N DO LAS FUERZAS, DIGESTION 
Deoósitos en todas ;¿is arincioales Farmac/as. 
E L A N O N D E L P R A D O 
DE 
C A J I G A S Y A Z V A B E Z 
P R A D O 110 
E N T R E N E F T U N O V V I R T U D E S 
Loe dueños de esto conocido establecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der A la decedida protección que se les dispen-
sa, ban realizado en el local del mismo irran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el profirreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
núblico de est» capital y especialmente al be-
llo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes en los cnafes encontrarán grata aco^da 
v la oDortunidad de saborear los ricos HELA-
DOS CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NTS de variadas clases, especialidades de la 
? a . t la r e í s i m a LKCÜE PUR A, procedente 
de una de las mejores vaquería de la provin-
cia: espléndidas F ^ ^ A d ^ C O G I D A S del 
país é importadas; KkiM^SCUW r^AUbiSI-
TOS de frutas nacioniles; tf HA.N L.LWCH, es-
Mcfalidad en 8ANDWICÍIS sncolentos y 
Ecchos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
sée- DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; CAFE PURO y aromoso caracolillo, 
HP Puerto Rico; v por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Ix»s precios d e esta casa no han s n f r í -
<lo a l t e r a c i ó n . 
O640 alt 00t-30 Mz 
A G U A S A L L E S 
El AGUA SALLÉS progresión devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo : rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empicada con mucho éxito por las per-
donas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin layado ni preparación. 
El AGUA SAL LtS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir d todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS - E . S A - L I I - I E S , Parfaniista Qaimico, 73, rae Turbigo. 
ti U UUn: T" 4« JOSfr'SiBRi é Hija; - D-'MailEl JQHXSOS) ei lu » j Pdn̂ eriu. 
A los A los 
A les convalescientes y á las personas debilitadas 
•a n •• nal Êk. nr*. Si «B .«9 «TTX C.lk A 1-, Di 
u r a , V I N O be i á Y A R D 
j CAfíhE y FOSFATAS. — Tonloo Reoonstituent» y Empleado en lodos 108 Hospitales. — Medallas de Oro 






del Svsttma naroloto, 
Ñturatthtnia, 
Eieeso de trai/ajo. 
F O & F A T O - G L I C E R A T O 
DE CAL PURO 
^ * o 0 e S ^ s 
Oehiiitad general, ^ \ 
Anemia, 
D«P6»ITO oH!«r.At 






81 queréis evitar que maaa críala ae repitan tomad da una manera aegvUda la 
Inofenaiva, Ocho veces mas activa que la LAhiaa. 
E l mayor disolver.,e conocido del Acido úrico. 
MID Y, I IS.raab' St-Hoaoré,PARIS/ en ¡t» dtrr.ii Ftrmidtty Drciutrlai. 
D I A R I O D E l á A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Abril 21 de 1904. 
GÜAMBACOA 
V X A P R I M E R A C O M U N I O N 
L a s fiestas en que toman parte la 
n i ñ e z y la inocencia son siempre sim-
p á t i c a s al corazón y atractivas por con-
fiiguiente; de ahí que no e x t r a ñ e m o s la 
concurrencia verdaderamente numero-
Ba que ha asistido á los diferentes ac-
tos^con que los P P . Escolapios celebran 
la primera Comunión de sus d i sc ípu-
los. E l domingo segundo d e s p u é s de 
Pascua de Eesurrecc ión es el tradicio-
nal para tan fausto acontecimiento, 
que correspondió al 17 de A b r i l del 
presente año . 
A l izarse las banderas del Colegio y 
de San J o s é de Calasanz, un repique 
general de campanas, a c o m p a ñ a d o de 
voladores y morteros, a n u n c i ó a l ano-
checer del 16, las solemnidades del 
siguiente día. 
E l 17 amanec ió el Colegio be l l í s ima-
mente adornado con colgaduras y mul-
titud de banderas diseminadas por los 
árbo les y la plazuela y calle de Con-
c e p c i ó n ; el j ú b i l o y entusiasmo se re-
trataban en las familias de los afortu-
nados n iños , que do la Habana y otros 
puntos afluían á la V i l l a do las Lomas. 
L o s guanabacoenses en masa se asocia-
ron á la fiesta. 
A las 7 y media a. m. l l egó el señor 
Obispo, siendo recibido s e g ú n ritual 
en la puerta del templo de San F r a n -
cisco, que ostentaba sus mejores galas 
y cuyas dos naves estaban material -
mente llenas de fieles. Gratamente sor-
p r e n d í a la pompa desplegada en ador-
nos y multitud de focos de gas acetile-
no y velas, la d i s tr ibuc ión era muy ar-
t í s t i ca y sumo gus tó pres id ía en su 
c o m b i n a c i ó n . L a imagen del Santo Pa-
triarca de las Escuelas Pías , teniendo 
í á sus lados dos preciosas estatuas de 
. n i ñ o s en traje de primera Comunión 
rodeado de nubes, se destacaba en el 
altar mayor. 
Mientras tanto en el salón de visitas 
ce lebrábase la tierna ceremonia de 
vestir á dos de los alumnos favoreci-
dos, previas las oraciones de ritual qae 
¿rec i tó el R . P. Rector Sumalla; luego 
^ Be organizó la proces ión formada por 
\ Jos n iños internos, los de primera Co-
m u n i ó n en n ú m e r o de m á s de 90, otros 
'vestidos de ángeles , Comunidad, ro-
deando el magníf ico trono del Infante 
J e s ú s y el coro de monaguillos, que 
alternando con el órgano entonó el 
Laudóte pueri. 
A las 8 comenzó la misa nuestro bien 
querido Prelado, asistido del P. Abas-
cal y del P. Qirbau. Los Sres. Echan iz 
(armonium) Matheu (piano), los dos 
JSaenz ( v i o l í n y flauta) estaban encar-
gados de la parte musical, de sempeña-
da á conciencia y con primor. Antes 
del momento feliz de acercarse los ni-
ñ o s a l Sagrado Banquete, Monseñor 
1 Pedro González Estrada, lleno de en-
tusiasmo y con el celo que le caracte-
riza, p r o n u n c i ó una h e r m o s í s i m a plá-
tica alusiva al acto, excitando v i v í s i -
ma emoc ión en las tiernas almas de los 
n i ñ o s que poco d e s p u é s rec ib ir ían de 
BUS manos el pan de los fuertes. D u -
rante la sagrada c o m u n i ó n se cantó 
por un nutrido coro de voces el Ecce 
pañis del maestro E s l a v a y el hermoso 
motete " J e s ú s á los pecadores'' del 
Escolapio P . Gené. E l religioso acto 
t e r m i n ó con los preces y ceremonias 
del r itual , aprobado por la Santa Sede 
para las Escuelas Pias . 
Los n iños y las familias pasaron á 
uno de los amplios corredores de la 
casa, donde se les s i rv ió un suculento 
desayuno y como recuerdo de la festi-
v idad una preciosa estampa policro-
.fuada. Concluido el acto y durante to-
do el d ía reinó entusiasmo, sobre todo 
al elevarse en los patios del Colegio 
los m á s caprichosos fantoches y al dis-
paro de fuegos artificiales. 
Por la tarde á la hora de costumbre, 
á los acordes de la banda de l íarbosa, 
í f u é reuniéndose la concurrencia que al 
( pie de m á s de tres mi l forasteros y tor 
do Guanabacoa, parece se dieron cita 
í al rededor del Colegio. U n poco táéfc 
de las seis sal ió la proces ión de la Igle-
(Bia de San Francisco, presidida por el 
ÍSr . Obispo de Pontifical: y cerrarou la 
| comitiva, mereciendo mil p lácemes , el 
| Sr . Diego Franchi , alcalde de Guana-
bacoa, general Sr. Rodr íguez , goberna-
dor de la Cabaña, y Dr .Sabadí , tenien-
te alcalde de la localidad, 
j E l aspecto de la plazoleta al regre-
Bo de la proces ión era imponente: luces 
de bengala, focos de gas acetileno, in-
finidad de luces á ta veneciana, la 
a g l o m e r a c i ó n de gente, eran los ele-
mentos de tan sorprendente cuadro. 
Por fin p r i n c i p i ó la Banda E s p a ñ a 
J a retreta y durante los intermedios el 
jBefior Vázquez d i s p a r ó un ramillete de 
Ifnegos artificiales, variado y de mucho 
j efecto. Tamto la Banda como el s eñor 
p i ro técn ico merecen calurosos aplau-
• BOS. 
PERGAMINOS DE ARTE 
Teresa Mario ni. 
E n el estrecho escenario en que nos 
movemos, en el medio ambiente en que 
vivimos, viciado, ayuno de arte, rara , 
muy rara vez tenemos ocas ión de admi-
rar una verdadera gloria art ís t ica , una 
de esas estrellas que consagraron los 
v í tores de mi l p ú b l i c o s y las plumas de 
los diez cr í t icos de verdad que autori-
zan con sus firmas concienzudos juicios 
en Europa, y en los cuales no entran 
pr-ra nada el favoritismo, la amistad ó 
la benevolencia, ni aun; siquiera los 
compromisos 
Por eso cuando á t r a v é s del tiempo 
llega uno de esos astros á esta capital, 
aquellos que por y para el arte viven, 
sienten nueva savia en el agostado es-
pír i tu , algo muy semejante á lo que ex-
perimentan las plantas cuando d e s p u é s 
de un crudo invierno, llega la prima-
vera fecundante, y hace que salgan 
nuevos brotes y que las ramas secas se 
cubran de verdeantes hojas, entre las 
cuales aparecen más tarde los dorados 
frutos. 
L a llegada de l a Mariani , la excelsa 
actriz, gloria de la escena italiana, ha 
venido á hacer que los admiradores del 
arte dramát ico se vistan de fiesta, dis-
p o n i é n d o s e á regustarse con sus vela-
das, las veladas inolvidables que nos 
ofrece en el escenario del Nacional, co-
mo años atrás nos de le i tó en el de Mar-
tí, el alegre y fresco teatro de Dragones 
y Zulueta. 
Teresa Mariani es una artista en toda 
la es tehs ión de la palabra. 
Su d icc ión es brillante, correcta. 
E l timbre de la voz argentino, agra-
dable, sabe expresar lo mismo el amor 
frenético, delirante, que el odio con-
centrado; el dolor y la a legría , revéjan-
se en su voz de manera clara, inteligi-
ble, sin que sea necesario para com-
prender lo que expresa, conocer ol ita-
liano. 
Sus gestos son precisos, sobrios, pero 
de una fuerza incontrastable. 
Tiene el rostro una movilidad perfec-
ta adaptable á todas las situaciones, la 
cual revela los más ín t imos sentimien-
tos. 
Con Teodora conquis tó al púb l i co . 
Aquel la rusa apasionada que vive 
año tras año alentando el deseo de ven-
ganza, fuego violento que toma en su 
pecho proporciones i n t e n s í s i m a s , fué 
encarnada en Teresa Mariani con una 
verdad superior á todo encomio. 
L a transacción del odio al amor, y 
del arrepentimiento por el d a ñ o causa-
do con su venganza, fué de un efecto 
magistral. 
Sublime estuvo en la muerte. 
Aquello era la realidad, no la ficción. 
Interpretada f u é la escena final de 
manera in comensurable. 
Bajo la piel rosada del rostro de l a 
Mariani , ve íanse los estragos del ve-
neno. 
A m o r a t á b a s e el semblante, con-
traíanse los múscu los flexores del m i s -
mo, y el cuerpo es tremec íase con el fr ío 
de la muerte que llegaba de prisa, co-
mo queriendo terminar pronto, cual s i 
sintiese horror por su nefasta obra. 
Y la vida se alejaba con pasos de gi-
gante 
L a mirada v o l v í a s e incierta, t e m á -
banse sin. brillo los ojos que danzaban 
en sus cuencas, y los labios p r e t e n d í a n 
articular palabras, no consiguiendo 
lanzar sino quejidos sordos, y con los 
cuales se escapaban los ú l t i m o s alien-
tos. 
U n rasgo de genio tuvo la Mar ian i 
en este momento culminante. 
'No pudiendo hacerse oír, no s i é n d o -
le posible que sus esfuerzos se transfor-
masen en palabras, l evantó pesadamen-
te su máno, y se la l l evó á los labios, 
indicando con una mirada triste, que 
deseaba un beso 
¡Cuánto arte! 
Luego aquella mano, cayó á lo largo 
del cuerpo, vencidos los m ú s c u l o s por 
aquel esfuerzo, y ella como si solo 
aguardase el ansiado beso para morir, 
rodó inerte, desprendiéndose de los 
brazos de su amante 
— K o recuerdo haber visto una fic-
ción de la muerte m á s grandiosamente 
representada, de más colorido, de una 
realidad mayor, nada he contemplado 
más dolorosamente a r t í s t i c o 
A ese colosal é x i t o han seguido los 
no menores que obtuvo con Magda, L a 
Corte de Napoleón, L a dama de las Ca-
melias. 
Trás la Mariani, la excelsa artista, 
se van todas las s impat ía s , y como es-
colta de ellos, los aplausos estruendo-
sos, las delirantes ovaciones, premios 
de su labor gigante. 
V a y a á engrosar el enorme vaga je 
de felicitaciones por sus tr ianfós la 
mía calurosa, que le e n v í o en estas l í 
neas. 
E L MARQUÉS DE SAN EMILIO. 
E L S E Ñ O R 
M A N Ü E l F E R N A N D E Z D E A L A S C O N 
H A . Ü P . A . X J X J IES O I l y O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e l 
d í a de h o y , su v i u d a , h i j a s , h i j o p o l í t i c o , n i e t o s , s o b r i -
n o s y s o b r i n o s p o l í t i c o s s u p l i c a n á s u s a m i s t a d e s se s i r v a n 
a c u d i r a su m o r a d a . C a m p a n a r i o n ú m e r o 57 , p a r a d e s d e 
a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n ; f a v o r 
a l q u e v i v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a 21 de A b r i l de 1904, 
Mario Hulz Aréva lo y Fornfín-
dez de Alarcón. 
Tsabel de la Pona, viuda de Fer-
nandez de Alarcón. 
Hita María Fernandez de Alar-
cón de López. 
María Ana Fenu'iudez de Alar-
cón, viuda de Ruiz Aróvalo. 
Dr. Crustavo López. 
Gustavo López y Fernandez de 
Alarcón. 
Rogelio Ruiz Aréva lo y Per 
nández de Alarcón. 
4584 
Luisa Fernández de Alarcón de 
Póo. 
Mariano Fernández de Alarcón. 
Isidoro Fernílndez de Aiarcón. 
Dr. Julio M. de Póo. 
Dr. Francisco Raynori y 
Dr. Ricardo Gastón. 
tfet?" NO SK REPAKTKN' 
1-21 
KSQtfELAS 
H o v i m i e n t o M a r í t i m o 
E L A L F O N S O X I I 
Ayer tarde salió para la Coruña y San-
tander el vapor correo español Alfonso 
X I I con carga general, correspondencia 
y pasajeros. 
L a B u e n a 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a . 
Ú S E S E 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
del Dr. Taboadela 
Ciontifieainente preparado y con la 
a p r o b a c i ó n <ie competentes a n t o r i -
datles en la mater ia . 
T f c ^ C A J A S DE 3 T A M A Ñ O S ^ r 
ELIXIR DENTIFRICO 
del Dr. Taboadela 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
« ^ F R A S C O S DE 3 TAMAÑOS. 
J B u todas l a s D r o r j u e r í a s , 
B o t i c a s y Per f iu t i e i ' ta s 
de l a I s l a 
S575 26 29Mz 




quisitamente perfumado. No £ 
tiene rival como jabón para el sf 
cutis y el tocador. ^ £ 
CUIDADO CON L A S FALSIFICACIONES 
c 67 J 1 Ab 
G I R O S D E L E T R A S 
N. C E L A T S Y Como. 
108, A (filiar, IOS, esquina 
á AmarQiira. 
Hacen pairos por ei cable, facilitan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta y larga vista, 
eobre Nueva York, Nueva ürleans, Vsracruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
ríü, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburao, Roma 
Nápoles, Milán, Qfenova, Marsella, Havre, l i -
lia, Nantee, Saint Quintín, Dieppe, TOUIOUBO, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. asi co-
mo sobre todasl as capitales y provincias da 
E s p a ñ a é Is las Canar ias . 
c387 166-Fb 14 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D ^ i l l E S 
Hacen pagos por el cable, i Facilitan carta» 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos. Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc^etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ihiza, Mahon y danta Cruz da 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Clentaegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gi-
bara, Puerto Príncipe j Nueyitas. 
c714 78 Ab 1 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hoce pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudades y pae-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia; 
c 197 78-23 B 
í i s i compila 
Ba uq ueros. —Mercaderes 22. 
Casa origiDalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el calile. 
c 71S 78-1 Ab 
J . 
(i?, en C.» 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rísy sobre todas las capitales y pueblos de Es 
pana é islas Baleares y Canarias," 
Agente de la Compañía de Seguros contra In 
oendios. 
eje 166-En 
C U B A 76 Y 78 
Haeen pegos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartaa de crédito sobre New 
iTork, Filadelfia. New Orleans, San F'ancisoo, 
LondreSy París, Madrid, Barcelona y demás ca-
E¡tales y ciudades importantes do los Estado» nidos, México y Europa, a«í corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores 1L B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Boha de dicha ciudad, cuyas cotiza 
ciónos ro reciben por cable diariamente, 
c TJ 5 78-1 Ab 
CIRUJANO DESTISTA, 
Ha trasladado su gabinete á San Juan de 
Dios y A guiar, frento al Parque, 
j; Operaciones de ocho á cinco de la tarde. 
44"J3 73-2) Ab 
Dr.MciscoFfiMiflf izMieso 
fingía y fnfermfdíde! de señor»} 
Consultas de 12* á 2.—Teléfono 6025.—Reina 58, 
774 HABANA 104-20 En 
DR. F. ZATAS 
Espec ial ista en enfermedades de P i e l 
y Sangrre. 
Del New York. Post-Graduate.—Barros, Pecas 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Consultas de 12 4 3. 
CARLÓSIÍI 189. 1789 3ms-Fbl6 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
D e 12 Á 4. Aff u iar 19. Telefono 111. 
O 659 1 A 
ALBERTO S. DE BÜSMANTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
8ra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. „ 'O-
Domlcilio: Jesús María 57. Teléfono 56a, 
jOlj lo'>-26En 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 314, 
C 651 1 A 
DR. AUGUSTO RENTE. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS 1 7 á S-GaMnete HaDana 65 
casi esquina á O-REILLY. C 703 1 Ab 
ANÁLISIS DE ORINAS. 
Laboratorio Bacteriolócico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F a u d a d a en 1887 
Be practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P U A D O N U M . lOr, 
C 617 1 Ab 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í ' a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Telófoüo L:3ü. Cuba üx LUbana. 
C 615 1 A 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital ni 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
1056 Teléfono 1727. 78-27En 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
ZB32. c 782 17Hb 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Yenéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C6o8 1 A 
DR, F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno ]25, Teléfono 1025. 
3800 26-5 Ab 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vuniu, Habana 68. Teléfono SS4. 
3801 26-5 Ab 
DR. ANTONIO M, R1VA. 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75. 3799 2&-5 A 
Instituto de Terapéutica 
Física. 
C u b a n ú m . o 2 . 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicación^ de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Flnsen, baños de luz, masage vibratorio, &c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a, m. y de 12 á 4 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desvernine. F. Martínez Mesa. 
E. Alamilia. 
c 732 7S-8 Ab 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G - A D O . 
c 772 
H A B A N A 5 5 . 
16A 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z a n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Kx-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75 , a l t o s . T e l é f . 9 7 5 
c 760 12A 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general. —Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - Consultas de 11 a 2. La-
gunas 63. Teléfono 1342. C—593 22 m 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
G r u ía no del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á l>í.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L , N U M . 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C59) ind. 26-¿2 m 
DR. GUSTAVO G, DUPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 661 1 A 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéñca de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
3617 78-31 Mz 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS.—De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11, 
c 653 1 A 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 652 1 A 
D r . R . C l i o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Bnfermeda* 
des venéreas. Curación rápida. Oonanltas de 
12 á 0. Teléfono'854. Egido núm. 2, altos, 
O5S0 " 1 A 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105)̂  próximo á Rei-
na, de 13 á 2. C—741 9 A 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C598 26-22 mz 
A N A L I S I S ™ O R I N E S 
1 aboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 18S9) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C -~4 26-7A 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultasj operaciones del &3 
-San Ignacio 14.--OID03, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C618 1A 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
r—fie María 83. De 12 á 3. 0 647 1A 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (Incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 & L — 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 648 1 A 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 2c, 
Englieh Spoken. C-745 26-10 Ab 
S i r G s í r e r á - l i r M l \ ¡ 
CIRUJANOS DEL H O S P i n L N . l . 
DE 12 A -J 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNicolás 76 A. (bajos). 
' C U9 28-12 A 
D K . J O S E A . P l i E S N O 
TELEFONO 447. 
Vias urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
16 3. Lamparilla 7S. c 592 22m 
K A M 1 H 0 O Á B R E K A T 
ABOGADO 
tiatiano 7'J.—liauaua.—De 11 á i. 
G 5'.)5 26-2 2 in 
Q. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notarla comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C573 19 m 
E . HernándezTíartaya 
ABOGADOS 
J E S U S M A R I A M M E R O 2 0 
2032 52-21 Fb 
J . V a i c i é s T t f a r t i 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O ' * S . - D E 
3873 
S á I I . 
26-1 Ab 
DR. JÜAN JESÜS V A I D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—770 26Ab 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: do 3 á 5.—Teléfono: 101 
c.742 9 A 
X > o o t o x » I R . O . T . A . S 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Madicina. Cirujía y Prótesis de la boc^ 
Hernaza ¿¡(i-lelé/ono n. 3012 
C 66) 1 A 
R a m ó n A. Catalá . 
A B O G A D O 
DE 11 A t CHACON 17 
C 701 1 Ab 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho á doce. 
Dr. Gronzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C . de B e n e í i cencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quiríirgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 1083^.-Teléfono 821 
C 649 1 A 
I>K. A N U E L P . P I E D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del eetó-
magoi hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de I á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 594 2 ?m 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>s de 1 
á 4. c 2206 312-9 Db 
D r . N i c o l á s G . de Rosas . 
Enfermedades de Señoras (órganos sexnales) 
partos y cirujía especial. Consultas de 12 a 2, 
Martes, Jueves y Sábados. Empedrado 52. Te-
léfono 400. Gratid para los pobres los Jueves. 
. 4247 26-Abl4 
DR. F . JÜST1NIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina k Lealtad. 
C—768 I 26-15Ab 
D R . R. C U i R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 6 2. 
PARTICULARES D E 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y^an José. 
O 781 26 17 ab 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas do 12 á 3.—Industria 120 A. esquina $ 
San Misuel.—Telof. 1226. G 
B E . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
closivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto* 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. o 7í0 9 A 
DB. JOSE A. TABOADELA, 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades- del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas dianas de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3 a 4. NEPTUNO 47. 3577 20Mz29 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASEHCIA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análiitis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 702 1 Ab 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ce Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C íil5 26 mz 
Dr. C - E . Finlav 
Espec ia l i s ta en enfermedades do los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nlím. 123 
C 654 1 A 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T É S F E R R A R A 





D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a i i t a l e o n J u l i á n ^ a l d e a 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono 152. 
o 591 26-22 m 
C O L E G I O F R A N C E S . 
OBISPO 56.-HABANA. 
D i r e c t o r a : 31 lie. Lconic O ü v i e r . 
Enseñanza Elemental y Superior.-Reli»ión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labóresete. PREPARACION 
PARALOS EXAMENES D E MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectas. 
4557 !5-21Ab 
c o n b r i l l a n t e s , zaf iros , p e r l a s y 
e s m e r a l d a s , se h a r e c i b i d o u n 
s u r t i d o s i n p r e c e d e n t e e n c a s a 
de B o r b o l l a , 
C O M P O S T E L A 56 
C-631 30 Mz 
UNGLISH CONVER3ATION por MR. G R E -
•,J CO, único sistema práctico para aprender 
á hablar, escribir y entender INGLES con per-
fección en muy corto tiemoo, mientras con los 
otros viejos métodos ustedes pierden el tiem-
po, la paciencia y su dinero. Su casa Aguacate 
n. 122. 4225 8-14 
COLEGIO "SANTA ANA" 
DE W E N S E l A N Z A . 
Incorporado al Instituto y dirigido por la 
Sra. Francisca de Varona, viuda de Cortina. 
CAMPANARIO 117. 
Reanuda este Plantel sus tareas con su esco-
gido cuadro de Profesores, DESPUES DB LAS 
VACACIONES DE SEMANA SANTA. Su Di-
rectora no omite medios para el_éxito de la 
buena educación y de la útil enseñanza. 
4328 20-15 Ab 
Miss Isabol la M . C o \ , Pro fesora de 
irglés de Londres (certificada). Excelentes re-
comendaciones: desea dar leccicnes á niños 6 
adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia, Teniente Rey 15. 4555 15-21 Ab 
TIN PROPESOR de Inglés que tiene su cerTT 
ncado del colegio de Yorkshire, Inglaterra 
y posee el Español, da clases todos los dias en 
su casa y A domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado 
Reina 153. 4409 13-Abl7 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de Amargura 37 . Precios módicos. 
U n profesor de í n s t r u o c i ó n , 
se ofrece para enseñar muchachos en el ca.m-
po, tiene larga práctica y buenas referencias. 
En el muelle de"Luz fonda La Vitoria infor-
man. 4176 15-13 
TTna señora inglesa que ha sido directora da 
L' un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y rancha experiencia en 
la enseñanza do idiomas ó instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y ensu 
morada. Refugio 4. 4081 26-10Ab 
M Í S S K E L I A 
Profesora de inglés, de piano y órgano, aca-
ba de llegar de los Estados Unidos, donde h.i 
enseñado con éxito extraordinario, por mu-
chos años y se ofrece pera dar clases a domi-
cilio por módicos precios, Egido 2, A. 
3715 l5Ab5 
m m £ I I P E E S O S 
Ordénáti&ia >Iunicipales 
Nueva edición. Indispensable á profesiona-
les, indostriales, propietarios y todos los ve-
cinos. 50 centavos oro ejemplar. M. Ricoy, 
Obispo 86 3675 26A-3 
Serv ic io á domic i l i o . - -Tren de c a n t i -
nas.—El dueño de ésta se ofrece á Vd. para 
servirle en corta ó larga familia una excelente 
comidat bien condimentada, para el efecto 
cuenta con un buen cocinero y además cuenta 
con la puntualidad de la hora. Precio módico. 
Amistad 144, alto. 4565 4-21 
Mr. Samuel Vickers. 
M . A . S . 31. E . 
Autor de los planos é Ingeniero Constructor 
del Central "Chaparra." 
Se ofrece á los Sres. Hacendados é Industria-
les para levantar planos, hacer proyectos de 
instalación general ó reformas y alteraciones 
en los aparatos existentes: hacer planos de 
fábricas para hacer alimento compuesto de 
bagazo y miel para el ganado. 
Dirijan la correspondencia al cuidado de los 
Sres. J . Balcells & Co., Amargura 34, ó á The 
Babcock & Wilcox Co. calle de la Habana 116 
y al Central "Chaparra," Puerto Padre. 
4523 26-20 Ab 
LA INDIA FAIMISTA 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: de 
9 a5. REFUGIO N. 1S. 4331 4tl5-28raAbl8 
Cata l ina de J i m é n e z 
Poinadora. últimas modas, horas de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 05, 
entre San Nicolás y Manrique. 
4377 26-16 A b 
Pe inadora . E n el ú l t i m o correo acaba 
de llegar una excelente, pues trae las últimas 
modas de Europa, lo mismo para peinados 
como para teñidos. Recibe órdenes en la calle 
de Amistad n. 80. 4235 8-14 
Se hace toda clase 
de confecciones para señoras y niños; especia-
lidad en cargadores y gorritos. Zequelra 68, 
Cerro. Angelina Bayer. 3340 2S«AbS 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edidcios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrico.». Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
4033 26-9 A 
HolÉs y M u 
C á l c u l o s m é r c a n t i t e * ! por F . de H e -
rrera, profesor mercantil, autor de textos de 
teneduría de lloros y aritmética mercantil — 
Obispo S6 y Gervasio 62. 4364 13-16A 
S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s 
Hotel "Cabancho" 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
quedará abierto al público el dia l^ de Febrero 
próximo. Por su ediflcio, aseo, buen servicio, 
habitaciones ventiladas y gran ventaja de co-
municarse con los Baños lo hacen m is reco-
mendable que ningún otro. 
Dos pesos y medio oro diarlos por persona. 
Para familias, convencional. 
R E F E R E N C I A S 
HABANA: 
Sres. Landsras. Calle y C;, Oficios 14. 
„ Tiburcio Ibarra y Cí, Obrapía 17 
TTSAfíD?IEüa 9" ProPietario, ANTONIO 
Ul/JUKA. 645 alt 50-16E 
JtfAISON DORES Huéspedes, en esta her^ 
IÉ̂ PJVĴ  casa toda de marmol se alquilan es-
fQvlaKb RaĈneS « i n t é r n e n t e amue-
bladas, hay baño, ducha y todo servicio na™ 
el tranvía eléctrico por !• Sto VKríSS 
son módicos. Consulado l k esa 






Compro uno ó dos solares en el Vedado sin 
intervención de corredores. Dirigirse n«r o!l 
ta, señalando sitio y último precio á PA SAn 
chez. apartado 205. Habana.VamVén^end; 
una máquina de escribir "Hammond" casi 
nueva en siete centenes. 4497 4tl9-4ra:'0 
Se desea comprar una clave, A T E T C P 
cuarta edición. ' '* 
Dirigirse & Habana 130, ó 
de Correos número 484. 
Mgfl 4.20 
al apartado 
M o t e m b o y Guaimitas . 
Se desean comprar Censos, Capellanías v 
propiedades de terreno en Uuarautas y Saí 
Miguel de Motembo. Infanta 60. Teléfono 1490 
¿anta Eulalia. 44^ 
T O D O S E C O x M l ^ Ü X T l d ^ r T i ^ 
?rUnhna l̂aAVieIa',metales' traPoa' Papeles, en la 
Habana ó en el campe; nos haremos cargo de 
Bateyes. Infanta 50 Teléfono 1490. SantTEu-
4-17 
Se desea comprar u i i a lmqi i i t a 
próxima A la Habana, de poco precio, que tcn-
l t r S ' Q r ^ U 1 nl TEN8A Inermes Barcelona 4, á todas horas 
4396 4.17 
CSif v f ? ^ "abana. Cerro, Jesús 
fa^SiT» V / 1 " lntcrv<*nci6n de Corredor, y 
Ĵ S K(fe d T a comPrar terreno en el Lu-
n ?IR 0 • 5U0(ie Ver eí 'nteresado en Maloja n. 14o, a todas horas. 4:JIÍ> g IIJ 
Sin InterTeuctón de coi reaor y Uür* 
de ^ M / f i ^ ^ V 8 6 aet,^ ^mprar una ca^a 
de 2000 á $3000 Informarán en .Noptuno 32, de 
ocho de la^mauana á una d« lt* tarde. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A b r i l 2 1 de 1904. 
i 
G A C E T I L L A 
COSTA Y PÜADA EN CAMPAÑA.— 
Nuestros lectores reconocerán que en 
asuntos de c inematógrafos nadie ha lo-
grado aventajar en la Habana, ni fue-
ra de ella, al Hioscopio I n g l é s que el 
año pasado dieron á conocer en Payret 
los señores Costa y Piada, j ó v e n e s cu-
banos qne vieron favorecido su espec-
tilculo, durante m á s de tres meses, por 
numeroso públ ico , realizando una uti-
lidad de varios miles de pesos. 
Deseosos Costa y P i a d a de adquirir 
en esta clase de espectáculos una repu-
tación igual á la del franefe G r a n en 
los negocios teatrales y la del america-
no Barmun en los circos, se propusie-
ron hacerse de las mejores vistas que 
encontrasen en Europa y los Estados 
Unidos, dedicando á ello lo ganado en 
la primera temporada. H e ahí el objeto 
de su reciente viaje á París , Londres 
y New Y o r k , del que acaban de re-
gresar. 
E l p r ó x i m o sábado darán comienzo 
en Payret á su nueva c a m p a ñ a y dado 
el n ú m e r o y calidad de los vistas que 
e x p o n d r á n , todas notables, es de espe-
rar que el fresco y elegante teatro se 
vea todas las noches favorecido por 
un púb l i co numeroso. 
Algunas de esas vistas son tan nota-
bies como la de la ópera Fausto. 
Es tá dividida en dos partes, ambas 
en magníf icos colores, con la m ú s i c a de 
la cé lebre producción de Gounod adop-
tada especialmente para el bioscopio. 
Constituye esta vista el mayor é x i t o 
de la c i n e m a t o g í a moderna. 
D E "LA COPA AMARGA."— 
í í o hay pena tan horrible 
como la pena 
que no asoma á los ojos 
y el alma llena, 
la herida oculta 
que, cuanto más nos duele, 
jnás se sepulta. 
M . ti. Fichardo. 
NOCHE DE AEONO.—Llena hoy el 
cartel del Nacional la preciosa gomedia 
entres actos titulada 11 Píccolú L o r d 
en la que Teresa Mariani , poniendo á 
contr ibución una vez m á s la ductibil i-
dad de su talento, hace el papel de un 
n i ñ o de once aflos. 
T a m b i é n toma parte en la represen-
tación el notable actor Ettore Paladini , 
el director de la C o m p a ñ í a dramát i ca 
italiana, quien tiene á su cargo la par-
te del Duque de Dorincourt, en cuyo 
castillo de Inglaterra se desarrollan los 
dos ú l t imos actos de la obra. 
A I I Ficcolo Lord seguirá la repre-
sontación de Le avveniure noitui-ne, j u -
guete cómico en un acto y prólogo cuyo 
d e s e m p e ñ o corre por cuenta de las «e-
ñoras Melato y Ricciardini y los seño-
res Í í a s i , B o r g d t O y Zoppetti. 
E s la quinta función de abono de la 
Tul CKO n ro G r A N A n A CO A . —C ó m o ayer 
I anunciamos, ni .Liceo de Guanabocoa 
ofrecerá cu la noche del sábado, como 
función reglamentaria de'mes, una in-
tercsai i íe veliida. 
A la vista tenemos el programa com-
binado por la Sección de D e c l a m a c i ó n 
del h is tór ico i n í t i t n t o de la vi l la. 
V é a s e á cout inunción: 
Frímera parte 
Io Sinfonía por la orquesta. 
2? L a comedia en nn acto del s e ñ o r 
Ciáneros titulada lTn par de alhajas, de-
s e m p e ñ a d a de esta suerte: 
D o ñ a Petra, señora Manuela E l v í a . 
Don Pedro, señor J o s é P. de Castro. 
Isidoro, señor Adolfo Roca. 
Emil io , señor Francisco Suárez. 
Kicanor, señor Francisco Ortiz. 
Segunda parte 
19 Intermedio por el sexteto. 
2? E l juguete cómico en un acto de 
los hermanos Alvarez Quintero, Esgr i -
ma y amor, con el seguiente reparto: 
Obdulia, señora Consuelo Deupy. 
Federico, señor José Pereira. 
Don Amadeo, señor Adolfo Poca. 
Salvador, señor J o s é F . do Castro. 
IVndencia, señora Manuela E l v i a . 
A la velada seguirá el baile hasta 
las tres de la madrugada. 
Keciba nuestro amigo Pittari , e n -
tusiasta secretario del Liceo, las gra-
cias porjla atenta i n v i t a c i ó n con que 
nos favorece. 
ALPISI : . - E s ya un hecho. 
L u i s a Tetrazzini , la genial diva, da-
rá dos ínncionca en A l b i s u antes de su 
marcha de la Habana. 
Con esto quedan satisfechos los de-
ecos de s n a muchos admiradores que a l 
verla retornar gloriosamente de su tour-
^ Por la isla no se resignaban á qne 
d í d l *rt,8ta siu d;irií0s 8«*despe-
Ksas dos funciones están s e ñ a l a d a s 
para m p r ó x i m a semana. 
V ya, después de nueva tan grata 
pasemos, programa en mano, á dar 
cuenta de la función de la noche en 
nuestro teatro de la zarzuela. 
Consta de tres tandas en el orden s i -
guiente: 
A las ocho: Gazpacho audaluz. 
A las nueve: Los chicos de la escuela. 
A las diez: L a banda de trompetas. 
P a r a mañana , que es noche de mo-
da, anuncian los carteles de A l b i s u l a 
'tejirise de Campanone. 
Y el sábado, un estreno. 
E l de la zarzuela L a última copla, de 
la que nos hacen, tanto por sn libro co-
mo por su música , los m á s lisonjeros 
elogios. 
C j r A M C A K R i r . r . o . — U n a señora acaba 
de sufrir un grave accidento en ia calle. 
Los curiosos la rodean; nn guardia lle-
ga y se dispone á prestarle «us auxilios, 
tratando de ciuiducirla 6 la c&sa de so 
corro. Busca con la vista quien le 
nyude en su empresa, y se ñ j * e» un 
caballero qne fuma traaqttllamcnte, 
con las manos en los boInllUs. 
—Caballero—le d i c e ,— ¡ h a r í a usted 
«1 favor de prestarme sn concurso? 
— E s inút i l ; d esa señora le debea 
quedar pocos momentos de vida. 
— S i n embargo... yo necesito apro-
vecharlos para auxi l iarla é identificar 
BU persona. 
—¿Nada más que eso? E s muy fácil; 
es doña .luana de 11... 
— ¡ Q u é ! i la conoce nstedt ¿dónde 
vive? 
— ¡Muchol su casa e s tá en la calle 
de X . . . 
—¿Ea amiga de usted? 
E l caballero, encendiendo con calma 
su cigarro, que se h a b í a apagado: 
— E s mi suegra. 
CENTRO ESPAÑOL.—Una nueva fies-
ta del Centro Español. 
Consist irá en un bailo de sala, para 
sus socios, que se ce lebrarán en la no-
che del próx imo domingo. 
Es tá contratada la orquesta de F e l i -
pe V a l d é s , que es la de siempre, inde-
fectiblemente, en todos los bailes que 
ofrece el floreciente instituto. 
L a Secc ión de Recreo y Adorno del 
Centró Español tiene ya hechos todos 
los preparativos á fiu de que el baile 
d e l í d o m i n g o resulte á la mayor altura 
de lucimiento y a n i m a c i ó n . 
(,< sa que no dudamos obtenga ple-
namente. 
ALAI.—Los partidos que s e j u -
hoy, en el Frontón, son los 
.-ites: 
Pr imer partido, á 25 tantos. 
V icandi y Ayes tarán , blancos, 
contra 




F é l 
para 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Gárate y Trccet, blancos, 
contra 
U r r u t i a y Navarrete, azules. 
Se j u g a r á una quiniela después de 
cada partido. 
Z E l espectáculo , que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
LA HUELGA.— 
— A la huelga!... 
—No ha de ser! 
• — E s el paro! 
- No he de holgar! 
— E r e s proletario! 
— A y e r ; 
pero hoy me voy á comprar 
la máqu ina de coser 
de la Joya del hogar. 
COMPLACIDO.—Al suscritor que nos 
escribe p i d i é n d o n o s que le informemos 
sobre el agente de Mr. Tanquerey,. de-
bemos manifestarle que dicho señor no 
tiene agente alguno en la Habana. 
P a r a todo lo que se relacione con 
Mr. Tanqueroy le recomendamos que 
se d ir i ja á su domicilio. 
H e aqu í las sefias: 22, rué de Turin, 
F a r i s . 
Complacido. 
LA NOTA FINAL.— 
E n t r e amigos: 
— E s muy difícil que una mujer ha-
ga feliz á un hombre. 
— T e equivocas. Y o he encontrado 
una.... 
— ¿ D e veras? 
—Sí , una con quien quer ía yo casar-
me y se casó con otro. 
E l - R A C A H O T ' T de los A R A B E S de P E L A N -
G R E N I K K . está recomendado para todos los que eu-
fren del e s tómago .v iMr» los »némioos , convalecien-
tes, ancianos, eto.De venta en las Farmaciae y Drogué-
rías. 
tos... del señor Fe l ipe González 
con las colectividades obreras. 
A l quinto párrafo nada tenemos que 
decir, pues y a es del dominio p ú b l i c o 
lo que nosotros deseamos. 
E n el sexto párrafo dicen los mencio-
nados señores que sólo se pasó á todas 
Iss d e m á s casas s e ñ a l a n d o el plazo de 
las otras 72 horas una circular sin fir-
ma ninguna. Adjunta le remitimos una 
de las citadas circulares donde constan 
impresas las firmas de los tres Secreta-
rios de las colectividades en lucha. 
E n cuanto al personal apto que han 
encontrado las casas para el servicio, 
eso al p ú b l i c o consumidor de las mis-
mas lo dejamos á su buen criterio el 
juzgailo. 
A g r a d e c i é n d o l e la inserc ión de las 
anteriores l íneas , quedamos de usted 
atentos servidores, 
Por " L a U n i ó n de Cocineros", F r a n -
cisco Penavad, Secretario. 
Por la "Sociedad de Dependientes 
de Eestaurants, Hoteles y Fondas", 
Manuel Arrojas, Secretario. 
Por el "Gremio de Dependientes de 
Café", Aquil ino López, Secretario. 
Habana 20 de A b r i l de 1904. 
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SBCCÍIÍII is M s Personal 
L a " E U G E N I E P R U N I E R " nueva preparación fe-
myj inopí i no teniendo ninguno de los inconvenientes 
de los ferruginosos ya conocidos. Recomendada por 
las m á s altas notabilidades médicas como un precioso 
Teconslituyento de la sangre. " E t ' G B I N B P R U -
N I E K " debe sus propiedades bienhechoras á su» prin-
cipio» constitutivos, No constipa y tomada hasta en 
pequeñas dós is , tiene una eficacia maravillosa. 
I G T I F I C i C I O N 
S e ñ o r Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor nuestro: 
E n l a ed ic ión d e esta mañana , del 
p e r i ó d i c o de su digna direcc ión, apare-
ce inserto un comunicado suscrito por 
los señores Felipe González y G u i l l e r -
mo del Toro, en el cual se hacen apre-
ciaciones completamente erróneas so-
bre e b o r í g e n d e la actual contienda y 
esto nos'obliga á tener que rectificarlas 
con la dignidad propia del que tiene 
conciencia de S u s actos. 
E n el primer párrafo del comunicado 
maniües tan que nosotros hemos apela-
do á pJazos breves y conminatorios. 
Xosotros no podemos saber como e n -
tienden esos señores mencionados los 
plazos breves y conminatorios, por 
cuanto que el primer plazo á las cua-
tro casas "Miramar", " T e l é g r a f o " , 
"Inglaterra" y " T a c ó n " , fué de 72 ho-
ras á contar desde las once de la noche 
del d ía 9 hasta la misma hora del 
d ía 12. 
Por cierto, y esto nos conviene i r 
cons ignándolo , que el d í a 10 por la no-
che el señor Guillermo del Toro despi-
dió á todo el personal del hotel "Te lé -
grafo" á excepc ión de los dos serenos y 
dos camareros; y en "Miramar" á toda 
la cocina y de la d e m á s dependencia á 
los que asent ían á nuestras aspiraciones. 
É u el segundo párrafo m a n i ñ e s t a n 
que todo esto es de cuatro que gri-
tan, cuando el acuerdo que se tomó en 
una do nuestras numerosas juntas de 
declarar la huelga fué aceptado casi 
por unanimidad. 
E n el tercer párrafo nada tenemos 
que objetar en cuanto al sueldo que s e 
n i H i l 1;otel;'Miramar" porque nada 
pidieron los dependientes á e x c e p c i ó n 
del maestro nevero de un p e q u e ñ o au-
mento, pero sí en cuanto á las horas de 
trabajo. 
Los dependientes entran á hacer l a 
limpieza á las s e i s de la mañana v de 
más mecánicas hasta las ocho, y desde 
las nueve hasta la una qne es la hora 
de los almuerzos. Los que franquean 
por la tarde entran á trabajar á las cin-
co do la misma hasta la una ó dos de la 
noche. ¡Estas son las ocho horas de tra-
bajo! también nosotros ños sometemos 
á la op in ión públ ica . 
E n cuanto á si hubo individuos que 
s e dejaron quitar el bigote y uniformar-
se en la forma en que están cuando se 
inauguró el hotel, bien sabe el s eñor 
Guillermo dol Toro que de nuestras co-
lectividades no fué ninguno. 
Queremos hacer constar que sólo cua-
tro dependientes del hotel ^Miramar" 
ganaban $31,80 oro, los demás menos 
de $21,20 oro. 
E u e l cuarto párrafo dicen que l a co-
cina del hotel " I n g l a t e r r a " fué despe-
dida porque así convenía á los intereses 
de los dueños . ;Extraña coiiu-idencia! 
¡Como si nosotros y todos los trabaja-
dores no conoc i éramos los procediniien 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 21 D E A B R I L D E 1904 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
Santos Anselmo, doctor y confesor; 
Apolo, mártir y santa Alejandra, empe-
ratriz. 
San Apolo y santa Alejandra, mártires. 
C u a de las épocas más fecundas en már-
tires gloriosos de Jesucristo, es sin duda 
alguna la del emperador Diocleciano, en 
cuyo tiempo fueron innumerables los cris-
tianos que sellaron con su sangre las au-
gustas verdades del Evangelio. 
L a esposa del emperador Diocleciano, 
admirada del invencible valor que desple-
gaban en los tormentos los discípulos de 
Jesucristo, y penetrada deque solo la ver-
dadera religión era capaz de inspirar tan 
sublime fortaleza, abrazó el Cristianismo 
y fué bautizada. Tan luego como supo 
Diocleciano, que su esposa había abraza-
do la religión de Jesucristo, la sepultó en 
un horrible calabozo, y después de haber 
empleado inút i lmente mil tentativas pa-
ra hacerla abjurar el Cristianismo, la man-
dó degollar bárbaramente, con cuyo su-
plicio alcanzó la invencible Alejandra la 
corona de mártir de Jesucrito. E n el mo-
mento de haber sido encarcelada la santa 
Alejandra, se presentaron á Diocleciano, 
los santos Apolo, Isacio y Crotates, per-
tenecientes á la servidumbre de Santa 
Alejandra, diciendo ser cristianos y desea-
ban morir por su glorioso maestro Jesu-
cristo. Furioso el emperador con las repe-
tidas conversiones al Cristianismo que se 
efectuaban en su palacio y en el seno mis-
mo de su familia, dispuso que inmedia-
tamente fuesen atormentados y después 
degollados los tres, en cuyo suplicio de-
mostraron los santos esforzado valor y su-
blime abnegación. Su tránsito glorioso se 
.verificó el dia 21 de Abri l del año 30$. 
F I E S T A S E L V I F . R X E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia A los ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R T A . — D i a 21.—Co-
rresponde visitar íl Ntra. Sra. de Guada-
lupe en la Salud. 
IGLESIA DE B E L E N . 
E l 24 de Abril, día del PATROCINIO DE 
SAN JOStí, tendrá lugar on esta Iglesia una 
gran ñesta. 
A las 7 de la mañana Comunión general de 
los congregantes juntamente con los socios 
del Apostolado. A las 85i ss cantará á toda 
orquesta la Misa del maestro García, tomando 
parte en ella el coro de tiples. Ocupará la Sa-
f rada Cátedra el Director de la Congregación . Guezuraga S, J . 
4571 A. M. D. G. 4-21 
V. 0. TERCERA DE SAH FRANCISCO. 
E l Jueves dia 21, á las ocho de la ma-
ñana, se celebrará la misa mensual, can-
tada y con comunión, á Ntra. Sra. del 
Sagrado Corazón de Jesíis. 
L o que avisa á los devotos y demás 
fieles su camarera, Tnés Martí. 
4498 ltl&-3m20 
Friiniíiya Real y M Dlro. ArcHicoMa 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por eracia extraordinaria de 8. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la gantlsima Virgen de los Desa:ii-
paradoB en la Parroquia de Moneerrate. Lo 
ciaf BP a n u n c i a p a r a conocimiento de los ÍJelea. 
Q l l l l a y o S n o . NICANOR S. TRONCOSO. 
C 689 1 Ab 
C O M U N I C A D O S . 
R O C A 
Suspensor ios h i g i é n i c o s de 
K o c a y G u a r d a - c a m i s a s , se 
v e n d e n en 
C 0 M P 0 S T E L A 3 2 . 
4536 
C E N T R O A S T Ü R I A N O 
D E L A H A B A N A 
Secretaria. 
De orden del señor Presidente se cita por 
esfe medio á los señores socios de e3ta lustitu-
c ¿n para la jnnta ^neral ordinana 
tos á oue se refiere ti arti ulo 19 del ugenie 
Reg amlnto, y para poder concurrir al m e n -
cionado acto será ^uis i to ^ 
presentación del recibo correspondiente al m e s 
deYlaseCbícft¿ público para conocimiento de los 
señores aBOCiados. 
Habana 13 de Abril de 1W4 
E l Secretario, 
JOAN G. PUMARIEGA. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
U a UÜOU U TABACOS. CMátt» J PAQlSTffl 
DV: I M C A I > U K A 
DE LA 
V d a . de M a i u i e i C a m a c h o 
é H i j " 
SANTA CLAKA 7-HABANA 
C76 6 2̂  dU 4 AU 
Lo* Sres. Oiiver, BalUotéy y €», 
de Baratillo 1 A, desean MtM ' h 
los esposos Don Ricurtío Uiuienc¿ > Dona i.ui 
sa Díaz ^Pérez ó sus hen deros, para un asun-
to de inieréí. ü M 15-ia 
D e s e a colocarse u n j o v e n pen insu lar 
en una buena casa de criado de mano; tiene 
buenos informes de las casas donde ha servi-
do. Informan Tejadillo 46. 4577 4-21 
U i cr iado blanco 
se s o l i c ü t ^ a i sepa trabajar y presente refe 
rencias. ^^¿jcuno 47, altos. 4572 4-21 
Se neces i ta inmedia tamente un joven 
mecanógrafo que entienda la máquina Re-
mi ngton ó Underwood; debe escribir muy rá-
pido y leer y escribir correctamente los idio-
mas 1^^8 7 español. Dirigirse á Obispo 91. 
Se so l ic i ta u n dependiente 
para una Farmacia de la Provincia de Matan-
zas. Informes Droguería del Dr. Johnson, O-
bispo 68 y 65. c 797 4-21 
Se desea saber el paradero de J a v i e r 
García Cervela, natural de España, Orense. 
Lo solicita su sobrino Plácido Brea García, Si 
alguno sabe su paradero y quiere hacer el fa-
vor de dar razón, que se dirija á Compostela 
137, café. 4566 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Informan calle I entre 13 
y 15, Vedado. 4540 
C r i a n d e r a pen insu lar rec i en l l e írada 
de dos meses de parida, desea colocarse á le-
cho entera. Informan Crus del Padre n. 11, Ce-
rro. 4544 6-21 
U n a joven pen insu lar desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora: es cari-
Rosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien ia recomiende. Informan 
Dragones 50, 4551 4-21 
SE solicita una buena criada de mano de co-lor ó blanca (que no sea recien llegada) que 
traiga buenas referencias y sepa coser. 128 Rei-
na. 4569 4-21 
Se solicita u n a m u c h a c h a b l a n c a ó 
do color para manejar un niño, que tenga fa-
miliares que respondan por ella. Informan 
San José n. 10. 4545 4-21 
Dos j ó v e n e s rec ien l l e u d a s de E s p a -
ña, desean colocarse de criadas de manos ó 
manejadoras. Tienen quien las garantice. In-
forman en Aguila 107. 4549 4-21 
8E O F R E C E UN PINTOR 
de carruajes que tiene 16 años de práctica, pa-
ra una casa particular, taller 6 tren de carrua-
jes. Tiene quien lo garantice, tiene certifica-
dos de las casas donde ha trabajado y para 
mas Informes dirigirse Calle 20, fonda E l Mos-
quito, Vedado. También pueden dirigirse por 
escrito al punto indicado, José Iglesias. 
d7W 8-21 
Dos j ó v e n a s peninsulares 
desean colocarse de criadas de manos 6 mane-
jadoras, saben cumplir con su obligación, tie-
nen quien las recomiende. Informan San Lá-
zaro 289, bodega. 4563 4-21 
U n a joven p e n i n s u l a r desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los niños, sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene quien la recomiende. Informan 
Vives 159. 4568 4-21 
Se s o l í c i t a u u a coc inera que Kea muy 
limpia y tenga personas que garanticen su 
conducta, sueldo doce pesos plata, Jesús del 
Monte 462. 4561 4-21 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar con buona 
y abundante leche y con su niño que se puede 
ver, desea colocarse á leche entera, va oí cam-
po, también se coloca una criada de mano, 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Cúbala 4553 4-21 
Desea colocarse una joven 
de 25 años para criada de mano ó manejadora. 
Informan Animás 58. 4546 4-21 
U n a cr iandera peninsular muy c a -
riñosa con los niños, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien.la recomiende. Informan Industriales. 
4576 .t . 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad. En el Vedado.— 
Informes en Colón 30 ^óSO 8-21 
TIN niño de 19 años, recien llegado de la Pe-
^ m ñ B u l a , que no esta al a m p a r o de nadie, 
desea colocarse en casa particular ó establee -
miento para trabajar en l o que pueda ser tkti', 
no tiene pretensiones y sé conforma conque 
lo vistan^alceny ensañen á leer y escribir. 
Informan Desemparados 70. 
ú m L M - ; . . 4-21 
U n a Joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su deber y tiene referencias» Infor-
man Agmla^S^ 4$58 4-21 
Se solicita u n a c r i a d a pairé s erv ir y 
cocinar para una corta familia, se le dará 
buen sueldo y esmerado trato, que duerma en 
la colocación, Aguiar 68 bajos, entre Empe-
drado y Tejadillo. 4*50 4-21 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera de dos meses de parida con 
buena y aDuudante leche á loche entera, va al 
campo y la otra de manejadora ó criada de 
mano, tienen quien responda por ellas. Infor-
man Consulado 27 y Neptuno le8. 
4539 4-21 
U n a c r i a n d e r a i s l e ñ a de mes y medio 
de parida, desea colocarse á leche entera, que 
tiene buena y abundante. Tiene buenas refe-
rencias y dan razón en Muralla 89, 
4485 4-20 
Se sol ic i ta un cr iado de mano 
peninsular, si no trae buena recomendación 
que no se presente. Amistad 92, altos. 
4488 4-20 
U n peninsular de r e g u l a r edad, con 
buenas referencias, sin pretensiones, desea co-
locarse de portero. Entiende de hortelano. 
Cerro 819. 4514 4-20 
A l comercio y casas par t i cu lares se 
ofrece un cocinero, sabe desempeñar su obli-
gación y tioné quien responda de su conducta 
en las casas que ha trabajado. Informan Mon-
serrate 149,bodega, y Bernaza 55, larapareria, 
4512 4-20 
U n cocinero de color desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento. También 
se coloca una criada en casa de corta familia. 
No duerme en la colocación y tienen quien 
responda por ellos. Informan Gervasio 117. 
V 4309 4-20 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es de con-
fian/a y tiene buenas referencias. No tiene in-
conveniente en ir al Vedado. Informan Salud 
n 38 4505 4-20 
Se solicita ü u a c r i a d a de mano b l a n -
ca 6 de color, de mediana edad que envenda 
de costura y tenga buenas referencias. De no 
ser así que no se presente. Carlos III n. 22. 
4618 lSAb20 
Desea colocarse un joven pen insu lar 
de criado de mano, oamarero ó portero, am-
bas obligaciones sabe cumplir perfectamente. 
Tiene buenos informes. Informarán en Aguila 
n. lltí. «IT 4-20 
Se desea saber el ac tua l domici l io de 
Gonzalo Llerandi y González, hace 3 ó 4 años 
estaba en la provincia de Pinar del Rio por 
los pueblos de Sumidero 6 üramales, para 
asuntos que le conviene. Dirigiise á Maceo 10, 
Guanabacoa. 4515 8-20 
fciCoiriyFrflptaríos 
Oportunidad para un gran negocio, con tal 
utilidad que á un capital de 50 mil pesos se le 
saca 12 mil en seis meses. La persona que ofre-
ce este negocio está bien relacionada con ban-
queros y comerciantes respetables que dan 
referencias de sn honorabilidad é inteligencia. 
Si el capital es menor de 50 mil pesos, la ga-
nancia será siempre en relativa proporción.— 
Industria 122. J . M. Alonso. 4479 16-20 
Desea colocarse n n a b u e n a coc inera 
en casa particular ó establecimiento, tiene 
las mejores referencias. Informan Bernaza 72, 
carnicería. 6̂27 i-20 
Se solicita u n a m a n e j a d o r a con refe-
rencias en Anjeles n. 5, altos. 4522 5-20 
Desean colocarse tres peninsulares 
una de criandera cen bnena y abundante leche 
& leche entera y doj de criadas de mano ó ma-
nejadoras. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Morro n. 24. 4504 4-20 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad desea 
colocarse de criada de mano, sabe su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan Sol 
num. 4. 4524 4-20 
U n a c r i a n d e r a recien l legada de l a 
Península, de 3 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Es cariñoaa con los niños y no tiene in-
conveniente en ir aF campo. Informan, Egi-
do n. 9 4533 4-20 
Desea colocarse una s e ñ o r a p e n í n -
sulr.r, de criada de mano 6 manejadora, tiene 
buenas referencias é informan calle de la '¿an-
ja n. 120 4520 4-20 
Se necesita u n muebacho de doce á 
catorce años para la limpieza de tres habita-
ciones, con referencias. Neptuno esquina á In-
dustria, altos de los Nuevos Puritanos 
4521 • 4.20 -
U n a s i á t i c o excelente cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Cocina á la inglesa, española y francesa. 
Tiene quien lo recomiende. Informan. Maloia 
n. 85 4519 4.20 J 
E n Manr ique 5 7 
se solicitan operarías modistas inteligentes. 
44S9 4-20 
TINA señora peninsular aclimatada en el país 
^ desea colocarse de criandera á leche ente-
ra, que la tiene buena y abundante, tiene re-
comendaciones de las casas donde estuvo 
criando. Informan Estrella 96. 
4484 4-20 
Se sol ic i ta u n a cos turera 
que sepa cortar y entallar con todaperfecció 
smosabecumplir que nose presente, Acost 




TINA señora peninsular desea colocarse de 
Tf criada de mano, sabe cumclir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella, -nfor-
man Sol num. 4. 4538 ^ 4-20 
U n buen cocinero peninsular 
desea colocarse en casa de comercio 6 particu-
lar, informan Muralla 109, en la misma una 
criada de mano que entiende de costura. 
4>37 4-20 
C E solicita un criado de mano de 16 á 20 años 
^que haya servido en casa particular y que 
no sea recién llegado De 8^ á 10 de la m a ñ a -
na^y de2 á 4 do la tarde, Virtudes 130 esquina 
á Gervasio. 4532 4-20 
Una jov en desea colocarse de mane-
jadora. Es cariñosa con los niños y tiene quien 
la recomiende. Informan, San Miguel 212/ 
4530 4¿Q 
U n a buena cocinera peninsular , a c l i -
matada en el país, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien responda por 
ella, Informan, Salud 103 4531 4.20 
U E V A 
REMESA: Vapor francés. 
Longaniza adobada, á f 1 libra. 
Queso Cabrales, á 90 cts. libra. 
Chorizos adobados. 
Idem fabricación especial. 
TRUCHAS: rios Nalon y Narcea, 60 cts. plata 
Para más detalles, visítese la casa. 
TABERNA "MANIN." Obrapía 95. 
C780 4m-17 2t-18 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a de coci -
nera, y una joven de criada de manos que 
sabe coser, saben cumplir con su obligación 
y tienen personas que respondan de su con-
ducta. Mercaderes 45 (altoS) informarán. 
4487 4-19 i 
U n a c r i a d a decente 
que presente buenas referencias, se eplicita en 
Suarez 123Í para corta familia. 
4447 - • - <• fl : . STH-tP» 
Desea colocarse Uua c r i a n d e r a pe-
ninsular, de dos meses de parida. Informan 
Concordia n. 177. 4443 4-19 
U n buen criado de mano p e n i n s u l a r 
desea colocarse, con mucha práctica en su 
obligación y con buenos informes. Informan 
en la sombrerería La Libertad, frente á la pe-
letería del mismo nombre, Manzana de Gó-
mez, entrada por O'Reilly. 4440 4-19 
U n socio.-Se solicita uno que sea a c -
tivo é inteligente para un negocio de mucha 
utilidad y completamente nuevo en Cuba. Se 
prefiere sepa algo de inglés. Se toman y 
dan referencias. Dirigirse por correo á M. ü. 
Oficina de este periódico. 4150 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para el servicio de mano, 
en Alcantarilla n. 34. 4438 4-19 
Se sol icita u n a cr iada de o l o r , CIQ 
mediana edad, para manejar dos niños. Tiene 
que tener recomendaciones. Tulipán 16, Cerro. 
4420 4-19 
Se sol icita un m u c h a c h o pen insu lar 
para criado de mano, que sea listo, que tenga 
referencias y sepa su oficio. Sueldo dos cente-
nes. Concordia 157, altos. 4448 4-19 
Se desea comprar u n a yegua ó caba-
llo entero, de buena presencia, que sea de 
marcha y gualtrapeo, de 7 cuartas y de 5 á 6 
años y que esté sano. Dirigirse á Arsenal n. 2, 
Habana. 4118 4-19 
Cocinera.—Se sol ic i ta u n a p a r a un 
pueblo de campo cerca de la Habana, buen 
sueldo. Dan informes en Villegas 42, encarga-
do de la casa. 4421 10-19 
U n a m u c h a c h a peninsa lar desea co-
locarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación: tiene quien la recomiende. Infor-
man Morro 22. 4441 4-19 
C r i a n d e r a . — U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criandera á lecho entera 
que tiene buena y abundante y con referen-
cias no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan Prado 50, café. 4433 4-19 
U n a buena coc inera pen insu lar desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan O-Reílly 86, 
almacén de víveresá. 4-15S 4-19 
Se solicita u n a cocinera b lanca (inc 
sepa su obligación, sueldo fió plata, y una 
criada de mano peninsular que sepa su obliga-
ción y entienda de costura, suelde 2 centenes 
y ropa limpia. Monte 165,altos. 4463 4-19 
U n a j o v e n p e n i n ü u l a r desea colocar-
se de criada de mano. Es trabajadora y sabe 
cumplir con su ceber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Morro 30. 4468 4-19 
Desea colocarse u n a buena c r i a d a de 
mano. Sabe desempeñar bien su oblieración y 
tiene quien responda por su conducta. Infor-
man Aguila n. 3. 4425 4-19 
Se desea colocar uua j o v e n peninsu-
lar para criada de manos ó manejadora, sabe 
coser bien á máquina y á mano, tiene quien la 
garantice. Informan San Rafael 143 A. 
44i5 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias, 
Gervasio 127. 4455 4-19 
U n a b u e n a coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Aguiar 82. 
4457 4-19 
U n a coc inera pen insu lar desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
también sabe de criada do mano, sabe cumplir 
con su d eber y duerme en la colocación. Infor-
man Aguila 130, panadería. 
4424 i 4-19 
Dos peninsulares r e c i é n l legadas 
de la Península, desean colocarse, una de cria-
da de mano y la otra de manejadora, saben 
cumplir con su obligación y tienen quien las 
recomiende. Informan Virtudes 173. 
4459 4-19 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejanora, es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber, tiene quien la recomiende, informan Mu-
ralla 84. 4464 4-19 
Desea colocarse de c r i a n d e r a 
á leche entera una señora peninsular de pocos 
meses de parida, informan Aaamburu 32, es-
quina á S ^ R a f o e l ^ o d e g a ^ ^ ^ S S 4-19^ 
Desea colocarse u n a joven peninsu-
lar de mr.neiudora, es cariñosa con los niños 
ó de criada de mano, sabe cumplir con BU obli-
gación tiene buenas referencias, Inform?.n 
Cuba 16, altos. 4470 4-19 
n D[ 1  
clases extra y t a m b i é n corrien-
tes. 
.Cuantas personas necesiten 
algo elegante y que nada lo s u -
pere, pase por esta casa que no 
p e r d e r á el t iempo. 
COMPOSTELA NUM. 56 
C-633 s o M z 
Se sol ic i ta una c r i a d a 
que traiga buenas referencias, en Amargura 
núm. 53. 4431 4-19 
L n a j o v e n pen insu lar de m e d i a n a 
edad desea colocarse de cocinera ó mane a-
dora, sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Concor-
dia 33. Teléfono 1431. 44S3 4-19 
Se oft-ecc un maestro p r á c t i c o en l a 
enseñanza particular, para una' finca 6 inge-
nio. Dirijirse de palabra ó por escrito Mu-alla 
n. 24, a Julián. Tiene garantías, edad 50 año«! 
4422 4-19 
Se desea colocar u n a ioven penins i i -
larde criada de manos. Sabe cumplir con su 
obligación, informan Calzada del Monte 371. 
4454 4_i9 
Se sol ic ita u n a c r i a d a p a r a la l impie -
za de las habitaciones, y que sepa de costura 
n mauo y a máquina, y que presente reComen-
dación. Prado 115. 4449 4-19 
Se desea colocar un joven pen insu lar 
recien ¡legado de criado de mano y una cria-
da, tienen quien los garantice. Informan Mo-
rro 24. 4478 4-10 
P a r a aux i l i ar de unos representan-
tes de casas extranjeras, se solicita un joven 
que sepa inglés y francés, contabilidad, tenga 
buena letra y demás conocimientos mercanti-
les. Dirigirse por escrito á E . B. C- apartado 
343, indicando referencias y sus pretensiones. 
4477 4-19 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a de me-
diana edad de cocinera 6 criada de mano para 
la Habana 6 para el campo, no tiene inconve-
niente ninguno salir fuera de la HaDana. In-
íorman Cuba 118. 4433 4-19 
U " peninsular desea colocarse 
de criado de mano'ó portero, sabe cumplir con 
su oblignción y tiene quien lo recomiende, in-
forman Egido 9. 4423 4-10 
A GENTES.—Se solicitan de ambos sexos que 
sean activos para la venta de artículos de 
fácil venta, pudiéndose sacar una comisión de 
f2 y 3 diarlos bcgún la actividad. Dirigirse de 
9 á 10 a. m. Alberto Abril y Comp. O-lieilly 30, 
cuarto 22. _ 4451 4-19 
C o c i n e r a desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento aunque sea para 
el Vedado, tiene quien responda por ella. In-
forman en Aguacate 136, á todas horas. 
V 4453 4-19 
Se desea c o í o e a r u n a joven de color 
de criada de mano 6 maneiadora de niños. No 
tiene inconveniente en salir al campo. Tiene 
personás que garantizan su conducta. Impon-
cjrán Refugio 51. 4431 4-19 
Barbero .—Se sol ic i ta un socio que 
sea bueno, con muy poco capital. Tiene muy 
buena marchantería. Informan Aguiar y Cuar-
teles, barbería. 4473 4-19 
Desea colocarse u n a cr ianderu de t3 
meses de parida, tiene muy bnena y abundan-
te lache, y persona? que respondan de su con-
ducta. No tiene inconveniente en ir al campo 
ó al extranjero. Informan Consulado 61, ta-
ller de lavado E l Parisién. 4452 4-19 
U n a c r i a n d e r a r e c i é n l legada de la 
Península, de 4 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. No tiene inconveniente en salir al cam-
po. Informan Figuraa 64. También se coloca 
otra de cocinera 6 criada. 4444 4-19 
Se solicita una c r i a d a peninsular do 
mediana eda'd para servir á una Srav y que se-
pa cocinar:'dan buen sueldo, que pase por Je-
sús María 66 altos, si no tiene buena reítrencia 
que no se présente. 4419 ' lttS-3rriig ' 
Se desea colocar u n a cr iandera pe-
ninsular, tiene seis meses de parida y niucha 
y abundante leche, y quien responda por ella. 
San Lázaro 402. .. .43§5 (. .. ,. 4-17 
Se soiieita una n m c l i a c h a de 12 ;i 14 
años para Ips quehacarea de la casa; ganar l el 
sueldo mensual qüe se convenga. Informarán 
Mercaderes 45, altos. 4394 4-17 
•Un buen.cocinero desea colocarsie /é u 
casa nartioular 6 establecimiento. Sabe el ofi-
cio con perfección y tiene las mejores reco-
mendaciones^ Informan Muralla84, altos. No 
tiene inconveniente en ir al extranjero. 
4427 Itl8-3ml9 
Se solicita una s e ñ o r a peninsular de 
mediana edad y que no tenga muchas preten-
siones, para acompañar á una señora y ayu-
darle en los quehaceres de su casa. Neptuno 
251 C accesoria. 4370 4-17 
U n j o v e n peninsular acos tumbrado ÍÍ, 
servir mesas en el extranjero perfectísimá-
mente al estilo parisién, desea hallar una bue-
na casa particular en esta capital para seguir 
el mismo sistema de costumbre, ó para sirvien-
te de un señor solo; tiene personas de satisfac-
ción que garantizan su conducta. Aramburo 
n. 7, dan razón. 4395 4-17 
A l comercio y casas par t i cu lares 
se ofrece un cocinero, sabo trabajar y tiene 
quien responda de su conducta, dan razón 
Compestela 65, altqs. 4406 4-17 
Se desea colocar una c r i a d a <le mano 
ó pianejadora, sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas que respondan por ella, da-
rán razón Neptuno 207. 4397 •1-17_ 
T ' \ S I R V I E N T E peninsular se sol i-
cita que sepa trabajar y presente referencias. 
Neptuno 47, altos. 4404 4-18 
U n a cr iandera peninsular , de tres 
meses de parida, coa buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Inquisidor 19. 
4401 4-17 
Dependiente de botica, se solicita un 
dependiente de botica cubano. Joven, activo, 
traoajador y competente. Al contestar indí-
quese las casas en que ha trabajado y el tiem-
po que lleva de práctica. S. García, Apartado 
de correos 623, Habana. 4383 8-17 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Gloria 195. 4886 4-17 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, sabe zurcir 
y marcar y coser a mano y a máquina, lleno 
quien la recomiende Informan Salud ntim. 11. 
4383 4-17 . 
S E S O L I C I T A 
ñn portero de mediana edad, que traiga bue-
nas recomendaciones, Prado 6i. 
4429 4-19 
Desea colocarse una joven de color 
de criada de mauo ó manejadora. Informan 
Creépo 30, cuarto n. 51. ; 4382 4-17 
C r i a n d e r a peninsular j o v e n con 
buena y a b u n d a n t e lecho, se coloca a leche 
entera 6 m e d i a leche, parida de 4 meses, a u n -
qáe sea p a r a el c a m p o , a c l i m a t a d a en el psl'i, 
t i ene quien ia g a r a n t i c e , i n f o r m e s Morro 2Í, 
dan razón. 4411 4-17 
SE SOLICITA para dos possonas, una Coci-nera blanca ó de color, de mediana edad, ha 
de dormir en el acomodo. Buenas referenclaa. 
Gloria 187. 4841 5-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera, bien sea para cs^a par-
ticular ú Hoteles, tiene referencias, Cuartei«j| 
3, cuarto núm. 10 bajo. 4183 8-13 
Desea colocarse 
una criandera; tiene buena y abundante lecho 
Ban José 99 A, dan razón. En la m i s m a 5* 
vende un tílbury casi nuevo. 4195 8-13 
Ü n a ^ p e r s o n a Intel igente en comerc1i>7 
radicada en esta ciudad y que posee el inglés 
y español correctamente, va dentro de dos as-
m a n a s & New-York, regresando sobre flu de 
junio. Acepta los encargo» oue se le conñen 
m e d i a n t e arreglo. Dirigirse á F . R., apartado 
183. Referencias á K a t i a f a c c i ó n . 4Í02 12-12 
Costurera .—Desea colocarse u n a de 
operaría en un taller de modista, sabe el oScio 
con perfección. Informan Cuba 22, tren de "la-
vado. 4432 4-19 
U n a coc inera peninsular desea colo-
carse en casa de comercio ó particular desem-
peña bien la obligación de cocinera y está acli-
matada en el país, informan Dragones 20. 
4476 4-19 
])ESfc}A COLOCARSE una señora penTmuiar 
-^para criada ó manejadora, y un muchacho 
para ayudante de cocina ó una lecheria, son 
oumplidores en su deber y tienen quien res-
ponaan por ellos. Informan Jesds del Monte, 
calle de Pérez 17. 4476 4-19 
G ociuero, L n a s i á t i c o general coci-nero desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento, sabe su oficio con porfeeclón 
y tiene referencias. laformaa ProgrMo S'J. 
443» ¿-19 
s o l í c i t a uno en l a P r o v i n c i a de 
."Matanzas o Santa C l a r a , a u « no disto 
m á s do u n a ó dos l e g u a » del í e r r e c n -
r r i l , de STSCHUÍ á cien oaballoi las, non 
aginulas fertih's y bien empastado . 
D ir ig i r se á K , Ciómez . A p a r t a d o S * 
(Cárdenas). 3861 28-Ab8 
1 GEN CIA LA lí de AGUIAR, Agoiar N, T«-
-^léfono 450. Esta casa ©a la áulo» en n ejro 
«uc puede ofrecer al pflblioo ua ••r'tul-ao-
ntetUo de amóos sexos y •»*«•• an-s / ao 
moralidad, dependientes 4# oo«»rcU a ^ d ^ 
¡os giros, cnadrlllas de tr*b»ja4em J ««1 
¡oien crianderas do todo, lo» V b * é , } . f W 9 
VllUrrrde. 3642 g j * 1 * .. 
L a S r a . M a n u e l a Pe»***a 
de.«* saber ti paradero de su ^ I f . 4 0 
MUIROB Cíistlftelra. íara iufoi«AlU. v Mr io, 
lUftos V, bodeta. S3?l 1*23 Mí 
8 D I A R I O B E i t » M A M f K A — ¿ ü d i c i ó ü de l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 1 d e 1 9 0 4 . 
N O V E L A S C O R T A S . 






• La puerta del estudio de Frantz se 
abrió como al empuje de un soplo de 
primavera. 
Dos días enteros había pasado el es-
cultor acondicionando el humilde rin-
cón donde trabajaba, para recibir á su 
linda modelo. 
Esta le tendió la mano sin ceremonia. 
- —Algo temeraria es mi venida aquí... 
Pero me gusta vuestro proyecto. La 
flor de espino blanco es mi flor predi-
lecta. En ella veo un símbolo poético... 
Ved, traigo el mismo vestido de la otra 
mañana y rae he peinado como enton-
ces el cabello, casi en desorden. En el 
campo se hacen locuras... Pero ¡ay! 
¡Dios mío!... algo nos falta: las flores. 
—Ahí están—contestó él mostrando 
encima de un caballete un haz de espi-
nos blancos y resáceos. 
—¿Los habéis comprado! 
—Jsbj he ido á cogerlos en el mismo 
punto donde os encontré. 
—Pero, ¿es posible? ¡Si ir allá cons-
tituye un verdadero viaje! 
—Lo he hecho al despuntar el alba... 
Aquello estaba hermoso. No os lo po-
déis figurar con los sauces, el riachuelo 
y aquél camino tan perfumado. ¿Os 
acordáis? 
—Recuerdo—dijo sonriéndose. 
—¿Vivís por allí! , 
—¡Ea; indiscreto! Nada sabréis. Ya 
os dije que vivo en Vieua. 
Cuanto más miraba Frantz á su mo-
delo, más veía en ella una belleza de-
licada y fina, cuyos detalles, aun los 
más insignificantes, le encantaban, so-
bre todo su aire alegre y contento de 
la vida. 
El artista iba de una parle á otra del 
estudio, previniéndolo todo. 
—¿No tenéis demasiado calor?... ¿O 
quizás sentís algún frío? 
Ella, curiosa, se aproximaba á los 
bocetos esculpidos que llenaban la es-
tancia, mirándolos con interés. 
—¡Cuánta expresión en ese estudio! 
Esa figura femenina me encanta... ¡Oh! 
. ¡qué lindo busto! 
Luego, cuando hubo huroneado bas-
tante, tomó la postura que convenía á 
Frantz. 
Este se había puesto á trabajar si-
lenciosamente, sintiéndose dichoso con 
la buena fortuna de aquel encuentro,' 
de aquel inesperado regalo que le per-
mitía hacer la prueba que tanto de-
seaba. 
¿Quién era aquella linda desconocida! 
¿Una gran señora tal vez? ¿O quizás 
alguna art istu? 
Hubiera querido profundizar aquel 
misterio, pero no se atrevía á pregun-
tar. 
—Llamadme "Flor-de-espino"—re-
petía ella riendo. — ¿Acaso no suena 
muy bien la palabra! Pondréis este 
nombre en el pedestal. ¿No es cierto! 
Con sus hábiles dedos, Frantz ama-
saba el barro húmedo, manejaba el 
palillo y adelantaba rápidamente. 
Ella se complacía preguntándole 
acerca de su arte, de sus trabajos, de 
sus esperanzas, y él, confiando y sin-
tiéndose feliz al expansionarse, le con-
taba sus ensueños. 
Las sesiones de modelo fueron suce-
diéndose con frecuencia. Cada vez Flor 
de-espino aparecía con la misma gra-
cia sonriente y la misma sencillez. Ca-
da vez Frantz iba con el refresco de la 
mañana al bendito seto á buscar nue-
vas flores. 
Y la obra iba precisándose graciosa 
con su encantadora actitud. Aquella 
estatua era cumplida imagen de la pri-
mavera. 
Sólo el rostro no estaba concluido 
aún, pues Frantz decía reservarse esta 
tarea para las últimas sesiones. 
Pero una mañana, al llegar al estu-
dio, Flor-de-espino vió con sorpresa 
que estaba terminado con un parecido 
maravilloso. 
El artista había trabajado de memo-
l ia en él toda la noche. 
Es que el recuerdo de la joven nun-
ca le abandonaba. 
I I I 
—¡Cuán pálida estáis! 
—Sí, me siento ijiuy fatigada. 
—Ya casi no reconozco á mi Prima-
vera. 
Viéndola así, Frantz estaba en zo-
zobra. 
Pealmente, Plor'-dé-espino' tenía los 
ojos como fatigados, sus manos esta-
ban febriles y al propio tiempo tosía. 
Mostrando las flores cuyos pétalos 
marchitos alfombraban el suelo, dijo 
tristemente: 
—Soy como ellas. 
—¡Por Dios, callaos! 
Sufría oyéndola hablar así, y sufría 
al propio tiempo, pensando que pron-
to la joven no iría ya á servirle de mo-
delo y que se habría concluido aquella 
buena amistad entre los dos entablada. 
Parecíale que ella lo comprendía. 
—¿No os hubiera gustado ser ar-
tista! 
—Si por cierto. 
—Quizás sea tiempo aún. 
Ella meneó la cabeza tristemente. 
Y él sepultaba en lo más hondo de 
su corazón el loco pensamiento, un pen-
samiento de amor que le avasallaba. 
( Concluirá) 
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Teléfono 585. A L M A C E N D E MUSICA. Apartado 791 
c 682 alt 13- 1 Ab 
Una señorita inglesa 
institutriz de una casa particular, desea dar 
clases de Inglés á domicilio. Informarán Cerro 
n. 416. 4027 26-ab9 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
un departamento alto en Prado 41, muy 
fresco y barato, con vista ai Prado y to-
das las comodidades, 4580 4-21 
Muy barata.-Se alquila la bonita ca-
Bita Franco al fondo de la botica de Carlos I I I 
con todos los pisos de mosaicos. La llave en 
la botica, al dueño Prado 7. 
4563 4-21 
H A B I T A C I O N E S H E R M O S A S 
y ventiladas se alquilan, con muebles y lim-
pieza, Refugio 4, media cuadra del Prado. 
4564 8-21 
•tfN BEJUCAL.—Al lado del puelo, se arrien-
dan juntas 6 separadas 10 caballerías de tie-
rra de buena calidad, muy apropósito para el 
cultivo de frutas menores. Informan en esta 
ciudad, Amargura 79 de 1 á 3. 
4567 10-21 
Se alquilan habitaciones 
amuebladas por meses, baratas, al lado del 
hotel Pasaje, el Brugle Paos, Prado 97. 
4550 9-21 
E n casa de familia Galiauo 70. 
En esta bermosa y ventilada casa se alqui-
lan departamentos amueblados para familias 
y habitaciones para caballeros. Todo con vis-
ta á la callo. 4573 4-21 
Próxima á tormiuar la reparación de 
la casa San Lázaro 352, se alquila: sala, come-
dor, 4 cuartos bajos y 2 altos. La llave en el 
362. Informes Reina 12L 4554 4-21 
E N 6UAÑABAG0A SE ALQUILA 
6 se vende la casa de las figuras, Máximo Qó-
mez 62. La mansión más hermosa de la villa. 
Tiene agua propia para baño, &c., cochera y 
un gran salón para billar. Es una casa hermo-
ea y confortable para familia. Véanla y les a-
«ombrará Para más detalles pregunten por el 
dueño á todas horas. 1543 8-21 
J5HE3 ^ L X J Q T T X X J ^ L 
la hermosa casa de alto y bajo Angeles 16, 
muy fresca, los altos con todas las comodida-
des para una numerosa familia, suelos de mar-
mol y mosaico, ventanas á todos lados y todo 
construido á la moderna; y los bajos propios 
para almacén de tabaco ó cualquiera otra in-
dustria. informan Salud 33. 4616 9-20 
Se alquila una casa en la calle 8 n. 13, com-
puesta de sala, comedor, 3 cuartos é inodoro, 
con pisos de mosaicos, y en la parto baja tiene 
5 cuartos, cocina, baño é inodoro: tiene un 
gran patio cercado. La liare enfrente y su 
dueño Gervasio 149. Precio 8 centenes. 
4507 6-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Linea núm. 51, Vedado. Informan en 
la calle de Cuba número 71. 
4536 8-20 
SE ALQUILA la casa calle del Sol 32, con sala, 
comedor, siete cuartos, buen patio, etc., en 
diez centenes, impondrán Salud 23. 
4503 5-20 
S E A L Q U I L A la oasa Jlevillagrigedo 
n. 59, á media cuadra del tranvía, y compues-
ta de siete habitaciones, sala, comedor, coci-
na, baño, patio y traspatio y azotea. Impon-
drán, Sol 79. de doce á tres". 4523 4-20 
Villegas 113 casi esquina á Muralla 
se alquila esta espaciosa casa, propia para 
cualquier almacén 6 establecimiento, está aca-
bada de pintar. La llave é informes en Mura-
lla 66 y 68, almacén de sombreros. 4494 8-20 
Se alquila en módico precio los bajos 
de la hermosa casa Amistad 27 y 29, acabada 
de fabricar, casi ssquinaa Neptuno. Informan 
á la vuelta Neptuno 40. 4491 »-20 
TrEDADO.—Se alquila una casa de esquina 
en la loma, calle G. y 15, preciosas vistas al 
mar, sala, comedor, 5 cuartos, cocina, baño, 
etc. Instalación, gas y luz eléctrica, 10 cente-
nes. También otra se desocupa en esta sema-
na, con sala, comedor, 4 cuartos, etc., en 73̂  
centenes. Quinta de Lourdes. 4529 4-20 
A6UIAR 130 Y 1 3 2 
ESQUINA A MURALLA. 
Se alquila esta magnífica casa de altos 
y Imjos.—La planta baja es propia para 
almacenes.—Los altos, o n entrada in-
dependiente, tienen espaciosas y frescas 
habitaciones, suelos de mármol y mosai-
cos y toda clase de comodidades. 
Informes en Obispo 58 y 60, uLe Palais 
Roy al.4 • 4534 15.20Ab 
Se alquila una bermosa habitación 
con ó sin muebles. Se reparten tableros a do-
micilio Galiano 28. 4510 8-20 
S E A R R I E N D A 
6 se dá á partido una magníflea ñnca de tres 
caballerías de tierra de primera clase, con un 
hermoso batey para sembrar medio millón de 
matas de tabaco en Vegas bien abonadas, y 
parte de ellas de sombra y Naranjos. Ocho 
vasas de vivienda, tres de curar tabaco de á 
cinco aposentos, siete mil cujes, pozo fértil, 
Sonky, grandes tanques de depósito, muchí-
l Kima tubería de todos diámetros, y en Ün con 
todo lo que constituye una linca bien aperada. 
{Está bien situada, pues solo dista de Uüira de 
1 Melena un kilómetro, y dos de Gabriel, y pro-
duce el mejor tabaco del término, pues linda 
_,con el Tumbadero. Támbien puede entrar en 
•"'negociación si conviniese seis 6 nueve yunUs 
"de bueyes. 
Informan en la Habana, Com postela 112, La 
'líqultatlva; en Güira D. Celestino Baiíán y en 
tabriel D. Aniceto Ormazn. 44nO 4-20 
E n tres luises se alquilan unos altos 
muy frescos á dos cuadras de Belascoain, á 
matrimonio ó familia sin niños. Tiene sala, 
comedor y dos cuartos. Informan Belascoain 
núm. 25. 4481 8-20 
Se alquila el e s p l é n d i d o piso bajo de 
la casa Virtudes n. 109. Instalacianes .sanita-
rias completas. En el mismo piso informan. 
4482 4-20 
Se alquilan dos babitaciones donde 
no hay otros inquilinos, á señoras solas 6 ma-
trimonio sin niños. Sedan y toman referen-
cias. En la misma se vende un piano en seis 
centenes. Gervasio 147, informan. 4608 5-20 
E n el hernioso y e s p l é n d i d o 
ed iüc io acubado de construir 
situado en la ralle Tr ínc ipe A l -
fonso esquina á la de ('astillo, se 
alquila nn piso alto eon frente 
á la primera de dichas calles, y 
tres idem bajos con el frente 
por Castillo, siendo la entrada 
de todos ellos Independientes y 
consta cada uno de sala, cuatro 
cuartos, r e c ib ido r , comedor, 
cocina, doble servicio de inodo-
ro, y nn ma^nilieo cuarto de 
baño , siendo todos los pisos de 
mosaicos. 
Informaran Sabates v Hoada, 
callf Universidad n , í¿Ó, F á b r i -
ca de J a b ó n * 
4 435 8_i9 
SE A L Q b M L A 
La casa San Rafael 168, de dos ventanas, sa-
la, tres cuartos, cocina, coxeCieo de baño, con 
inodoro y agua abundante. —Pasa el tranvía, 
siendo muy seca y fresca.—En cfneo centenes 
con dos meses en finido. En la botica do la es-
quina San Rafael y San Francisco eatl» la llave 
y su dueño en San José 2 A. piso C. entre Con-
sulado é Induatría. 4192 - ltin-3m20 
Vedado.-Se alquila la gran i-asa 
calle 8 números 21 y 23 á esq. á 11, á una 
cuadra de la línea, de nueva construcción, con 
jardín, arboleda y todas l-s comodidades ne-
cesarias, se puede ver de una á cuatro. 
4335 1-19 
SE A R R I E N D A 0 SE VENDE 
la finca •'Santí-sima Trinidad", situada en la 
Catalina de Güines, de 10 caballerías de tierra 
inraejorab'es y propias para toda clase de cul-
tivos, cercada de piedra y dividida en cuarto-
nes, con pozos y aguadas inagotables, UN 
GRAN PALMAR, lindando con ¿1 F. C. de Vi-
llanueva, inmediata á un chucho. Informarán 
Bernaza 62. 4415 4-19 
Virtudes 144 (entre Gervasio y Be-
lascoain, sala, saleta, 6 cuartos baños é inodo-
ro. 10 centenes. Informan en Salud 34. 
4469 8-19 
"FN San Ignacio 44.—Se alquila un amplio y 
•^ventilado departamento apropósito para 
escritorio ó una corta famUia sin niños, tiene 
balcón á la calle, sa halla frente al Consulado 
Español y á media cuadra de los tranvías. En 
la misma casa se alquila una clara y fresca ha-
bitación á hombres solos. 4467 8-19 
C E alquilan cuatro casas, en la calzada de Je-
^süs del Monte, enfrentando la calzada de 
Luyanó 258, están construidas para estableci-
mientos y con todos los adelantos modernos, 
las llaves en la tienda de ropa La Habanera. 
Informan Campanario 32. 4437 4-19 
Se alquilan los lujosos altos 
de Ancha del Norte n. 231. En los mismos in-
forman. 4426 8-13 
Se alquilan tíos habitaciones bajas 
con ventana á la calle, juntas ó separadas. En 
la misma se adornan sombreros á 50 cts., los 
vestidos á $1. las blusas 50 es., los bobos ?! en 
adelante. Compostela 92, entre Muralla y Sol. 
4456 4-19 
Se alquilan los espaeiosos bajos de la 
casa calle de Amistad n. 90 esquina a San José 
propios para establecimiento, oficinas ó alma-
cén. En los altos de la misma informarán. 
4379 26A.bl7 
E n Obrania 56, easa de familia 
se alquilan cuatro habitaciones altas á caba-
lleros ó matrimonios sin niños. 
4400 8-17 
C E alguilan|dcs habitaciones separadas, una 
^esplendida sala de dos departamentos pro-
pia propia para escritorio 6 para médico, una 
preciosa cocina apropósito para tren de can-
tinas en la hermosa caoa de la calle de Agua-
cate 136, no se admiten animales. 
4403 8-17 
S A X L A Z A I I O 15 
á media cuadra del Prado, construcción mo-
derna, dos ventanas, pisos de marmol, etc. 
En 53 pesos oro español. 4405 4-17 
Manrique 22S, con sala, comedor, 
tres habitaciones y demás servicios. Informan 
su dueño. Prado 43, 4378 4-17 
Se alquilan dos bermosas babitacio-
nes con balcón á dos calles, hay baño y du-
chas, se dá llavín, En San Nicoiás 20, entrada 
por Lagunas. 4376 4-17 
Marqués ndinero 7, Cerro 
Se alquila en tres centrenes; la llave é infor-
ma en Aguiar 72, entrada por S. Juan de Dios, 
M. Villegas. 4407 8-17 
Se alquila propio para almacenaje 
dos salones en la calle de San Ignacio 6, entre 
Tejadillo y Chacón. Infarman Empedrado 7, 
tabaquería. - 4374 8-17 
Q E alquila una habitación fresca y amplia, 
•^con división, doi balcones á la calle, cocina 
separáda, inodoro y duchas, hay sereno y en-
trada 6 todas ñoras, se dá de comer si convie-
ne. Oficios 7, altos, entre Lamparilla y Obra-
ptjk 4867 4-17 
C £ alquila la casa San Miguel núm. 105, no se 
^necesita ir de-temporada por ser muy ven-
tilada, tiene sala, antesala, saleta, 6 cuartos, 
baño, piso de mármol y mosaico, inodoros, &. 
Informarán eu el 103 dondj está la llave y 
también sobre la venta de una casa calle do 
O'Reilly, sin intervención de corredor. 
4392 .. A-XI 
C E ALQUILA la hermosa casa Reina número 
^63, de alto y bajo, compuesta-de sala, recibi-
dor, galería, salón de comer, seis cuartos, ba, 
ño, cocina, pisps de mosaicos, los bajos: sala, 
recibidor, saleta, cuatro cuartos, baño, patio-
traspatio, caballerizas, cuartos de criados, co-
chera con entrada por San Nicolás. Informan 
en Manrique 40. 4398 10-17 
A L C O M E R C I O 
Anuncio.—Se arriéndala casa n. 15 de la ca-
lle de Oficios, acabada de edificar para alma-
cenes y escritorios de comercio. Tiene 13 m. 
tros de frente y 400 de superficie con espacio-
sos altos interiores. Informarán en la Admi-
nistración de E l Economisca, de 1 a 5 p. m.— 
Entresuelos del Banco Español. 4391 4-17 
Se alquila, propia para estableci-
miento, la casa n. 5 de la calle de Obrapía; la 
llave en el n. 4 y sus informes en la calle 7f n. 
88, Vedado. 4364 8-16 
Se alquilan los bajos de la casa calle 
de Neptuno n. 34, entre Amistad é Industria; 
con sala, antesala, 4 cuartos, baño, inodoro y 
agua, á una cuadra del Parque Central: la lla-
ve esquina á Industria en el almacén La Mon-
tañesa. Informan San Nicolás 71. 4312 8-15 
Se alquila la buena y ventilada casa 
Cienfuegos 72, frente á la brisa y bien situada, 
compuesta de sala, saleta, 3 habitaciones y 
una pequeña de criado^ cuarto con su baño y 
demás, precio de alquiler módico. Informan 
Cárdenas y Corrales, Almacén d; azúcar. 
4286 8-15 
Para escritorio.—Un local amplio, 
claro, con vista á la calle y entrada indepen-
diente en Aguiar 100 esquina á Obrania, punto 
céntrico. Precio: |l5-90. 4307 8-15 
T E N I E N T E R E Y 11.—Se alquilan los altos y 
bajos, juntos ó separados, los altos están in-
dependientes y tienen muchas comodidades 
para familia ó para escritorios y los bajos para 
escritorios ó almacenes. Informan Manzana 
Central, escritorio de A. Gómez Mena. 
4283 8-15 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Jesús María 92, con entrada in-
dependiente. La llave en la ferretería "La 
Castellana" Compostela y Acosta. Informan 
Reina número 9o (bajos). 
4271 g.^ 
S E A L Q U I L A N 
Para una gran industria ó grandes 
Almacenes de Tabaco en Rama, capnz 
para 40 mil tercios ó más do tabaco los 
espaciosos almacenes de Campanario y 
Figuras números 224, 26 y 28. 
De precio y condiciones Galiano 78, 
El Progreso del País. 4213 8-13 
Se alquila, on )t5S.,">0 oro 
á corta familia, un departamento compuesto 
de dos habitaciones en Compostela 113 entre 
Sol y Muralla, por ambas esquinas le pasan los 
tranvías de toda la ciudad. 4065 8-13 
Se a lqui lan habitaciones altas con 
vistas á la calle, también las hay interiores con 
todos los adelantos sanitarios, Galiano 101, en-
trada por San José. 4170 8-13 
So alqui lan para familia de crusto 
los frescos y cómodos altos de Escobar 57, es-
quina á Virtudes, con el servid o sanitario mo-
derno. La llave en el 61 de Escobar. Impon-
drán Reina 22. 4180 8-13 
Habana 85 osq. á Lamparilla 
En esta hermosa céntrica y cómoda casa, se 
alquilan departamentos ó habitaciones con ó 
sin muebles. 4172 8-18 
ARRENDAMIENTO. 
De una magnífica finca do 14 caballerías, 
propias para fomentar una colonia, la cruza 
la Línea Central, se encuentra á 12 kilómetros 
de Santa Clara, dista a menos de un kilómetro 
de un paradero. La baña un caudaloso rio y 
aguadas, tiene mucha palma, monte, dos ca-
sas de pino tea y pisos de la misma madera, 
casi toda cercada con seis mesanas de caña.— 
En Santa Clara, Independencia n. 22, informa 
su dueño. C—754 26-Abl3 
S E A L Q U I L A N 
las casas Hornos núm. 2, 4, y 4 B. acabadas de 
construir, con pisos de mosaicos, baño, ino-
doro é instalaciones Sanitarias modernas. Se 
encuentran próximas al Torreón de San Láza-
ro y á media cuadra de la línea de los tran-
vías que pasan por Marina. Alquiler monsual: 
$5150.50 oro. as).»? l ü - A S 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndulo y ventilado sótano, con 
1 entrada independiente por Animas. 
Precios modii'os. i i i loriuaiá el por-
i tero á todas horas. 
C 654 1 Ab 
S E A L Q U I L A 
La grande v he-mosa casa Teniente-Rey y 
Cuba, está preparada para un grande almacén 
Teni¿nte-Rev'25. 3256 26-M23 
Se alquilan on el vedado 
muy en proporción 3 casas acabadas de pin-
tar con un portal nuevos, sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua: 
calle 11 entre C. y B. En la misma informan. 
3153 26-20 Mz 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquilan un departamento en la planta 
baja do esta casa y un entresuelo del mismo, 
propios para Oficinas ó Escritorio, lambién 
se alquila un local ú propósito para Almacén. 
Informan en Amargura 79, Butete de los se-
ñores M. B. Aneulo y Hnos, de 9 á 5. 
3866 
Dinero é Hip 
DINERO BARATO EN HIPOTECAS 
Al 7 y 8 p. g en sitios céntricos y por ei tiem-
po que se quiera. En barrios, Vedado y cam-
po, convencional. Hay partidas de 400 y 500 
pesos, J . Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
4578 S-20 
A l 7 por 100 se desean imponer 
|6,000 en primera hipoteca sobre una casa en 
esta capital que este libre de gravámen, J . Ra-
mos. Empedrado 75 de 11 a 2 y de 5 en adelan-
te, también se pasa á domicilio. 4501 4-20 
81,000 se dan en hipoteca al diez por 
ciento sobre una casa en esta ciudad. Trato 
directo con el dueño. No se cobra comisión. 
Informan San Nicolás 170. 4384 8-17 
Oro, P l a t a y P l a t i n o 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran on todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
l l y . San Rafael l l > í 
y en L a Sucursal, Neptnno SO, 
1800 78 -7 Fb 
M a f l f i t e y e s t a i c i i B É s 
Se vende una bodegra en la Habana 
en la actualidad hace una venta de más de 50 
pesos diarios y al contado, para informes su 
dueño Sol 37, de 10 á 11 de la mañana y de 6 á 
7 de la tarde. 4542 8-21 
Gan^a. 
Se vende un solar de esquina en la calle 8, es-
quina á 13 Vedado. Informan Neptuno 69, se-
dería E l Bosque. 4552 4-21 
C A F E 
se vende uno en magníficas condiciones. Buen 
punto y tiene vida propia. Informa M. Pereira 
Obispo 7. 4480 8-20 
E n Guanabacoa.—Se vende la casa 
quinta de la calle Adolfo del Castillo ó Cade-
nas n. 81, por necesidad de ausentarse su due-
ño. Informes de 11 a 1 en la Habana, calle de 
Lamparilla n. 33. 4526 8-20 
S A L O N L 0 U V R E 
este acreditado y antiguo Salón de Barbería, 
se vende Obispo 7, Plaza de Armas, 
4506 4-20 
Se vende por no poderlo atender su 
dueño un puestú de frutas y dulces bien acre-
ditado. Teniente Rey entre San Ignacio é In-
quisidor. Informan Sol 8. 4513 4-20 
Se vende un tren de lavado, 
?iunto céntrico, bueiias condiciones. Informan nquisidor 7 de 10 & 12 m. 4417 8-19 
Se vende, ó se arrienda una buena 
panadería con víveres, está en la callo comer-
cial del barrio más rico de la capital; tiene 
contrato muy favorable y precisa hacer este 
buen negocio por desavenencias habidas. In-
formarán^de 8 a 9 Teniente-Rey 49, barbería. 
De 3 a 4 Amargura 20, Vicente García. 
4428 4-19 
T?uen negocio.—Se vende una quinta cerca de 
-^la Víbora, magnífica ca^a, 9 cuartos, 2 gran-
des posos, 2 rios, 50 varas de la calzada, buena 
entrada, muchos árboles frutales, 13 caballe-
rías. Costó f7000. Precio 5000 oro americano l i-
bres. Finca Atocha, Mas tilla, calzada de Ma-
nagua á todas horas. 4461 4-19 
Vedado. Se vende la casa calle 5- nú-
mero 56 esquina a D, en $9,800 a una cuadra 
de los baños y frente al nuevo parque. 
4442 8-19 
Se vende un terreno en la calzada de 
la Infanta, compuesto de 1,483 metros, propio 
para almacén de forraje, tren de carretones.— 
En $2.900 y libre de gravámen. Informan San 
Rafiiel 117. 4418 4-19 
So vende en buenas condiciones el 
establecimiento situado en Neptuno 68, con ó 
sin las existencias, por no poderlo atender six 
dueño. Informes en Amistad 46. 
4371 4-17 
Se vende el solar Prado esquina á Co-
lón, con 44-32c. ms. de fondo y una superficie 
de 635-66 mj. cuadrados. Precio |28.OD0. Mas 
informes Diaz, Muralla 44. 
4381 8-17 
V e d a d o . 
Sin intervención de corredor y libre de todo 
gravámen, se vendo en la Línea una hermosa 
quinta de esquina con 1,800 metros superficia-
les, en Obispo 76 altos, darán razón. 4342 8-16 
E n S3,800 oro, se vende la casa si-
tuada en la Calzada de Jesús del Monte n". 193, 
propia para familia y actualmente desocupa-
da. Informarán en Amargura 31. 4325 5-16 
Se vende en la calzada del Luyanó 
una casa juntamente con el establecimiento 
que posee. Informarán en Amargura 34. 
4326 5-16 
Se vende una casa de alto y bajo muy 
bonita con todas las comodidades, á una cua-
dra de la Plaza del Vapor, en |10000. Reina 43 
dan razón. Sin intervención de corredores. 
4346 S-16 
S E V E N D E 
la casa calle de las Figuras n. 101. Informan 
Amistad 188. 4227 8-14 
E u crangra. Una eiududHa que pro-
duce $162 al mes en f7000, con arrimos y terre-
no propio, con 1204 metros, instalación sanita-
ria y está situada en Ja calle de Omoa n. 26. 
En la misma informan, preguntar por Félix 
Sanohez. 1 4184 8-13 
T K E N D E L A V A D O 
Se vende por ausentarse áEspaña uno de los 
socios, dará informes el dueño en Compostela 
núm. 137. 4137 13-12 
R E G L A 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Quer-
nica", calle 24 de febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de Ouanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique número 
197 Habana. 3015 11-10 
DE CARRUAJES 
So venden «los carros fttnebrescasi 
nuevos, uno de adulto y otro de niño y seño-
ritaa. San Miguel 72, Habana 4502 4-20 
Se vende un < arro de 4 ruedas 
casi nuevo, propio para espress ó trasporte, 
se puede ver Belascoain 48. Informa Autonio 
Rulz. 4488 15-20 Ab 
s i : V E N D E 
una Duquesa acabada de arreglar nueva, con 
sus arreos y dos caballos maestros de tiro, úl-
timo precio 140 centenes, puede verse en Rei-
na 115 á todas horas del día. 
4471 4-19 
Bo^ui americano 
Se vende en veinte centones; es de muy po-
co uso. Reina 115. ^ m 4472 4-19 
A U T O M O V I L E S 
E l mas perfecto de Europa, el « « f ^ ^ 
so construido en Bélgica en l f talleres de 
Germain, agente para Cuba José Muñoz, ven 
do a $750 el automóvil mejor de loflEaUdoa 
Unidos.-Northern á $400, otros modelos de 
dos asientos. Un magnífico automóvil nuevo 
de 4 asientos Darracq en $700. Se dan catálo-
gos Aguiar 15. t i * — -
Se vende un niatfiiiíico milord Iran-
cés, un faetón Príncipe Alberto, un f»"1^1"' 
un tílburi, un cabriolet, una volanta, una gua-
gua, un carro expreso y uno grande y un DreK 
Monte 268 esquina á Matadero, taller de ca-
rruajes, frente de Estanilia 4360 »-ÍO 
Se vende un carrito de dos ruedas y 
una yegua maestra de tiro y monta, con sus 
arreos. Jesús María 109 informaran. 
4282 " S"15 
C A R R U A J E S v 
E N V E N T A O C A M B I O 
E l que desee comprar cuarrua.jes, 
debe venir á osla casa, donde encon-
trará un surtido couipleto. 
Hay Duquesas , Milords, Vís-a-vis , 
Coupés, Faetones , Fami l iares ; TUDU-
ris, Jarí i incras. CabriÓletS, «'tv. 
Eos liay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud 17. 
4022 8-13 
l n hermoso chivo de color negro s in 
cuernos, maestro de tiro muy manso y de gran 
fuerza, propio para un coche de niño. En Ga-
liano 118, almacén de muebles informan. 
4575 4-21 
G A T I C O S D E A N G O K A 
blancos y negros, muy hermosos: se venden 
en Habana 75, altos. 4574 4-21 
Se vende una chiva lechera y 20 
gallinas y 2 gallos, por tenerse que ausentar su 
dueño, Villanueva núm. 1, en Jesús del Monte 
de 12 a 6 tarde, 4474 4-19 
Se vende una hermosa pareja de chi-
vos maestros en el tiro, con sus arraos y un 
coche qne caben seis niños, tienen lanza para 
la pareja y barras para uno sólo. En Linea§0, 
esquina á D, dan razón. Vedado. 4369 8-17 
Burra de leche.-Se alquila una buena 
lechera, se vende una yegua criolla parida, 
nn potro criollo, un caballo trinitario, un mulo 
maestro de tiro, informes Galiano y Virtudes 
kiosco y San Ignacio 21. 4373 4-17 
S E V E N D E X 
Una muía de cinco años, siete y media, 
maestra de tiro y monta, muy mansa y de mu-
cha condición, color alazán, un mulo alazán 
siete cuartas, maestro de tiro y nuevo, dos no 
villas recien paridas, del pariá; Se pueden yer 
á todas horas en Jesús dol Monte puente de 
Maboa, calle de Tamarind 1. 43G8 4-17 
^ G A T t C O S D E A N G O R A . 
, Los hay de. venta muy fiiída, blanco v de co-
1 ores,'ep San-Rafael B. 139.- 4345 15-16A 
Burro padre, se vende uno i ra i do de 
Canarias de más de O^ d6 alzada, color moro-
azul de conchas, muy 'buen caminador. Para 
verlo y tratar con su dueño, calzada del Mon-
te 461. 4340 8-15 
G A N G A 
por no necesitarlo su dueño se vende una her-
mosa pareja de mulos junta ó separada. Infan-
ta n. 138. Tren de letrina E l Bien Público. En 
la misma se vende un faetón francés y un ca 
briolet americano. 4204 8-13 
3 E I M B L E E Y P i l l A S . 
S E V E N D E 
una vidriera metálica y un mostrador, infor-
man Neptuno 9 esquina n Consulado. 
4500 4-20 
Escaparate, tres cuerpos, lunas vise-
ladas, nuevo, se vende muy barato, además 
un juego comedor, sillería tapizada do cuero, 
propia para despacho ó comedor, cuadros al 
óleo originales etc. etc. Ebanistería Virtudes 
n. 97 bajos, esquina a Manrique. 4526 4-20 
P Í A N O S . 
Se venden á plazos.--Se alquilan 
desde S J - í l - Q S oro al mes, con ag-
naciones gratis. Casa de Xiqués , 
l o o < 3 - £ * , l i a , : r L o X o 3 , 
4511 8-20 
Unpianino de P l e y é l 
se vende en precio módico. Manrique n. 64. 
4446 J * V * * < 1 ifc^yr- 4.̂ 9 
p i a n o s p l e y é l " 
C H A S S A I G N E , U O N I S C H , 
G A V E A U , K A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único 'mportador 
A N S E L M O L O P E Z . — O b r a p i a 2:5 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas MU-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 697 alt 1S-1 Ab 
D E F. QUINTANA. 
Galiano nri 7« . Teléfono 1747 
Esta casa tiene constantemente un esplén-
dido y variado surtido de muebles, tanto del 
país como del extranjero, fabricación por en-
cargo. Alquiler de muebles por meses. Pre-
cios módicos. Casa antigua y de conñanza. 
4462 4-19 
Se venden todas las existencias 
de un taller de instalación. Informes Neptu-
no 101>̂ , de 6 á 9 de la noche. 4410 8-17 
A Z I L I A 
SÜAREZ 45, i 
entre Apodaca y O loria. 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sus 
espléndidos anaqueles. Naáie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión de precio, pues Oas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
a todos. 
Muebles, prendas é iufiimlad de 
objetos, todo baratísimo. 
. ^ - D I N E R O sobre alhajas o^eto 
que represente valor y se COMPRAN a lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMP.' 
4114 13-17 Ab 
Horrorosa Oan^ra.-Sc vende un piano 
de Pleyel que costó 60 centenes en la mitad de 
su valor, por marchar su dueña á la Península, 
Empedrado 17. 4387 4-17 
B I C I C L E T A 
se vende una buena por ausentarse su dueño. 




San línfart 14, 
Maíxma. 
Embarco 48 Píanos Richard*, vía 
Liverpool. Iltrdtrson t. 
4198 8-13 
SE VENDEN MUEBLES 
para uní tainítias y ,l(>s mil matriino-
nios todos de maderas linas y réfrac-
tarios al C O M E J E l i , aquí no se ven-
de Pino, SAN 11AFAEL 14. T e l é f o n o 
n. 1522 . PIANOS baratos de alquiler . 
4197 8-13 
E l bonito danzón E L T B E M D O , 
se vende á *) cts. en la CASA CURA NA. San 
Rafael 14. Pianos de alquiler muy baratos 
41 ^ _8-13 ' 
T í a . o x i . o t ^ x - é n - o » 
Muebles de Vlenat 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo. 
Santa < hua Habana. 
ALMACEN M P I A N O S 
CUST1N & Co.—HABANA NUMERO 94 
Pianos de Blüthner, liosencr, Oehier. 
Sclnedmayer & Q ü n t í n g t O n . 
Pianos en cajas macizas de caoba, 
venacnios al contado y á plazos. 
vrmitirn08 I!ianos usados en pago. 
Nuestros Pianos son de primer orden. 
CUSTIN & Co.—HABANA NUMERO 94 
^mo (entre Obispo y Obrapía) 
W1¿ l l 30-8 Ab 
CUBIERTOS 
$ 8 - 0 0 
$ 7 - 0 0 
$ 7 - 0 0 
$ 6 - 5 0 
$ 7 - 0 0 
$ 6 - 5 0 
$ 3 - 7 5 
PLATA BOEBOLLA P 1 * METAL BLAHCO 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a me-
s a 
C u c h i l los d o c e n a p a r a pos-
tres 
C u c h a r a s m e s a , d o c e n a . . . . 
C u c h a r a s pos tre , d o c e n a . . . 
T e n e d o r e s m e s a , d o c e n a . . . 
I d e m postre , d o c e n a 
C u c h a r i t a s c a f é , d o c e n a . . . 
O s t i o n e s , d o c e n a $ 4 - 5 0 
Trinchantes* cubiertos para ensala-
da, pescado, azdcar, At, &. 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
C-623 30 Mz^ 
A LOS L I B E UTA D O R E S 
Llamamos la atención A los individuos del 
Ejército Libertador que vendemos loa magní-
ficos pianos Bossielot de Marsella, eu unas 
condicionas que ningún otro almacén dá.— 
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 53, Telé-
fono 691.- 3970 26-8 Ab 
" E L P I A N I S T A " 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección!! 
¡¡Venid á verlo, oírlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
CUSTIJÍ & Co., H A B A X A í)4: 
Almacén de Pianos, Armoniums y Gramófonos 
(entre Obisno y Obrapía) 
4011 90-8 Ab 
ÜN CORNETIN DE PLATA MACIZO, 
otro plateado, inglés, para concertistas. Un 
bombo nuevo, un par de platillos nuevos,,otro 
usado, una lira y un gran repertorio de toda 
clase de música para orquesta, tanto bailable 
como religiosa, entre e.ita la misa de Réquiem 
del Maestro de Benito, escrita para el Esco-
rial. Dragones 49, dan razón. 
4026 . • ' 20-9 Ab 
Pianos á $í? plata.--La casa que más 
barato y mejores pianos alquila desde 3 posos 
en adelante.. Vij^da é Hijos de Caroeras. Agua-
cate 53. Tejé fono 601. 3971 26-8 Ab 
L A P E R L A 
Casa de FiestaUÍOS y Compraventa, 
A M 31 AS 84, 
c a s i e s q u i n a á G a l i a n o 
Realizamos un gran surtido de mué bles, ca-
mas. Lámparas, relojes, máquinas' de coaer, 
neveras, alhajas, ropas y objetos de lar.tasla. 
Hagan una visita y saldrán campiacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian y barni-
zan. 3880 26-7Ab 
E L P I A H S T A (Mecán ico ) 
Toca en cualquier Piano admirablemente. 
Los venden Custin & Co., Habana número 94. 
Venid á verlos, oirlos, y examinarlos. 
4014 30-S Ab 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un variado surtido; Venden 
CUSTIN & Co.—HABANA NUMERO 94 
(entre Obispo y Obrapía) 
4013 30-8 Ab 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 721 28-2 A b 
Fábrica de billares. 
Se venden alqnllan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda 6 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 78-20 Fb 
mmm i mmmi 
U n a s c í r f ' d o r a Atlríañce Bückéf/e n, S 
cuesta$60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60 
C m alt " lAb 
Y 
CALLICIDA TROPICAL. 
Cura radicalmente losicalloi, berra?a, y oioi 
de g ^ P 1 ^ en todas boticaí 7 J 
- 26-25MZ 
Vómitos de los uiííos 
y señoras eu cinta 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l 
c708 alt 28-lAb 
M M E L M E A 
Tengo horas reservadas á $4-25 por mea. 
Carneado. 4430 * 26-19 Ab 
Cuide \ . su caballo, si deja V. quo 
duerma sin cama, no descanaa. se pela y ten-
drá siempre sobaqueras y rodilleras. Compre 
pacasde Yerba fina, quo sirvo también pkra 
tó^teV *V180Í» Infanta 50. Teléfono 1190.-
SanU Eulalia. 4330 
Once v»riedade8 de violetas dobles S1.75: si 
heléchos Anos varia dos $1.75: 16 variedades 
de dalias 83.50: 8 claveles dobles variados fl.75 
ocho rosales extra-finos variados $2.00: la céle-
^ * h,e.lecho JaPoné8 de 7 a 8 pulgadas 
decUmetro |1.25. Se remite por corroo al re-
lí\v l ?? l!Vpi\r,t0 en 'uoneoa americana. Ca-mi,v>j&Batlle. Meroaderoa 11. 4375 4-17 
Se venden tanques do tódas medidas 
nuevos y de usoy una mriquina de hacer ga-
seosas do todo lista para trabajar. Zulueta 16. 
™ 26Abl5 
Imprenta j r«t?¡re«iipus deí DURIOlíTLA HARIU 
